



MINISTERIO DEL AIRE 
DIRECCION GENE RA L DE PROTECCION DE VUELO 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
CALENDARIO 
METEORO-FENOLOGICO 
1 9 6 
SECCION DE CLIMATOLOGIA 
Parque del Retiro.-Apartado 285 
M AD RID - 9 
FICHA DEL OBSERVADOR 
Nombre, D. 
Profesión, Título 
Localidad donde vive . 
Comarca 
Provincia 
Dirección para el Correo: 
Datos referentes a la zona de observación 
M Hod m brn el ,;,.1 del mac . ¡ 
Clarn de: lecceoa ¡•¡ . .. . ... .. . ¡ 
Particularidades d e la situa-
c ión {*) ••••••.•••. ••• • ••••. .. 
Al tura media ... . .. •• 
Altu ra máxima . •. ..•. 
A ltura mínima . ...... . 
Col izo . 
Gran ítico . 




Ab ierto, protegida, lla11 a , ondulada , ce. li -
no, montañosa, pend iente hacia el Nor-
te, el Es te, el Sur, e l Oeste. Alta plani-
c ie, va ll e, región urbanizada próx ima 
al río, al ma r, etc . 
J*J Borrar todo aquello que no exiua en el lugar . 
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ENERO FEB RERO M ARZO 
L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27 L 6 13 20 27 
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 7 14 21 28 
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 M 1 8 15 22 29 
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 J 2 19 16 23 30 
V 6 13 20 27 V 3 10 17 24 V 3 10 17 24 31 
s 7 14 21 28 s 4 11 18 25 s 4 11 18 25 
D l 8 15 22 92 D 5 12 19 26 D 5 12 19 26 
ABRIL M AYO JUNIO 
l 3 10 17 24 l 1 8 15 22 29 L 5 12 19 26 
I ~ 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 M 6 13 21) 27 5 12 19 26 M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 6 13 20 27 J 4 11 18 25 J 1 8 15 22 29 
V 7 14 21 28 V 5 12 19 26 V 2 9 16 23 30 
s 1 8 15 22 29 s 6 13 ~o 27 s 3 10 17 24 
D 2 9 16 23 30 D 7 14 21 28 D 4 11 18 25 
JULIO AG O STO SEPTIEMBRE 
L 3 10 17 24 31 L 7 14 21 28 L 4 11 18 25 
M 4, 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26 
M 5 12 19 26 . M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 
J 6 13 20 27 J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28 
V 7 14 21 28 V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29 
s 1 8 15 22 29 . s 5 12 19 26 s 2 9 16 23 30 
D 2 9 16 23 30 D 61 32027 D 3 10 17 24 
OCTUBRE N O VIEMBR E DICIEMBRE 
l 2 9 16 23 30 l 6 13 20 27 L 4 11 18 25 
M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 M 5 12 19 26 
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 6 13 20 27 
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 30 J 7 14 21 28 
, ~ 6 13 20 27 V 3 10 17 24 V 1 8 15 22 29 7 14 21 28 s 4 11 18 25 s 2 9 16 23 301 1 8 15 22 29 D 5 12 19 26 D 3 10 17 24 31 
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CALENDARIO 
E rn'.:1'0 ... 
:vfarzo . .. 
Ab ril. .. 
>I 
M ayo .. . 




N ovie mbre 
Dicie mbre 
M ayo .. . .. . 
Ju lio 

















Circuncisión del Señor. 




Pascua de Resurrección. 
La Ascensión del Señor. 
Pascua de Pentecostés . 
La Santísima Trinidad. 
Santísimo Corp us Christi . 
San Pedro y San Pablo. 
Santiago Apóstol , Patrón de España. 
Asunción de la Santísima Virgen. 
La Fiesta de T odos los Santo·s. 
La Inmaculada Concepción. 




Fiesta de San José Obrero. (Decreto del 
21 -IY-1959 .) 
Fiesta del Trabajo (laboral). (Decreto del 
23-Xll-1957.) 
Fiesta del Ca udill o. (Decreto del 24 -IX-
1958. ) 
Fiesta de la Raza . (Decreto del 1O-1- 19 58.) 
FIESTA DE AVIACION 
D iciembre . . . . . . 1 O N. '1 S. ') de Loreto Patrona de Aviación. 
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COMIENZO DE PERIODOS RELIGIOSOS 
FEC H A SOLEMNIDAD EMP I EZA 
Febrero 1 5 Miércoles de Ceniza La C uaresma 
Marzo 26 Domingo de R amos La Semana Sa n ta 
Abril 2 D omingo de R esur rección Pascua F lorida 
Mayo 2 1 Domingo l. º de Pentecostés Período de P entecostés 
Diciembre 3 Domin go l. º de Advien to Adviento 
VELACIONES 
Se cie rra n : El 1 5 de febrero y el 3 de diciembre . 
Se abren: El 3 de abril y el 26 de diciembre. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS TENIENDO BULA 
A bstinencia sola : Los viernes de C ua resma. 
Ayuno sólo : El Miércoles de Ceniza ( 15 de feb rero ) . 
Abstinencia y ayuno : La Vigilia de N avidad (anticipada al día 
23 de diciembre ). 
El Viern es Santo (31 de mayo). 
La Vigil ia de la !~macu l a da (7 de diciembre ). 
Pueden tomarse huevos, lacticinios y p escad os, en cualq u ier día , 
en cua q uie r rcf ección, aun en los días de ayun o. 
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DATOS ASTRONOMICOS PARA 1961 
Torna.dos, en parte, del «Anuario del Observatorio 
-Astronómico de Madrid». 
COMIENZO DE LAS ESTACIONES ASTRONOMICAS 
Estación Me s Día H o ra 
Primavera ... Marzo 20 20 h. 32 m . 
Verano ... .. . ... Junio . .. 21 15 h. 30 m . 
Otoño ... ... .. . Septiembre . . . ... 23 6 h. 43 rn . 
Invierno .. . ... ... Diciembre . .. ... 22 2 h. 20 m . 
El año 1961 de la Era Cristiana corresponde al 1380 y 
1381 del Calendario Musulmán. El seg undo de ellos comien-
za el 15 de junio de 1961. 
El año 1961 corresponde· también al 5721 y 5722 del 
Calendario Judío. El segundo comienza el 11 de septiembre 
de 1961. 
ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA 
En el año 1961 h abrá cuatro eclipses: dos de Sol y dos 
de Luna, en las fech as que se indican a continuación: 
15 febrero 1961.- Eclipse total de Sol, visible como par-
cial en España. 
En M adrid comienza el eclipse antes de la salida del Sol, 
media a las 7 h. 22 m. 6 s. y termina a las 8 h. 26 m. 15 s. 
El valor d e la máxima fas es de 0,9 15, tomando como 
unidad el diámetro del Sol. 
2 marzo 1961.- Ecl ipse parcial de Luna, invisible en Es-
paña. 
11 agosto 1961.-Eclipse anular de Sol, invisible en Es-
paña . 
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26 agosto 1961.- Eclipse parcial de Luna, visible en Es-
paña. 
Primer contacto con la penumbra... O h . 36 m. 
Primer contacto con la sombra 1 h. 35 m. 
M edio del eclipse . . . . . . . . . . . . . . . 3 h. 8 m. 
Ultimo contacto con la sombra . . . 4 h. 42 m. 
Ultimo contacto con la penumbra... 5 h . 40 m. 
V alor de la máxima fase : 0,998, tom ando como unidad 
la Luna. 
EFEMERIDES DE SOL Y DE LUNA 
SOL- Las horas de salida (orto) y de puesta (ocaso) 
d el Sol en cada uno de los días del año que aparecen en el 
siguiente almanaque se refi eren a Madrid, y están expresa-
das en hora de Greenwich, es decir, sin el adelanto de una 
hora que llevan los relojes oficiales. 
Para otros lugares de España o de sus dominios o pro-
tectorados, no son esas, sino otras, que se calcul an· con mé-
todos y tabl as que van más adelante. 
LUNA.- Las horas expresadas en el siguiente aJ,mana-
que se refi eren exclusivamente a M adrid. Para otros lugares, 
si no están próximos a esta capital, puede h aber diferencias 
h asta de media hora, aproximadamente, dentro de la Penín-






Cuarto mengu ante 
«L t Luna miente», se suele decir , porq ue cuando parecé 
un a D es cuando crece, y cuando se asemeja a una C decrece 
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o mengua. «Cuarto crecien te, cuernos a Oriente (saliente) », 
con lo cual sirve para orientarse en el campo. C uand o luce 
por la mañana es que está en cuarto menguante; cuando se 
la ve por la tarde, en creciente. 
® (é[ • ]) ® (é[ llena Men gu ante Mueva Creci ente llena Menguante 
------
---------
Enero ... ... ... ... 1 10 16 23 31 -
Febrero .. . .. . .. . .. . 8 15 22 - - -
Marzo ... ... ... ... ... 2 10 16 24 - -
Abril ... .. . ... ... . .. 1 8 15 22 30 -
M ayo ... ... ... . .. . .. - 7 14 22 30 -
Junio ... ... ... ... .. . - 5 13 21 28 -
Julio ... ... ... ... . .. - 5 12 20 27 -
Agosto ... ... ... ... - 3 11 19 26 -
Septiembre ... .. . ... .. - 1 10 17 24 -
Octubce . . ..... .. ... 
1 
- 1 9 17 23 31 
Noviembre . . . . . . . .. - - 8 15 22 30 
Diciembre .... .. . . . ... - - 7 14 22 30 
Los días que la Luna alumbra eficazmente durante b 
noch e son, ap roximad amente, los comprendidos entre el 
cuarto creciente y el cuarto menguante. Por ejemplo, entre 
el 4 y el 19 d e noviembre. 
DURACION DEL DIA U DE CADA MES EN H ORAS 
Y MINUTOS EN MADRID 
~1~1~1~1~~1~1~1~1 0clu bre llov~¡~ 
8·21 10 ·7 11·16 12-39 13 -54 l~-51 15-1 14-20 13-7 11-49 10-29 9-31 
1 
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LOS DIAS MAS LARGOS Y LOS MAS CORTOS 
DEL AÑO EN MADRID 
Los más largos serán el 19, 23 y 24 d e junio, cuya du-
ración será de 15 h. 4 m.; y los más cortos, del 18 al 26 de , 
diciembre, con 9 h . 17 m. de duración. 
Los días del año en que saldrá el Sol más pronto (a 
las 4 h . 44 m. ) serán los del 9 al 19 de junio. Y aquellos en 
que se pondrá más tarde (a las 19 h. 49 m. ) , del 23 de junio 
a l 4 de julio. 
los días del año en que el Sol sald rá más tarde (a las 7 h. 
39 m.) , del 4 al ó de enero. Y aquellos en que se pondrá 
m ás p ronto (a las 16 h . 48 m.) , del 6 al 10 de diciembre. 
¡Importante!--Todas las horas citadas están expresadas 
en h ora de Greenwich o universal, o sea descontando el 
a delanto de una h ora que pued a llevar la hora ofi cial. 
LOS LU CEROS O PLANETAS 
Es cunos1s1mo h acer la prueba de mirar atentamente al 
cielo al comenza r a anochecer de un día despejado . No se ve 
en él ni un ast ro. Pero cuando menos se espera, comienza a 
hri llar un «lucero» o varios. Un lucero no es una estrella, 
p ues no tiene luz p rop ia, sino un planeta d e los que, igual 
que la T ie rra, giran en torno del Sol y refl ejan su luz. Una 
luz que es t ranqui la, no parpadeante como el centelleo de 
las est rellas, que pocos minutos después salpican la bó veda 
celeste . 
Al amanecer ocurre una cosa análoga que al anochecer, 
pero en orden inverso. Es decir, desaparecen primero !as 
estrell as, sólo quedan brill ando los luceros o planetas h asta 
un momento en que dejan de verse a causa del d eslumb ra-
miento que empieza a producir la luz del Sol. 
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Los lu eros de la tarde (vespertinos) o de la mañana (ma-
tutinos) no son cada mes los mismos. A continuación figu-
ra u1 cuadro con las horas de salida y puesta de los que se 
\ ·¿- n fácil mente a simple vista. 
Año 1 9 6 1 1 V~NUS ~Rrn ¡~Tt:~ SATURNO 
DlA h~A~ . 11~.º: hs A 1~~ - : º~~. hsA~ . :.º1:. h~A~.1h•~o~1~ 
-E-ne_r_o-.. -.-. - --l--=--114 20~ ~I-: ~i:I ;~ 17l 1: ~ ~ 
11 10 00 20 57 15 21 7 1 7 23 ló 44 7 18 17 6 
5{ ~, ~n! ~~ ~n~ g ~~ n~ :~, ~ ~ ¿ 2~ ¡g ~~ 
10 91 O 21 38 B 7 41 42 5 50 151 19 5 5 ! 15 25 
20 8 34 21 4¡ 121· 33 41 7 5 l b 14
1 
51 ~ 17 14 51 
2 s 4¡ 21 42 12 ó 3135 4 46 141 2. 4 4t 14 16 
12 7 28 21 30 11 40 3 i 4 13 13 52 4 5 13 41 
22 6 45 21 o 11 1 ~ 2 41 3 40 1 j 21 3 28 13 6 
1 5 5fi 20 8 10/ 58 2 16 :i 6 12 se 2 51 12 JO 
11 5 7 ! 8 57 l o 41 1 5~ 2 ~ l ! 2 1 i 2 13 11 53 
21 4 2~ 17146 10 26 1 30 l 55 JI 44 1 35 ti 16 
1 3 52 16 5 1 10 12 1 7 1 19 11 9 o 57 10 37 
1 1 3 26 161 1 s 91 59 e 4 i o 41 1 o 32 o 18 g 58 
21 3 5 15 57 9 48 o 20 o 4 9 5~ 23 34 9 18 
31 2 48 l 51 49 91 37 23 54 23 20 9 15 22 5 ' 8 38 
10 2 3"? 15 :o 9 2í 23 30 22 40 8 3q 22 ¡ J 7 56 
2•1 2 20 15
1 
56 9: 18 23· 6 21 59 7 51 21 R2 7 14 
30 2 9 1" 5 9 8 21 41 21 17 7 8 20 51 6 32 
1 n 2 3 16 1 s 91 o 22 t 5 20 34 6 23 20 9 s 4 9 ~o 2 o 16 31 s¡ 51 21 50 19 51 s 36 19 29 5 1 
30 2 2 161 4~ 11 43 21 25 19 8 4 5' 18 46 4 23 
9 2 10 mi 55 8· 35 20 5Y t 8 21 4 5 18 4 JJ 4º 
19 2 22 t 711 3 81 28 i'C 34 17 4 t 3 20 17 2:~ 2 58 
:n 2 31"< 11 8 8 21 20 9 16 ~ 9 2 36 t 6 4 2 rn 
· 8 2159 11 8 si 14 t 9 4 s t 6 18 1 54 15 1 1 35 
18 3 18 17 5 8 p. 19 21 15 37 1 13 15 21 o 54 
28 3 38 16 58 8: 3 18 57 14 58 o 33 14 42 o 14 
8 4 l 16J5r1 7158 18 3 '> 14 20 23 52 14 ; 23 31 
18 4. 24 16 40 7, 5~ 18 13, 13 43 23 lf !3 24 22 53 
28 4 47 16 30 7 5(1 17 54 13 6 22 41 12 4i 22 16 
7 5 l o 1 fi 20 7147 17 35 12 31 22 8 12 g 21 40 
17 5 34 15 1 2 1 44 11 1 QI 11 57 21 36 11 32 21 4 
27 5 59 16 7 7 41 17 4 11 :!2 21 j 10 5t 20 / 9 
7 61 23 16 i 71 37 1 (i 52 10 49 20 35 10 2f 19 54 
11 6 46 t 6, l t 1 3 ·· 16 4?. 10 11' 20 f . 9 44 19 20 
27 71 7 16 20 712i 16 35 9143 l fl 37 9 ~ 18 46 
MES 
Febrero . . . .... . 
Marzo ... ... .. . 
Abril . .. .... . . . 
Mayo .. ... . . .. . 
]'.tnio . . ...... . . 
J ulio . . .. . . . . . . . 
Agos to . . .... .. . 
Septiembre . .. . . 
O ctubre .. .. ... . 
Noviembre . .. .. 
Diciembre . .... 
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FECHAS EN QUE LOS PLANETAS PRINCIPALES 
ESTARAN PROXIMOS A LA LUNA EN 1961 
Marte Júpiter Saturno 
1 
Venus 
Enero . .. . ............. 1 y 28 16 16 20 
Febrero , ...... ... ..... 24 13 13 18 
Marzo . ............... 24 13 12 18 
Abril ....... . . . ..... .. . 22 9 9 15 
Mayo ........... ..... 20 7 6 11 
Junio . ... ... . ..... . . . . 18 3 y 30 2 y 30 9 
Julio . ... . .. ... . .. ..... 17 27 27 8 
Agosto ... . . . . ... ..... . 14 23 23 8 
Septiembre ..... . ... .. . 12 20 19 7 
Octubre . . .. .. . . . ...... 11 '1i 17 7 
Noyiembre ... .. ....... 9 14 13 6 
Diciembre ....... . .... . 6 11 11 6 
DURACION DEL CREPUSCULO CIVIL , 
Antes de salir el Sol sobre el horizonte ya hay claridad 
en la atmósfera; es decir, ya «rompe el alba», debido a la 
reflexió n de los rayos solares, que aún no iluminan el t rozo 
de la superficie d e la Tierra del lugar en que se está, pero 
sí las partículas de ai re situadas a mucha altura sobre él. 
D esde el momento en que ya se pued e leer estando al aire 
libre-si el cielo está despejado- , se dice que comienza el 
crepúsculo matutino civil (hay otro llamado astronómico, 
del que aquí no trata mos). 
D e modo análogo, desp ués de desaparecer el Sol del 
horizonte, al poner e h ay todavía un rato durante el cual 
se puede también leer e tanda en lugar despejado. Este 
tiempo se ll ama crepúsculo vespertino civil. 
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El siguiente cuadro da la duración de estos crepúsculos 
p ara diferentes latitudes y en cada uno de los meses del año . 
DURACION, EN MINUTOS, DEL CREPUSCULO 
CIVIL EL DIA 15 DE CADA MES 
LaticuJc < Enero Febrero M arzo Abril M ayo Ju n io 
------ ---- ----
2!! 23 22 21 21 22 22 
20'! 24 23 22 23 24 25 
25 '! 25 24 23 24 25 26 
30!! 27 25 24 25 26 28 
3 5!! 29 26 25 27 28 30 
40'! 31 28 27 29 31 33 
45 !! 33 31 30 31 35 37 
Latitude~ J ulio A~oHo Septiembre Octubre N oviembre D iciembre 
------
2!! 22 21 21 20 21 22 
20~ 24 22 22 22 23 24 
25!! 25 23 23 23 24 25 
30!! 26 24 24 24 25 26 
3 5!! 28 26 26 25 26 27 
402 32 29 27 27 28 30 
45 '! 36 32 28 29 32 33 
CALCULO DE LAS HORAS DE SALIDA (ORTO) 
Y PUESTA (OCASO) DEL SOL 
Las horas de salid a (orto) y p uesta (oca o) del Sol que 
día por día aparecen en este Almanaq ue, se refi eren exc lusi-
va mente a M adrid, y, por sup uesto, están d adas en hora in-
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ternacional de Greenwich; es decir, descontando el adela nto 
de una ho rrt. que llevan los reloj es oficiales desde que se {m -
pla~tó la «hora de verano ». 
Pa;-a calcular el momento (hora y minuto) a que sale el 
Sol en otro punto cualquiera de la Península Ib~rica, ·-las 
españolas y plazas de soberanía de Africa , h ay qu e hacer 
dos co rrecciones a la h ora serialada para M adrid. 
1.ª C orrección por latitud.- Esta corrección la dan lo-
adjuntos cuadros. Viene expresad a en minutos, con un ig-
n o + o un signo - delante, lo que quic.re deci r que 1uy 
que.sum arla o restarl a, respectivamente. Pero esto si se b usca 
la hora de <ilida del Sol, pues si se desea la de Li pue ta, 
e os signos hay que invert irlos ; es decir. poner un - - donde 
hay un +, y vicever a . 
2.:i. Corrección por longitud.- Esta correcc1on e h all a 
expresando en horas y minutos de tiez:npo (no de arco) a 
longitud geográfica del lugar d e que se tra te tomada co n 
respecto al meridiano de Madrid y preced ida del signo - , 
si es longitud Este, y del signo +, si es longitud e te . 
Ejemplo: Se pide la hora de salida y pue ta del Sol en 
C áceres el día 3 de marzo, sabiendo que su latitud es de 
399 29 N., y su longitud, respecto a M ad rid , 10 minu tos 44 
segundos W . 
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El cálculo se puede disponer de la siguiente manera: 
Hora de la salida del Sol en Madrid . 
Corrección por latitud . . . . .. ... . 
Corrección por longitud . . . . . . 
H ora de la salida en Cáceres .. . 
1 
+ 11 
Hora de la puesta del Sol en M adrid. 1811 7111 _ 
Corrección por latitud .. ..... . . + 
Co"rrección por longitud . . . . .. + 11 
Hora d e la puesta en Cáceres . . . 
Otro ejemplo : Se desea saber a qué hora sale y se pone 
el Sol en Gerona el 19 de octubre, sabiendo que su latitud es 
41 9 59' N ., y su longitud respecto a M adrid, 26 m. 3 s. E. 
Hora. de la sa lida del Sol en M adrid . 
Corrección por latitud . .... . .. . 
Corrección por longitud . . . . . . 
Hora de salida en Gerona ..... . 
+ 2 
26 
Hora de la puesta del Sol en M adrid . 1711 3001 
Corrección por latitud . . . . . . . . . 2 
Corrección por longitud . . . . . . . . . 26 
Hora de la puesta en G erona . . . 
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Oiferencias, en minutos de tiempo, entre las horas locales de los ortos y 011 Sol en Madrid y en los demás paralelos de la Península, islas españolas y 
territo A frica . 
1 
L 1 T U D ES 
M ES Y DIA 
1 o 1 4º 1200 21 °1 22°1 23°1 24° 
1 
25° 26° 
_32s0.129° l 30º 35º \ 36° 37º 138º \ 39º 40° j 41 o 42º 143° \ 44º 
-
---
Enero . .. •. .... 1 - 8 1 - 76 - 48 - 46 - 44 -41 - 39 - 37 -35 - - 31 
- 29 - 27 -15 - 12 - 9 - 6 - 4 - 1 + ~ + 6 + 9 +12 6 79 74 47 45 42 40 38 36 34 30 28 26 14 
11 ! 
8 (J 3 1 6 9 12 
11 77 í2 1 46 44 42 40 38 36 34 30 /..8 26 14 11 8 6 3 1 2 5 8 11 
16 74 69 J 43 41 39 37 35 33 31 27 26 24 13 10 8 5 '.l 1 2 5 8 11 




13 10 8 5 '.i 1 ~ 1 5 8 11 26 65 61 39 37 35 33 32 30 28 25 23 22 12 9 1 7 5 3 1 5 7 10 31 60 56 36 34 32 3 1 29 27 26 2'i 21 20 11 ;¡ 7 !í 3 1 1 2 , 4 7 9 Febrero . .• . ... 5 55 52 31 30 29 27 26 24 23 20 19 17 9 6 4 2 o 2 4 6 8 
10 49 46 1 28 27 26 25 24 22 21 19 18 16 9 6 4 2 o l 3 5 7 
15 44 41 25 24 23 22 21 20 19 17 15 14 
g¡ g¡ 
5 3 2 o 1 3 4 6 
2:) 37 
34 1 
2 1 20 19 18 17 16 15 13 12 11 4 3 2 o 1 3 4 6 
25 3 1 28 17 16 16 15 14 13 12 11 10 9 4 3 2 ! o 1 .2 3 5 
¡~ 1 24 23 14 14 13 12 12 11 11 1 3 3 2 1 o 1 2 3 4 Marzo . .. •.. . • 9 9 8 ll 17 17 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 2 l 1 1 o 1 1 ¡ 2 3 12 12 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 ¿. 1 1 o o o 1 1 2 16 j+ ¡ 5 3 3 3 3 3 3 2 2 g l + 2 1 1 o o o o o 1 1 21 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 o o o o o o o o o o - 1 - 1 26 7 4 4 4 3 3 3 + 3 + + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 o o o o - 1 l 2 31 15 14 9 9 8 8 8 7 7 6 
;1 
5 3 3 2 + 1 + 1 o o 1 2 2 
Abr i l .. ........ 5 20 20 13 13 12 11 11 10 10 8 7 4 3 3 2 1 o 
-
1 1 2 3 
10 27 1 25 15 15 14 1 
13 12 12 11 10 8 4 3 3 2 1 u 1 2 3 5 





22 21 20 19 18 17 15 13 12 6 5 4 3 2 o 1 3 4 6 
25 46 43 27 26 ~ I 24 23 21 20 18 17 15 8 7 5 4 2 o 1 3 5 7 30 51 48 1 30 29 26 25 23 22 19 18 16 9 8 6 4 2 o 2 4 6 8 
~ 1 4 1 Mo yo . . ... . .•• 5 56 53 34 32 31 29 28 26 25 22 20 19 11 1 9 5 3 + 1 2 7 9 10 63 58 37 35 13 32 30 29 27 24 22 1 21 12 9 5 3 1 2 
11 
7 10 
15 67 63 40 38 36 34 33 3 1 29 26 24 23 13 10 
11 
5 3 1 2 8 11 
20 71 67 42 40 38 36 34 33 31 27 25 24 13 10 5 3 1 2 8 11 
25 75 71 45 43 41 39 37 35 33 29 ~ , 26 14 11 6 3 1 3 9 12 30 78 74 47 45 43 4 1 39 37 35 31 27 15 12 6 3 1 3 9 12 
Junio .. .. .. ... 4 82 76 49 47 45 42 42 38 36 32 30 28 15 12 9 6 4 1 3 6 10 13 
9 83 78 50 48 1 
45 
43 1 
42 39 37 32 30 28 15 12 9 6 4 l J 6 10 14 
14 85 80 51 49 46 44 42 40 J8 33 31 29 16 13 10 7 4 1 3 6 10 14 
19 85 80 5 1 49 46 44 41 40 38 33 31 29 16 ~3 IO 7 4 1 3 6 10 14 
24 85 80 51 49 1 46 44 1 40 40 38 ; 33 31 29 16 13 10 7 4 1 3 6 10 14 29 84 79 , 50 48 45 43 41 39 37 32 30 28 15 12 9 (Í 4 1 3 6 10 14 
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Diferencias, en minutos de tiempo, entre las horas locales de los ortos Y oca el Sol en Madrid y en los demás paralelos de lo Península, isios españolas ) 
territorie Africo. 
L jf lTUDES 
MES Y DIA 





_+_ ;_·8 + 50 + 48 + 45 + 43-1+41 I= + 37 + 34 + 32 + 30 1+28 + 16 I + 13 1-+ 10 -+ 7 1-:-:- 1~1~ !~1 - IÜ· I _ !4 
u'º.......... 9 81 76 49 47 44 42 40 38 36 34 32 30 1 28 15 12 9 6 4 1 ., 3 6 10 13 
14 79 74 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 15 12 9 6 3 1 . 3 6 9 . 12 
19 75 71 45 43 41 39 37 35 33 31 29 28 26 14 11 8 6 3 1 '1 2 s 8 11 
24 71 67 42 40 38 36 34 33 31 2 27 25 24 13 10 8 5 3 1-, 2 5 8 1 1 
29 67 63 40 38 1 36 34 33 31 29 2 :l6 I 2.J 23 13 10 8 5 3 1 1 '!. 5 8 11 
3 62 58 37 35 33 32 30 29 27 25 21 ¡ 22 '1· 21 11 9 7 5 ) 1 1 1 22 1 5 ! 7 10 
8 57 54 33 32 31 29 28 26 25 24 22 21 I 19 1 O 8 G 4 2 , O 4 1 6 8 :~ ~b :~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~t ~g ~~ rn 1 :~ i :~ g ~ ~ : r g f j~ 1 ~ ~ 
23 39 37 23 22 21 20 19 18 17 16 15 J 14 13 5
8
: 1: 5 4 3 2 o 1 5 7 
28 34 32 20 19 18 18 17 16 15 14 13 1 12 ¡ 1 \ ¡ 5 4 3 1 o 1 4 5 
l li ¡g rn :! 1 :~ ll a rn :5 1 ¡ 1 ~ 1 ~ i r1 4 j ~ l : 8 : ¡ ~ l 
U 
1 ~ 1 ~ ~ 1 r ~ ' ~ 1 ~ i t 1 1 'i l I ~ í 1 l 8 81 8 ºº; I I º~ 
1 21 - < - < - i - 2 - i - '1- 2 - - r - 1 - 1 _ ,
1
_ •¡- 1 _ 1 _ :¡ o o o
1 
o o 
J ¡~ ¡~ :g 1 :~ 1¡ ~ ~ 1i 1: ¡ i ~ 1 ¡ 1 ~ 1 ~ i 1· - : - i g 8 + i + ~ + í 1 ~~ ~ u ~¡ ~8 : ~ :& ¡~ :~ :~ :5
1 
:¡ :~ ¡' j r ~ ~ 1 ~ 1 8 + I ~32 1 ~ g 27 41 39 24 23 22 21 20 19 18 11 16 14 "¡ 7 6 ' ¡ 3 2 o 1 4 6 
~ 6~ 68 ~g ~~ ~~ ~i ~~ 1 ~~ ~~ ~~ ;g :~ :~ 1 8 ~ ! ~ ; ! ~ 8 i g¡~ 1' ~ ~ 
11 58 55 34 32 31 29 28 . 26 25 23 22 20 19 1 i 1 9 7 l 5 3 . - 1 2 7 9 
16 64 60 38 36 34 32 31 29 27 2 24 22 21 12 9 7 5 3 111 1 2 7 10 
21 69 65 41 39 37 35 33 32 30 2 26 24 23 13 10 8 s 3 2 7 10 
26 72 68 43 41 39 37 35 33 31 29 27 26 24 13 1 10 8 5 3 2 8 11 
1 75 71 44 42 40 38 36 34 32 ~ 28 27 25 14 11 ~ 1 6 3 1 ;I 6 9 12 
1
61 78 74 46 4446 42 40 3g ~~ ~ 33 3301 2829 26 14 11 6 3 t 3 6 9 : ~ 81 76 48 43 41 3 3 27 15 12 9 . 6 3 1 3 6 9 
16 87. 11 ¡ 48 461 4444 1 41 39 37 35 3 31 29 27 15 12 99 j 6 4 1 3 6 10 13 
21 82 78 49 47 42 40 38 36 33 31 29 n 15 12 6 4 1 3 6~ 1 10 i3 
26 8l 78 1 49 47 1 44 1 4'2 40 38 36 34 32 30 28 16 13 10 1 7 4 t 3 9 1¿ 
31 82 76 48 46 43 41 39 37 35 33 31 29 27 15 12 9 1 6 3 1 3 9 12 
Agosto . .. ... . 
Septiembre ... 
Octub rP . . . . . . 
Novi embre . . . 
Diciembre ..•. 
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E N E R O 
(Consagrado al Niño Jesús.) 
+ 1 1 D 1 La Circundsión dd S<ñor. s_s._ F_ul_g_e_nc_i_º_' _J_u_st-in_º_·_º_b_.;_. J 
~2 , -L ,~~~~~~ 1 
1 
1 
El Smo. Nombre de Jesús. Ss. Isidoro, Siridión, obs. / 
1 
3 1 M Ss. Antero, p.; Florencio, ob. ; P edro, Zósim o. mrs. 
4 M Ss. Gregorio, Rigoberto, obs. Prisco, Benita, ms. j 
5 J Ss. T elesforo, p. mr.; Simeón, Estilita, mj .; Amelia, vg. , 
... I ... 1 6 1 V La Epifanía de l Se1íor. Santo s R eyes Magos. S. Melanio 1 
+ / 
8
7 ¡ DS La vuelta de Egipto del Niño Jesús. Ss. Lucia no, Fél ix. ¡ 
7 I I La Sagrada Familia. Ss. Apolinar, ob.; Luciano, pb. ¡ 
l~I 1 b 1 i:i ,.1 Ss. Pedro, Marcelino, obs.; Antonio, mr.; Basilisa, vg. · Ss. Nicanor, de. mr.; Gonzalo, cf.; Agatón , p . I 
1 11 M Ss. Higinio, p . ; Al ejandro, Sal vio, obs. 
1 
1 12 J Ss. Juan , ob.; Benito, Alfredo, abs. 
i 13 V Conmemoración del Bautismo de N. S. J . S. Leo ncio, ob. 
1
1 14 S Ss. Hilario, dr. ; Malaquías, pf. 1 




17 M Ss. Antonio, ab.; M ariano, de . 
1
16 L Ss. Fulgencio, dr.; Marcelo, p. 
18 M La Cátedra de S. Pedro en Roma. Sta. Prisca, vg. 1 
1
19 J Ss. Mario, M arta, Audifax, Abaco, mrs. 1 
20 V Ss. Fabián , p.; Sebastián , N eófito, mrs. 1 





1 DS ¡ Ss. Inés, vg.; Fructuoso , Publio, abs. ¡' 
Ss. Vicente, de.; Anastasio, mj.; Oroncio, Víctor, mrs. 
¡--; L 
1 24 M 
i 25 M 
1 26 .T 
i 27 V 
+ i ig 1 ~ 
11~1 ~ 1 ~1 M ¡ 
Los Desposorios de N . ~ S. l} . ; S. Ildefonso, d r. 
Ss. Ti moteo, Bábilas, Fcliciano, obs.; Urbano, m r. 
La Co nversión de S. Pablo. Ss. An anías, Máximo, mr . 
Ss. Policarpo, ob. mr.; Paul a, vda . 
Ss. Juan Crisóstomo, ob. d r.; M au ro, ab. ; Vitaliano. p. 
Ss. Pedro N o lasco, ob. fd.; Inés, vg.; Leónidcs, mr. 
Septuagésima. Ss. Francisco de Sales, fd .; V alerio ob. 
Ss. M artina, vg. mr.; Fél ix, p.; Sabina, BatilJe, rnas. 
s. Ju an Bosco, cf. fd. ; T arsicio, mr.; Francisco Javier. 
- 20 
SOL 3 DI AS L U N 1\ 
1
1 
D 1 .'\ 
1
, s ... L E 
1
1 
¡> º N E 
1
· r s ... J. P. 1 1' º :-< E 1 
¡ h. m. h. m. J h. m . ¡ h. m. ¡ 
ll-1 i 7-38 l i6-59 1 . .. . . .. . .. . . .. ... . Luna llena. ! 16-58 l ~ 1 Q 
1 1 1 ¡ 1 1 1 
1
-1-,-- 1- ,- 1 
2 1 7-38 1 16- 59 ..... ... ............ .. ... . ....... . . 1 17-41 1 7- 40 
1 3 1 7-38 1 17- o ..... .... .. ...... .... ... ... .. .... .. j 18-41 1 8-22 
1 4 1 7,39 1 17- 1 .. . ...... . .. . . .. ...... .. .. ......... 1 19-3 5 9, 1 1 
1 5 1 7, 39 1 17- 2 . . ...... .. . . .................. . .. . . 1 20-32 9-36 1 
1 6 1 7,39 1 17- 3 1 ...... .. . . .... . ............... .. .. . 1 21-28 10- 9 1 
1 7 1 7-38 1 17- 4 1 . . ....... . .. .............. . . .... .. . 1 22-25 10-40 1 
1 8 1 7- 38 1 17- 5 .. ... . . ...... ....... . . ....... ...... i 23-24 11- 9 1 
1 1 1 1 1 ¡-9, 7,33 1 ~1 .. . ..... .. .. ......... ... . .. .. ...... 1~1-:;1 
1 iO / 7- 38 J 17- 7 1 . . .. . . . ... . . . .. C. menguante . i 0-25 / 12-12 1 (é[ 
1 11 ! 7, 3 8 1 1 7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1-2 7 1 1 2-4 5 
1 12 1 7, 37 1 17- 9 ! ...... .... .... ... ... ..... ...... .... ¡ 2-31 1 13 -23 1 
1
1' 1 7,3 7 1 17-10 1 ................. . .. .. ........... .. 1 3-38 1 14- 8 1 
14 1 7,3 7 1 17-11 1 .. . . .. ... .. . .. ........ .... .. . . .... . 1 4-46 1 15- o 
1 15 1 7-36 ¡ 17-1 2 1 ... .. . .. ... . . .... .... . . ... .. . ..... 1 5-51 1 15-59 1 
1 1 1 1 1 1 ¡ 
1 1 1 . 1 1 1 
1
16 1 7-36 / 17-13 .... . . ... .... .... . Luna nueva. / 6- 53 1 17- 6 1 Q 
17 1 7- 3~ 1 17-14 .... . .. . .... : ..... . .......... . .. ... ! 7-47 1 18-17 
18 1 7-3) 1 17· 15 1 · ····· ·· · · ··· ·· · ······ ····· ··· ··· · · 1 8- 36 19-30 
1
19 1 7, 35 : 17-17 ¡ ··· ····· ·· ····· ·· ·· ··· ···•····· ·· ··· 9-19 20-42 1 
20 7-3 4 1 17, 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 5 7 1 21- 51 1 ¡ ii 1 ~: ~~ 1 g:ib 1 ... . .. . . . . .. . . "' · .. . . . . .. .. .. . .. . .. ·/ i~--3 ; 1 ~;- ~; 
/~ i' 7-32 l~~IJ .. ........ ........ C. c reciente . !~/ ~ll :9 
1 2~ 1 7-3 2 1 17-2 3 · · ······· · · ·· · · ··· ···· ·· ······ · ···· ! 12-13 1 1- 5 2) 1 7- 31 1 17-24 1 · · ·· ······· · · ·· ··· ···· ·· ······· ··· · 1 12-49 2- 5 26 7-3 0 . 17-25 . . . .. .... .... .. .... . .. ... . .. ...... . ! 13-28 2- 2 ! 
1 27 1 7-29 1 17-26 . .... ....... .. .... ..... .. . ....... .. . ¡ 14-10 3- 58 ¡ 
l.· 28 1 7-28 1 17-27 ¡ ..... ... : ..... ..... ... .. ... . ····· .. i 14-55 4, 49 1 29 7-28 1 17-28 1 ···· ········ · · · ······ · ·· · · · ·· ··· · · · 1 15-44 1 5,37 : ¡- ,-¡-- ,--,--, 
l. 30 1 7-27 17-30 ····· ···· · · · ···· · ····· ······ · · · · · · · 1 16-3 6 1
1 6-19 1 
31 1 7-26 17-31 .. ........ . . . .. . . .. Lur.a llena . 1_1_7-29 ~ ® 
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FEBRER O 
(Consagrado a la Purificación de la Santísima Virgen.) 
1~1~1 
1 3 1 V 1 
Ss. Ignacio, ob.; Pionio, pb. mr.; Brígida, vg. 
La Purificación de N. « S. Q. Ss. Catalina, vg.; Cornclio. 
Ss. Bias, ob.; Laurentino, mr.; Ignacio, Ce ferino mrs. 
Ss. Andrés Corsino, ob.; Juana de V alois, rna. 
Sexagésirna. Ss. Agueda, vg.; Isidoro, mr.; Avito, ob. + 1 i 1 ~ 1 
1 :~-------
' 6 L 


















2s ¡ s 
+ I 26 I D 
¡-----
¡ 27 L 28 M 
1 
1 
Ss. Tito, ob.; Dorotea, vg.; Saturnino, Teófilo, mrs. 
Ss. Romualdo, ab. fd .; Angulo, ob. ; T eodoro, mr. 
Ss. Juan de Mata, f d.; Ciriaco, Dionisio, mrs. 
Ss. Cirilo de Alejandría, dr.; Apolonia, Alejandro, mrs. 
Ss. Escolástica, vg.; Sotera, vg.; Jacinto, mr. 
Ntra. Sra . de Lourcl es. Ss. Lucio, Desiderio, obs. 
Sfluinwagésima. Los Siete Santos Fundadores Sc rvitas. 
Ss. Agabo, pf. ; Esteban, ob. ; Mauro, mr. 
Ss. V alentín, pb. mr.; Vida!, Dionisia, mrs. 
D e C eniza. Ss. Faustino, Jovita, Saturnino, Lucio, mrs. 
s. Daniel, El ías, mrs.; Juliana, vg. 
Ss. Faustino, ob.; Julián , Rómulo, mrs.; Fintano, pb. 
Ss. Simeón, ob.; Claudia, A lejandro, mrs.; El adio, ob . 
I de Cuaresma. S . Gabino, pb.; Conrado, cf. 
Ss. Tiranión, Silvano, Eleuterio, obs. 
Ss. Se'!Criano, ob. ; Pedro, Fortunato, mrs. 
'Témporas. La Cáted ra de S. Pedro en A ntioq uía. 
Ss. Ped ro Damián, cd. dr.; Florencio, cf.; Marta vg. 
'Témporas. l a Lanza y los Clavos de N . S. J . S. Matía . 
'T é.mporas. Ordenes. Ss. Victori no, Nicéforo, Claudio. 
II de Cuare ·ma. La Conmem. de la Pa ·ión de N. S. J . 
Ss. l ea ndro, ob.; Gabriel, cf.; Aleja ndro, Abundio mrs. 
s. M acario Ru fino, Justo, T eó filo, Púpulo mrs. 
_I _ ___ ---- ------ -
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SOL 28 DIA S L UNA 
~'1=', PONE 1 ,•.LE 1 PO NE 1 
h. m. 1 h. m. 1 h . m . 1 h . m. 1 
~¡' 7-2 5 1 17-32 1 ... . . . . .. .. . . . . . .. . . . ... ..... . . . . . . ~ ~I 
2 7-24 17-33 1 · · ·· · · ·· · · · · · · ···· ·· ·· · ····· · · ···· · 19-22 8-11 1 
3 1 7-23 17- 34 1 . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. .. . . .. . . . . . 20- 19 8-43 1 
4 7-22 17-36 .. . . . . .. . .... . .. . . .. . ... .. . . . ... . .. 1 21-1 7 9-13 1 
5 1 7-2 1 i 17-37 1 · ·· ··· · ··· · · · · ·· : · · ·· · ·· ·· ·· ·· · · ·· · 1 22-17 1 9-43 1 
~i 7-20 1 17-38 1 . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . . ... ...... 1~1--::-1 
7 1 7, 19 17-39 1 . . .. ...... . . .. ... . . . .. . .. .. . .. ... .. 1 » » 10-46 1 
8 1 7-18 17-40 1 ..... ... . . . . .. . C. men guante. 1 0-19 11 -21 1 @: 
9 1 7-1 7 17-42 .. .. .. . . .. ... .. . . . .. ... ... ... ... . . . 1 1-22 12- 1 
10 7-15 17-43 1 . . .. .. ... . .. . . .. . : . . .. .. . . . . . ...... 1 2-27 12-47 
11 1 7-14 I?-44 j · · ··· · · · ·· · · · · · · ·· ·· · · · · ·· ·· · ·· ··· · 1 3-31 13-41 
12 ¡ 7-13 l H5 . .. . . . . . .... .. .. . . . .. ... . . ... . . ... . 4,33 J 14-42 
1 1 1 1 1 1 
-;;r~;:-i' 17·46 1 . .. . . . . . . . . .. . ... .... ..... . . . . . .. . . 
1
1 ~l~I 
14 1 7-1 0 1 17-48 1 · · ·· · · ·· · ···· · ··· · · ·· · · · · ··· · ·· ···· 6-22 1 17- 1 1 
15 7- 9 1 17 ·49 . .. .. . . .. .... .. . .. Lu na nueva. 7- 8 18-15 ~ 
16 1 7, 8 17-50 .. . .. . . . . .... . . . . ... . ... . .. . .. . ... . ! 7- 50 19-27 
1
17 1 7- 7 1 1 7-~1 . .. . . ... .. ... .. . . . . ... ........ .. . . .. i 8-27 20-37 
18 7, 5 1 17<>2 . . . . .. . ..... ..... . ... . . . . . ... . .. ... 1 9, 3 21-46 
1 19 1 7, 4 1 17-54 1 ·· · · ·· · · · · · · · ·· ····· · · ··· ··· ·· · ·· · · 1 9,3 7 22-51 
,- ,--¡--¡ ,- - ,- -, 
1
20 1 7' 3 1 17,5 5 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10-12 1 2 3' 5 6 
21 ¡ 7- 1 1 17-56 1 . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . 10-48 1 » » 
22 7- O 17-57 1 · · · · · · · · · · · ··· · · ·· C. creciente. 1 11-26 1 0-53 9 
23 6-5 8 17-58 . . . .. ..... . ... . ... . . . . .. ... . . . . ... . 1 12- 8 1-50 
24 1 6·57 17-59 1 ·· ·: · ·· · · · · · ····· ·· ··· ····· · · · · · ··· 12-52 2·44 
25 6·55 18· o ..... ........ ..... .... ..... ....... . 1 13-39 3, 34 
26 6· 54 18· 2 1 . . . . .. · . .. .. ... . .. . ... . .. . . . . .. . . . . . 1 14- 30 4·1 9 
1 1 1 1 1 
1
-;11 6-52 1'~/ . . . . . . . . . .... . . . .... . . .. .. . . . . . . . . . ¡~~ 
28 6·51 18· 4 1 .. . ... . . .. . ·· · · ··· ·· · ··· · · · · · · ·· · · · 16·18 5· 38 l_l __ 1_I I_ 
- 21 - . 
MARZO 
(Consagrado al Patriarca San José.) 
1 1 
1 1 M El Sto. Angel de la Guarda. Ss. Rosendo, ob.; León, mr. 1 
i 2 J Ss. Pedro de Zúñiga, Lucio, obs.; J ovino, Basilea, mrs. i 
1 3 V Ss. Emeterio, Marino, Celedonio, Astería, Basilisco, mrs. 1 
1 4 S 1 Ss. Casimiro, cf.; Lucio, p.; Basilio, Eugenio, Eterio, obs. 
1
¡ 
+ 1 5 D III de Cuaresma. Ss. Focas, Eusebio, Adrián , mrs. 
l_I_ 1 
l 6 1 L 1 Ss. Perpetua, Felicitas, Rosa de Viterbo, vgs. \ 
1
1 7 1 M Sto. Tomás de Aquino, dr.; Teresa Margarita Redi, vg. 1 
8 1 M 1 Ss. Juan de Dios, fd.; Quintilo, Cirilo, obs.; Filemón, mr. ¡ 
1 9 1 J 1 Ss. Francisca Romana, vda.; Catalina de Bolonia, vg. 
1 10 1 V 1 Los Cu~re:1ta Santos M~rtires. Ss .. Cayo, Alejan?ro, mrs. 1 
+ 1 12 1 D IV de Cuaresma. Ss. Gregario Magno, p.; Berna rdo, ob. i 
1 11 , S 1 · Ss. Eut1m10, ob.; Eulog10, pb.; Firmo, Gorgomo, mrs. 1 
1 1 i 
l 13 /~ 1 ~~- icéforo, ob.; Rodrigo, pb.; Salomón, Cristina, vg. 1 
1 14 / M 1 Ss. Matilde, r.; León, ob.; Pedro , mr. ¡·, 
1 15 1 M 1 Ss. Rai mundo de Fitero , ab. ; Longino, Aristóbulo, mrs. 
/ 16 1 J 1 Ss. Hilario, H eriberto, Patricio, obs.; Fél ix, p. 1 
1 17 1 V 1 Ss. Patricio Agrícola, obs.; José de Arimatea. 
1
1 
1 18 ¡ S 1 Ss Cirilo de Jerusalén, dr.; Ale_iandro, Narciso, obs. 
+ 1 19 D 1 D~ Pasión. S. José, Esposo de la San tísima V irgen. 
1 1 1 1 








1 s. Benito, Lupicino, abs.; Nicolás de Flúe, p f. 
s. Pablo Deogracias Bienven ido. obs.; Z acarías, pf. 
1 23 J 1 s. T oribio, ob.; José Oriol , pb. ; Pelagia, rnr. 
1 24 V I Los Siete Dolores de N. ~ s. :i. S. Gabriel Arcángel. 
1 25 1 S 1 La Anunciación de N.Q s . ~ . Ss. Dimas, Ireneo, obs. 
+ 1 26 D 1 De R amos. S . Braulio, Cástula, obs.; M an uel, mr. 
l_l_l ____________ _ 
I 21 / L l 
1 28 1 M 1 
1 29 / M 1 
+ 1 30 J 1 





Ss. Juan Damasceno clr.; Ruperto, ob. 
Ss. Juan de Capistrano. cf.; Esperanza, ab. 
S . Jonás, Cirilo des.; Victo rino, mr. 
Ss. Ju an Clímaco, ab.; Régul o, Pasto r, obs. 
s. Am ós, pf.; Balbina, vg.; Félix, Cornelio, mrs. 
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SOL 3 1 D I A ,s LUNA 
1
--,- -, 1 :~1~1 
D l A 1 S A L E 1 P O N E 1 h. 111. 1 h. m. 1 
h. m. h. m. 1 / 
1
,- 1 i' 6-491~ 1 . ............ . ................. . . .. 1 17-16i,~1. 
2 j 6-48 / 18· 6 ¡ ...... .. .... ....... Luna llena. / 18-13 l 6-45 1 ® 
l 3 ¡ 6-4~ l 18- 7 l .. ... .. ' ............. .. .. ... ...... .. ,. 19-11 , 7-16 
1 4 6-4) 1 18- 8 ! . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . 20- 11 1 7-46 l 
l 5 i 6-43 1 18- 9 1 . . ............. . ... . ...... .. .... ... 21-11 8-17 1 
l 1 l ! _____ _ 
¡-6- , 6-42 1 18-10 1 ................ . ... . ......... . .... 22-12 1 8-49 
1 7 6-40 l 18-12 1 .. . ... . ...... . ....... . .. . . ... . ... . . 23-15 9-22 
l 8 6- ~ 8 1 18- 13 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1 o- o 
l 9 6-:i7 18- 14 1 . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . .... .. . .. . . o- 18 10-43 
1
10 1 6-35 18-15 ....... .. ..... . C. menguante. 1· 21 11· 33 ~ 
11 6-34 1 18-16 1 . ..... .. .. .... ..................... 2-22 12-28 
1 12 l 6-32 1 18-17 1 ······· ·· · · ·· ··· ······ · ·· ······· · · · 3-18 13-31 
1 1 l 1 1 
,-¡- ,- ¡ --¡-
1 1 3 1 6- 3 1 1 18- 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 o 1 14- 3 8 
1
14 6-29 1 18-19 1 . ........ .. . .. ........ ... .......... 4-58 1 15-50 
15 1 6-27 1 18-20 1 . .. . . ... .. .. .. .... ............ .... . 5-40 ¡ 17- 1 
16 6-26 l 18-21 1 . ..... . ........ ... Lun a nueva. 6·20 18-12 @ 
1
17 1 6-24 l 18-22 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . 6-56 1' 19-23 
18 6-22 l 18-24 l .... ........... ..... ...... .. ....... 1 7-31 20-31 
1 19 1 6-21 1 18-25 1 .. .. .. . ....... .... ....... . .... . . . . . : 8- 7 21-36 
1 l l l 1 . ¡- ¡-,-- ¡- - --
1 20 1 6-19 : 18-26 1 .... . . ............ .. . . ............. 8-43 1 22-39 
21 1 6-17 1 18-27 ! ..... .. ...... ....... .............. . 9-21 23-39 
. 22 6- 16 18-28 1 • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • . • . • •• • • 10- 2 1 » » 
23 6-1 4 18-29 1 .... . .... . ................... : ..... 10-46 1 0-36 
24 6·12 1 18-30 , ..... . ... . ....... . C. creciente. 11-33 1·28 ]) 
1 25 6-11 1 18- 31 ... ........... . ........ . ........... 1 12-2~ 1 2-14 
1 26 6- 9 l 18-32 l .... ......... .. ......... ......... .. 13-b 2-57 
l~\--l--' 1- -,- -
1 27 1 6· 8 1 18-~3 / . . ..... ... .. ..... .. ................ 1 1~-10 1 3·36 
l 28 6- 6 18-:i4 l ............. ... .... ..... .. ... .' ... . l 1)· 6 1 4-12 ¡ 29 6- 4 l 18-35 l ........... ...... .......... .... .... 1 16- 3 4-45 
l 
30 1 6- 3 l 18-36 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 17' 2 1 5, 1 7 
31 6- 1 1 18-37 .. .. . . . . .. . ... . . . . . . . ... . .. . .. . .. . . 18- 1 5-47 
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A B R I L 
(Consagrado a la Resurrección del Señor.) 
: 1 L 1 
¡ ~ 1r 1 
Santo. Ss. V enancio, ob.; T eodoro, Víctor, mrs. 
R esurrección de N.. S . J. S. Francisco de Paula , fd. 
Ss. Sixto 1, p.; Pancracio, ob. ; Benigno, Agape, mrs. 
Ss. Isidoro, ob.; Benito de Palermo ; Zósimo ; Platón. mj. 
Ss. Vicente Fcrrer, cf.; Irene, vg.; Z enón, mr. 
Ss. Guillermo, ab.; Marcelino, Timoteo, mrs. 
, s. Epifanio, ob.; Donato, Ru fino, Ciriaco, mrs. 
Ss. Edesio, Jenaro, Herodión, mrs.; Dionisia, ob. 
E(.uasim odo, in albis. Ss. María Cleofé, Demetrio. +! gl 61 
1 1 '~~~-~~~-¡¿¡~¡ 
1 11 1 M 1 
1 12 M 
¡ 13 J 1 
1 
~~ ~ 1 + 16 D 
1 
-, -
1 i~ ~ 
1 ~~ V 
1 21 V 
Ss. Ezequiel, p f. ; Miguel de los Sa ntos, cf.; Apolinio, pb. 
Ss. León Magno, p .; Felipe, ob.; Isaac, mj . Antipas, mr. 
Ss. Z cnón, ob.; Sabas, Víctor, Visia, vg. mrs. 
Ss. H ermenegi ldo; Carpo, ob.; M áximo, Dadas, mrs. 
Ss. Justino, Tiburcio, V ale riana, M áximo; Prócul9_ ob. 
Ss. Basiliso, Flavia D omitila , M azón. 
II de Pascua. El Buen Pastor. S. Fructuoso, ob. 
Ss. Aniceto, p.; Inocencio, ob.; Esteban, Roberto, abs. 
Ss. Eleuterio, ob.; Apolonio, mr.; Gal dino, card . 
Ss. León IX, p.; Jorge, U rsimaro, obs. 
Ss. T eótimo, ob.; Cesáreo, Antonino. mrs.; Inés, vg. 
Ss. Anselmo de Cantorbery, d r.; A nastasia ; Simeón, ob. 
Ss. Sotera, Cayo, pp.; León, T eodoro obs. 
III de Pascua . Ss. Jorge, Adalberto, ob. ; Felipe, pb. + (i?l 6 
-ll 24 ,-L---'- -s.- F-id_e_l_d_e_S_i_m_a_r-in_g_a_,- L-eo- n cio, Longino m rs. 
25 M Letanía M ayores. Ss. Marcos, ev .; H erminio, Esteban. 
26 M N. ij s. ~ del Buen Consejo. Ss. Cleto, M arcelino, pp . 
27 J N."' .'>de Montserrat. Ss. Pedro Canisio ; T ertuliano, ob. 
28 V Ss. Pablo de la Cruz, fd.; Prudencia, Pán filo, obs. 
29 S Ss. Pedro de V erana mr. ; T értula, Antonia , vgs. 
+ 30 D IV de Pascua . Ss. Catalina de Siena, vg.; .t\mador, pb. 
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S O L 30 DíAS LU NA 
' 1 1 1 SALl!,P ON l!I 
1 
o 1 A 1 s " L ll 1 l' o N ll 1 h. m. 1 h. m. 1 
1 h. m. 1 h. m. j j 1 
l-1 i' ~ll ~;; 1 ....... . ... .. .. .. . . Luna llena. ! ~ 1 -6-18 1 ® 
1 2 '1 5-58 1 18 -3 9 l . ... . .. ... . ........................ l 20- 5 1 6-50 1 
,- -- -- -- --
3 i' 5-56 l 18-40 1 ............................... . .. 1 21- 8 1 7-23 1 
4 1 5-55 1 18-41 ¡ ......... ............. .. ........... , 22-11 8- o 1 
5 1 5,53 18-42 .. .. . . . . . .. .. . . ... . . . ...... ... . . . . . 23-15 8-42 1 
6 j 5- 51 j 18-43 , ........... . .. .... ....... ........ .. , » 9 - 2~ 1 
7 1 5-50 1 18-44 .. . ... .. . ... ... . .... ... .... ...... .. 0-1 7 10.2,, 1 
1 
3 j 5-48 ¡ 18-45 1 ... . . .. .... . .. . C. menguante . I 1-14 11,22 1 ([ 
9 '¡ 5-47 1 18-46 ¡ ....... .. ..... ....... .. .. .. .. ..... . 1 2- 6 12-26 1 
i -;1.1~1~1 .. ... . ... ... . . . ..... .. . . .. . .. ... ... ~;: l ~3-33 1 
11 5,44 1 18-48 1 . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3-36 1 J 4,43 1 
12 1 5-42 1 18-49 1 .. ... . ...... . ...... . ... .. ...... .. ... 4-16 1 15-53 1 
13 ¡ 5-40 l 18-50 1 . .. .... ......... . ..... . ... . . ..... .. 4-51 ¡ 11- 1 1 
14 5, 39 1 18-51 1 ······ ··· ·· ····················· · · · 5-26 18- 10 1 1 15 1 5-37 1 18-52 1 ................. . Lun a nueva. 6- 1 1 19- 17 1 ® 
1 16 '1 5-36 :1 18-53 1 . ....... . . · · ··· · · · .. . ..... ......... 1 6-36 1 ';.0 -22 1 
~,1=1 18-5 4 1 . . . ... ... . . ... . . .. . . .. ........ . . . .. 1--= 11 21-24 1 
18 5-33 1 18-55 1 .. .. .......... . ................ . ... 1 7,54 22-2 4 1 
19 1 5-3 1 1 18-56 1 ·· ·· ········· · ···· ················· 1 8-38 23-19 
20 ¡ 5-30 18-57 1 . .. . . ... . .. . . . .... .. . . . . ....... ... . 1 9-24 1 » 1 
1 21 1 5- 28 1 18-59 1 ........ . ...... . . . . . .. . .. .... .. ... . 1 10-14 º' 9 1 
1 2~ j 5-27 1 19- O I . .. ... ... . ........ C . creciente. , 11 - 5 ü-54 1 i) 
2 ,, 1 5-26 1 19- 1 1 . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . . . . . . .. . . 11-59 1-34 1 
1 1 1 1 1 1 
,-,--1--1 .. ...... ... ...... ......... ......... . - - i--r 
1 24 1 5-24 1 19- 2 1 . . ........ .. ... . . .. . ....... . .... . . 12-54 1 2-11 
1 25 ¡ 5-2 3 1 19- 3 ! ······· ············ ··· ···· ······ ·· · 13-52 2-45 
1 
26 1 5-21 1 19- ~ 1 ······· ··· · ······ · ··· · ·· · ·········· 14-49 3-1 7 
27 5-20 1 19- ) 1 · · · ·············· ···· · ·· ·· · · ······· 15-48 3,47 
1 28 5-19 19- 6 1 · ········ ·· ···· · · ······· ·· ····· · · · · 1 16-49 4-17 
1 29 5-17 19- 7 l ... . ..... . ....... . .... . .. . . .. ...... 1 17-51 4,49 1 
30 5- 16 1 19- 8 1 . .. ..... . . ..... .... Luna llena. 1 18-55 5-21 ® 
1 1 I _ _,__~ 
- 27 -
+ 1 ~ 1 ~ 
1 3 1 M 
1 4 1 J 
1 5 V 
1 6 J s 
+ 1 7 1 D 
MAYO 
(Consagrado a la Santísima Virgen. ) 
S. ]osé Obrero . N~ . s. ~ de la Estrella. S. Jeremías, pf. 
La Fiesta de María Reparadora. S. Antonio, ob. 
La Invención de la Sta. Cruz. S. Alejandro, p . 
Ss. M ónica, vda.; Antonia, Paulino, mrs.; Goclebrdo. 
N. 11 S. ij de Araceli; N.:i. S. ') de las Gracias. S. Pío V, p. 
N.:i. s.:i. de Belén. S. Juan Ante Portam Latinam. 
V de Pascua. N. <} s. :i. de la Victoria. S. Estanislao, ob. 
¡_¡_:-------------
' 8 L 1 1~. ~ + 11 J 
1 12 V 
1
13 s 







1 18 J 
19 V 
20 s 
+ 21 D 
N.:i. S.r> de la Antigua. La Aparición de S. Miguel Are. 
Ss. Gregorio Nacianceno, ob . dr.; Geroncio, ob. mr. 
Vi gilia de la A scensión . Ss. Antonio, Cat:ddo, obs. 
La Ascensión de . S . ]. N .'1 S. 3 de los Desamparados. 
Conmemoración de los Stos Felipe y Santiago el Menor. 
N.~ s.u del Rosario de Fátima. S. Roberto I3elarmino. 
D esjJués de la A ~ensi ón. Ss. l3oni facio , Poncio, mrs. 
Ss. Isidro Labrador ; Juan B. de la Salle, fd.; Torcuato. 
Ss. Ubaldo, Posidio, obs.; Juan Nepomuceno; Félix, mr. . 
Ss. Pascual Bail ón, cf.; Restituta, vg.; Basilia, mr. 
Ss. V enancio, ob. ; Julita, Claudia, mrs.; Félix, cf. 
Ss. Pedro Celestino, p.; Prudenciana, Ciriaca vgs. 
V igilia de Pen tecostés. S. Bernardino de Sena , cf. 
Penteco tés. Ss. V alente, ob.; Segundo, pb.; Andrés, mr. 
--'---------- ----------
+ 
~: 1 ti 1 
24 1 M 
HI{ 
28 1 D 
_ l _ 
l 
~~ 1 MML 
'.H 
Ss. Rita de Casia, \"da.; Joaquina de V edruna, fd. 
La Aparición de antiago Apóstol. S. Desiderio, ab. 
Tém poras. N . :¡. S. :¡. Auxilio de los Cristianos. Sta . Susana. 
Ss. Gregorio VII Urbano I, mr. papas. ; León cf. 
Tém jJoras. Ss. Felipe de eri, fd.; El eute rio, p. 
Ss. Beda el V enerable pb. de.; Juan I p.; Julio mr. 
La Santísima T rinidad . S. Agustín de Cantorbcry, oh . 
Ss. María M agdal na de Pazzio, vg.; Restituta, mr. 
Ss. Fernando III , r.; Félix I, p.; Críspulo, Palatino, mrs. 
Sta. María Rein a. N. :i. s.:i. M adre del Amor Hermoso. 
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SOL 3 1 D I A S LUNA 
1
01 ."
1/ s" i.e. 11 PO Ne. 1' SA LE! PONe. I 
h. m . h. m. h. m. 1 h. :n. ¡ 
- , 1- i----¡ 1--1 
11 ~ 1 rn ff :~ 1 ·· : : : . : : : -: : ~t~ rn 1
1
' 
1 ¡ 11 ~:i6 1' i~:ii l ::: :: :: ::: :::::: :: :: :::::: ::: :::::: 23 ;>10 ~:i~ 
1 1 6 1 5, 9 19- 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • • • • . • º' 5 ¡ 10- 19 1 ¡ 11_7_\~ll~\ ... .... .. ... ... C. menguante. 0 -53 ¡ 11-25 1 ~ 
1 11 8 11 5, 6 11 19-16 1 . .. . · .. ... .... ....... ....... ..... . .. ~ ¡1 12-33 1 
1 1 9 1 5, 5 1 1'.J-17 1 .... . .. .. . ....... .. . ... . . ........ . 2-16 13-41 1 
1
1 1 10 5, 4 1 19- 18 1 .... ... ...... . ....... . .. . . . .. . ... . . 1 2-42 1 14-49 1 
11 5, 3 19-19 1 . . . ..... ...... .... ...... . .. . ....... 1 3-26 15-56 
1 1 12 5: 2 1 19-20 1 .... . ..... . .. . ... .. .. .. ...... . . .. . . 1 4, o ¡ 17- 2 1 
1 
1 13 5, 1 19-21 1 ...... . ... . .. . ....... . . ... .. . . ... . . 4,34 18- 6 
1 14 5, O 1 19-22 1 . . ..... .. . ... .... . Lu na nueva. 1 5-1 0 1 19- 9 
1
1 ~ 
¡l_l_l __ I 1 
-/ ¡1 15 1' 4- ~9 i' 19-2 3 1
1 
. ..... ... ... . ... ... ....... ..... .... l~/~I 
1 16 4-)8 1 19-24 . ..... .... . ... . . ... . . .. . . ..... . .. . . i 6- 30 1 21- 8 
1 ¡ 11 4-57 1 19-25 J ... .. . .. . ..... ... .. .. .. ..... . .... . 1 7-15 ¡ 22- 1 \ 
1 18 4-56 19-26 1 .. ..... .... . ... ... ..... . .. . .. .. . .. . 1 8- 4 22-49 
1
1 1 19 4,5 5 ¡ 19- 27 1 ....... .. ............. . . . .. . ... . . .. : 8-55 1 23-31 1 
20 4, 55 19- 28 1 . . . . ... . . . . . . .. ...... . . . .. .. ... . .. . 1 9, 49 1 » 1 
1 1 21 4,54 1 19-29 ! ... .... ........ ..... .. .. ..... ...... ; 10-4 3 1 0-1 0 1 
1 ,_ l __ l __ I l __ I __ 
/ 1 22 ¡1 4-53 1 19-30 JI . .. . ..... . . ... . : . . C . creciente . ! 11- 39 1 0-4 5 i) 
1 
1
1 2 3 4, 5 2 1 19- 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 12- 3 7 1 1- 1 7 
24 ¡ 4-52 1 19-31 ! ... . . .. . .. .. ... .. ... . .... .... . .. ... 1 13-34 1 1-47 




26 4-50 1 19-33 1 . . .. . ,_ . .. . ... .... . . ............... . i 15-35 2-47 1 
27 1 4- 50 1 19-34 .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . ...... . . 1 16-38 3-19 1 
1 28 1 4,49 1 19-35 ! ....... .. .. ...... .. ...... ..... ..... 1 17-4 3 3, 53 
: 1 1 1 1 1 
/ ~1 4-48 1' 19-35 ¡ .. · .... ..... ................ .. ... ... j~, - ~-3 1 1 
1 
30 1 4-48 19-36 1 .. ................. Luna llena. 1 19- 57 )- 16 1 ® 
31 1 4,47 1 19-3 7 . . ... .. .. . .......... . .. . . .......... l 21- o 6- 7 
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J U N I O 














1 6 M 
1 7 M 
1 8 J 
1 9 V 
1 10 s 
+ ll 11 D 
/g ~ 
1 14 M 
1 15 J 
j 16 V 
Smo . CorjJtts Christi. N .!) S.:¡. Reina de los Apóstoles. 
Ss. M arcelino, pb.; Pedro, Erasmo, obs.; Pontido, mr. 
Ss. Isaac, mj .; Paula, vg.; Clotilde, reina. 
11 de Pentecosté . S. Franci co Caracciolo, fd. 
Ss. Bonifacio, ob.; Doroteo, pb.; Julián, mr. 
Ss. Norberto, Claudio, Juan , obs.; Paulina, mr. 
Ss. Pablo, ob.; Roberto, ab.; Antonio Gianelli , ob. f d. 
Ss. Maximino, Heraclio, Guillermo, obs.; Caliopa, mr: 
El Sagrado Corazón de Jesús. N. '' s.u de Gracia. 
Ss. Margarita, r. ; T i moteo, Máximo, obs.; Ro gato, n r. 
III de Pentecostés. s. Bernabé, ap.; Fortunato, ob. 
Ss. Juan de Sahagún d.; León III , p .; Olimpio, ob. 
Ss. Antonio de Padua, dr. cf.; P eregrino, ob.; Aquilina. 
Ss. Basilio, dr.; Elíseo, pf.; M arciano, ob.; Digna, vg. 
Ss . Vito, Modesto, C rcscené:Ía, Benilde, mrs. 
Ss. Juan Francisco de Regis, cf.; Ferreolo , pb. 
Ss. I nocencio, Félix, M anuel, Ismael, mrs. 
IV de Pentecostés. Ss. Efrén, de.; Marcelino, Paula, mr . 
1 17 s 1 
+ l 18 1 D 1 
1-l-l-------------~ 
19 1 L Ss. J uliana de Falconicri, vg. fd .; Gaudencio, ob. 
20 M Ss. Silverio, p.; Florentina, vg.; Macario, ob . 
21 
1 
M Ss. Luis Gonzaga, cf.; D emetria, vg.; Martín , ob. 
22 J Ss. Paulino de N ola; Nicetas, Juan, ob . · Inocencio V p . 
23 V Vigilia de S. juan B aiitista. Ss. Juan Félix, pbs. 
24 S El N. de S. Juan Bautista. Ss. Orencio, E roes, mrs . 





1 28 M 
+ 1 29 J i. 30 V 
_l_I __ 
Ss. Juan, Pablo, hs .; Virgilio, Salvio, obs.; Superio mr. 
N. '' S.<J del Perpetuo Socorro. Ss. Crcscente ob. ; Z oilo. 
Ss. Ireneo, Benigno, obs. ; Paulo I , p. 
S . Pedro y Pablo, ajJs .; Marcelo, Anastasio, mrs. 
La Conmemoración de S. Pablo Apóstol. . Marcial , ob. 
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SOL 30 DIAS LUNA 
1 D 1 A 
1
1 S A L I! 1 P O N I! ,
1
. .< AL P. 1 P O N E 1 
1 h . m . h . m . h. m. 1 h. m . J 
/-1 1 4-47 ¡1 ~~ 1 ~~=-=··· ·· · ·· · · · · 21-59 1~1· 
1 
2 ¡ 4-47 19-39 1 ·········· · · ·· · ··· · ···· · · ·· · ·· ·· · · · 22-51 8- 8 
3 4-46 1 19-39 1 ···· · · · ···· ··· · ··· · · · ·· ·· · ·· · · ·· · ·. ¡ 23 -38 9-15 1 
1 4 l 4-46 1 19-40 1 . ... . ... . ...... .. . . . .. ..... . ....... : » 10-25 1 
,-¡--¡---¡ 1 -- 1 
f 5 1 4-46 1 19-41 1 . . .... . ........ C. menguante. 0-19 11 -33 1 @:" 
! 6 4,45 19-41 1 . .. . .. .. .. .... ... ... ..... . . .... . . .. ! 0-56 12-41 1 
1 
7 1 4-45 1 19-42 l ... .. ...... ..... ..... .. .. .... ...... 1 1-29 13,47 1 
8 4,45 19-43 i .. .... .... ..... ... .. ... .. .... .... .. i 2- 3 14-5 3 1 
1 9 4,44 19-43 1 ..... . . . . . ........... ···· · ·· ·· . .. . . ! 2-36 15-57 1 
1
10 1 4,44 1 19-44 ! .. .. ...... .. ... .... ..... .... ...... . i 3-10 16-59 1 
I 11 1 4-44 1 19-44 1 ................ . . . ... ..... . ..... .. 1 H6 _ 18- O 1 
,-,-,--, ,--i--1 
12 1 4,44 1 19-45 1 . ... . . . .. . ....... . .. ... .... . ....... l 4-26 1 18-59 
13 1 4-44 19-45 1 . .. ... . . . . .... . ... Lu na nueva. 1 5-1 0 J 19-54 1 Q 
14 1 4,44 19-46 1 . .. .. . . .. . ... ..... ... . . ........... . 1 5,57 1 20-44 1 
15 1 4-44 1 19-46 1 .. . . ..... . ... . . . . .... . . .. . .. . ... ... ! 6-47 1 21-29 1 
1
16 4,44 19-47 ! ........... ... ..... .... ... .... .. ... 1 7,3 9 22- 9 1 
17 4,44 19-47 1 . .. ..... . ... . .... . ... ... . ... .. . . ... : 8-34 22-45 ! 




4-44119-48 1 ... .......... .. . . . .... .... . .. ... . .. :~r--~·::-;-1 
1 20 4,45 1 19-48 1 ....... . ................... . . : · · · · · 1 11-23 1 » 
1 21 4,45 19-48 1 .......... . ....... C. creciente . J 12-20 0-18 1 i) 
1 2~ ¡ 4-45 19-48 ¡ . .. . . . .. . ..... .. . ... .. .... ... . ..... ! 13-19 0-47 1 2 ., 4,45 19-49 ! .............. .. .. .... ..... ... ..... 1 14-21 1-18 1 24 1 4,45 19-49 1 ... . ... ... .. . . . . . . ...... .. .. .... .. . 1 15-24 1-49 1 l~I 4-46 19-49 I ... ................. .. .. ........... I 16-29 
1 
2-25 ¡ 
1 i--- ! 1 
1 
26 4-46 19-49 1 ...... . . ...... .. . .. . . : . ... . .. ... . .. ! 17- 36 1 3, 6 
27 4-46 19-49 1 ... . . . . . . .. . .. . ......... . ......... 1 18-42 3,5 3 
1
28 4,47 19-49 J ... . ......... . .. . . . Luna llena. 1 19-45 1 4-4e @ 
29 4,47 19-49 1 . .. . . . ............. .. . . . ... . .. ..... i 20-4 3 5-50 
J 30 4,47 1 19-49 I ................ ........ ... .... .... 1 2H3 ! 6-58 1 
- 31 -
J U L 1 O 
(Consagrado a la Santísima Virgen del Carmen.) 
+ 1 i 1 i5 
1 
1 1 
: -3 1 ~ 
1 4 M 
J 5 M 
1 6 J 
1 7 V 
1 8 1 s 
+ 1, _9_ 1 ~ 
La Preciosísima Sangre de N. S. J. S. Aarón , lev. 
V I de Pentecostés. La Visitación de Nuest ra Se11ora . 
Ss. León II , p.; Ireneo, de.; Trifón , Jacinto, Eulogio. 
Ss. Laureano, ob.; Inocencio, Sebastián , mrs. 
Ss. Antonio M. u Zacaría, fd.; Filomena, vg.; Sédofa, mr. 
Ss. Isaías, pf.; María Goretti , vg.; Lucía, Antonino, mrs. 
Ss. Cirilo, Metodio, Fermín , Apolonio, obs.; Saturnino. 
Ss. Isabel, r.; Adriano III , Eugenio III , pp.; Quiliano. 





. Ss. Jenaro y herms.; Rufin a, vg.; Leoncio, Mauricio, mrs. 
/ n Ss. Pío I , p.; Ju an , ob.; Marciano, Jenaro, Peiagia, mrs. 







1 ~J Ss. Anacleto , p.; Eugenio, Turiavo, obs.; Silas, cf. 
Ss. Buen aventura, card.; Adela, vg.; Focas, ob. 
i Ss. Enrique I, emp.; Félix, ob.; Julia, Justa, mrs. 
+ ll_~j ~ :-v_1_1_1_d_e _ _ P_e_n_t_e_co_s_t_és_._N_._~ _s_._ª _d_e_i_c_a_r_m __ e_n_. _s_._ v_a_l_en_t_í_n_. 
l 17 I L i 18 M 
+i i~ 1 i 
1 





+ 1 30 D 1-,-, 
/ 3 1 L / 
La Humildad de N. '' S. '' . Ss. Alejo, León IV, p. , cfs. 
Ss. Camilo de Lelis, fd.; Sinforosa y sus siete hijos. 
Ss. Vicente de Paúl f d.; Justa , Ru fi na, A urea, vgs. 
Ss. Jerónimo Emiliano, fd.; M argarita, vg.; El ías, pf. 
El Triunfo de la Sta. Cruz. S. Lorenzo de Brindis. 
Ss. M aría M agdalena, Platón, T eó f ilo , mrs. 
IX de Pentecostés. Ss. Apolinar, Liborio, obs. 
Ss. Cristi na, vg .; Vicente, Víctor, mrs.; Urcisino, ob. 
San tiago Aj)Ó tol. Ss. Cristóbal, Cucu fate , Pablo, mrs. 
Sta. Ana. Madre de la Virgen. Ss. Jacinto, T eúdulo. 
N. '1 S. '' M adre de la Misericordia. S. Pantaleón, ob. 
Ss. N azario Celso, Víctor, mrs.; Inocencio, p. 
Ss. Marta, vg.; Félix II , Urbano II, pp .; Beat riz , vg. 
X de Pentecostés. Ss. Abd ón, Senén, Rufin o, M áxim o. 
Ss. Ignacio de Loyol a, fd .; Calirnerio, ob.; Pabio, mr. 
- 3 2 -
SOL 3 1 D I A S LUNA 
1~1,=1, PON B 1 1 S A L B 1 P O N B 1 ¡ h. m. / h. m. ¡ h. m . ¡ h. m. ¡ 
/-1 ¡' 4-48 / 19,49 1 .... ........ . .... . . ... ..... . ... .... 1 ~2--1-7 1, - 3- , -9 1 
1 2 4-48 ! 19-49 1 ............ .. ..................... 1 22-57 1 9-21 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1~ 1 4-49 ¡' 19-49 1 .... .............. . ................ 1 23-32 , 10-31 1 





1 J , 4- 50 ¡ 19-48 1 . . . . . .......... C. menguante. 1 12-46 1 @: 
1 6 1 4-51 19-48 i ............................... .. .. 1 0-40 1 13-50 1 
1 7 ¡. 4-51 1 19-48 i ........... .. ..... ......... ........ ! 1-13 1 14-53 
1 8 4-52 19-48 1 .............. . . ................... ¡ 1-48 1 15-53 1 
1 9 1 4,53 19-47 1 ........................... .. ...... 1 2-26 ¡ 16-52 1 
1 1 1 1 1 
,- ,--,-- - - ¡--¡ 
1 10 1 4,53 1 19-47 1 .................. .. ........... . ... 3-8 1 17-48 1 
1 11 1 4-54 1 19-46 1 ............. ..... ................. 3-53 1 18-39 
1
12 4-55 / 19-46 1 . ................. Lu na nueva. 1 4-41 I 19-26 1 @ 
13 1 4-55 1 19-45 1 ................................... 1 5,33 1 20 - 8 1 
14 4-56 1 19-45 1 ..... ......... .... . . .. . ... ......... 1 6-27 ! 20-46 1 
1
15 1 4-57 19-44 1 ..... . ....... . ..................... ! 7-22 1 21-20 1 
 16 1 4-58 19-44 l .......... .... ................ ..... / 8-18 1 21 -5 2 1' 
,- ,-,--, ,--, 
1 17 1 4-58 19-43 1 ... ....................... . ........ 1 9-14 1 22-21 1 
1 18 1 4,59 19-43 ¡ ....... ............................ ! 10- 11 22-50 1 
19 1 5, o 19-42 1 ..... ...... .............. .. ....... . 1 11- 8 1 23- 19 1 
20 5, 1 19-41 ¡ .... .............. C. creciente. j 12- 8 23-49 1 ]) 
21 1 5, 2 19-41 .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . i 13- 8 1' » 
22 ¡ 5, 3 19-40 1 .................................. . ! 14-11 0-22 1 
23 5, 3 1 19-39 1 ....... . ............... ....... . .... 1 15-15 0-59 1 
1 -:-1~1 19- ~R 1 ........ ... .................. ...... 1--::-¡ ~1 
1
25 1 5, 5 1 19-37 1 ....................... ..... . ...... 1 17-25 2-31 
26 1 5, 6 19-36 1 ..... ........ .. .. ................ .. 1 18-26 1 3- 29 1 
27 , 5, 7 1 19-35 J· ................... Luna llena . 1 19-20 1 4-34 1 ® 
1 
28 5, 8 19-34 1 ............................... .... ! 20- 9 1 5,45 
29 5, 9 19-33 1 ........... .. ........ ... . ......... . 1 20-52 1 6-58 
1 30 1 5-10 1 19-33 1 ................ .. ....... . ......... ¡ 21-31 1 8-12 1 
¡ 31 1 5-11 l 19-32 1 ································· ·· i-2- 2-- -6 1-9--24-¡ 
- 33 - 3 
AGOS T O 






1 3 J 
J 4 V 
1 5 s 
+ \ 6 ~ D 
+ 
1~1 ~ 





Ss. Pedro Adví ncula H erm anos M acabeos, Bono, pb . 
N .'1 S."' de los Angeles. S. Alfonso M aría de Ligorio, dr. 
La In vención de S. Esteban. Ss. A spres, Eu fra nio, obs. 
Ss. D omingo de G uzmán, fd .; A ristarco, Eu fron io, obs. 
N . ~ s. ~ de las Nieves. Ss. Emigdio, ob. ; Eusign io, mr. 
X I de Pentecostés . La Transf. de N. S. J. S. Sixto II. 
Ss. Cayeta no, fd.; Do nato, ob.; P edro, Juli án, mrs. 
Ss. C iriaco, de.; Largo, Esmaragdo, M ari no, Eleute rio. 
Ss. J uan Bautista, María V ianney, Román , mi·s. 
Ss. Lorenzo, de.; Aste ria, Paula , vgs. mrs. 
Ss. Tiburcio, Susana, R ufin o, A lejandro, m rs. 
Ss. Cla ra, vg. ; Porca rio, ab. ; Aniceto, M aca rio, m rs. 






1 1 ______ _________ ___ ___ _ _ ! 
1~1~ V igilia de la Arnn ción . Ss. Eusebio, pb .; M arcelo, ob. ¡ 
+ J 15 M La A sun ción de N.. « S.". Ss. T arsicio, mr.; Al ipio, ob. 1 
1
16 1 M Ss. Joaquín, Pad rc. , de la V irgen ; Roque, Arsacio, cfs. I 






1 VS J Ss. A gap ito, Juan , C risp o, pbs.; Elena, emp. li 
J Ss. Ju an Eu des, fd .; M agno, ob. ; Julio mr. 
+ 20 J D J X III de Pen tecostés. Ss. Bern ardo, d r. ; Filiberto , ab . 1 
1 1 1 1 ~l -2-1-;...-L-~, -S-s_. _J_u_a_n_a_F_r_a_n_c1-.s-ca-,-f-d_._; _P_r-iv-a--d-o-, -o-b-. ;-C-ir-i-ac-a-, -m-r.-- / 
1 22 M 1 El In macu lado Corazón de M aría. S. Timoteo, ob. 
1 23 M ~. Ss . Felipe 13cnizi cf. ; M áximo, pb .; Claudio, mr. ji 
J 24 J 1 N. ~ S.'' Salu d de los En ferm os. S. Bartolomé, ap. 
J 25 V J S . M aría Micaela del Smo. Sacra mento vg. fd .; Luis, r. I 
1 
26 S 1 Ss . Ceferino, p . ; A bundio Al ejandro, m rs.; Ru fino, ob. ¡ 
+ 27 D X IV de P entecostés. Ss. José de Calasanz, fd .; Rufo, ab. 
1 '~~~~~~~~--~~~~~~ ' 
¡J- 28- L 1 Ss. Agustí n , dr. fd. ; Al ejand ro, ob. ; Julián , mr. 1 29 M 1 La D egollación de S. Juan Baut ista . Ss. Sabin a, An drés. 1 
J 30 MJ ¡ Ss. Rosa de Lima, vg.; Félix, pb. ; Boni fa cio, cf. ¡ 
J 31 N .'' S.'' de la Co nsolaci'n . S. Ramón N onato, c_ar_d_. _ _ 
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SOL 3 1 D I A S LU NA 
,-,-,-i------,--,-, 
1
1 D 1A JSA LB I PO NE 1 SA L U ¡ P O , e j 
j h. ·m. h. m. j ! h. m . j h. m. j 
l~I ;::i 1 :~::~ ! : : . 1-;-i-:1: l-i-~:-!6- i 
1 3 1 5· 13 / 19· 28 / ... .... .. . ..... C. mengu ante . 23·50 1 12·45 1 ('[ 
i 4 ¡ 5·14 1 19·27 ! ..... ...... ... .... ..... ..... .... . » i 13-47 ,. 
1 ~ 1 ;:~~ ¡ i~:;~ 1 ::::::: : :::::::::: ::: ::::: :: : : : :: : : ~ : 2~ 1 i1::~ 1 





1 < < 
., ...... ... .. . ...... Luna nueva . 
ii 1 ;:~i 1 ~ ~: i~ ::::::: :: :: ::: :::::::::: ::::::::::: 
1 1 
-i-- ,--






7. 9 1 
1 
~1 \ ~:~1 1 i~ : i~ :::::::: ::::::::::: :: :::::::::::::: ~: ~ 












22·56 ~~ 1 ;:;~ 1 i~ : 1 ~ ::::::: : ::::::::::::::::::::::::: : : ¡ i~: ;~ 
19 1 5·29 ¡ 19· 8 .. . . .. . .... . ... ... C. crecie nte. 1 13· 1 23 ·35 
20 1 5·30 1 19· 6 ... . .. . ... . ... .. . ... ... . . . ..... . . .. 1 14· 4 » 
- ,--,--1--
1 21 1 5·31 1 19· 5 1 . .. . .. . . .. . . ...... . .... . . .. . . . ..... 15 · 7 0· 20 
1 ;i 1 ;:~i 1 i~: i ¡ :::::::::::::::::: ::::: :::::::: :: :: 1 ~7 -~ ~ : g 
1 24 1 5.34 1 19· i 1 .. . ..... ... . . . ... . ... . ....... ... . . . 17· 55 1 3·19 1 
o 
1 25 1 5· 35 1 18·59 1 •••••••••••••••• • ••• • •• •• •••••• • ••• 18·42 1 4- 31 1 
1 ~~ 1 i:i~ 1 :t i~ l L~~~ i1~~ ; 1 i~:21 / ~:4g 1 o 
,-,-¡--, ,-- . i 
1 28 1 5.3 7 18·55 ! ··· ················· ······ ·· ····· ·· 20·3 7 1 8·12 1 
1 29 1 5·38 / 18·5 3 1 ····· ·· ············ ······ ········ ·· 1 2 1· 13 1 9·23 ¡ 30 1 5.39 1 18·51 ¡ ...... ...... ... ... ..... ............ 1 21-48 10-'.' 1 1 
1 31 1 5·40 1 18·)0 1 . . .. . . . . .. . ... . .. . . . . ... . .. . . . . .. . . 22· 26 '~-
- 35 -
SEPTIEMBRE 
(Dedicado a la Exaltación de la Santa Cruz y a los 
Dolores de la Santísima Virgen.) 
1- - , 
1 i ~ 1 
+ / 3 D / 
1 1 1 
.'' S.3 de la Cin ta y N .Q S.3 de la Fontealda. S. G il, ah. 
Ss. Esteban , rey; Elpidio, ab.; Calixta, Julián , mrs. 
X V de Pentecostés. N .I). S.'' M adre del Pastor Divino. 
1 ----:-¡~ - S-s._ M_o_i-sé_s_, _p_f-. ; M arcelo, oh .; Bonifa cio I , p .; Ma rin o. 
5 M Ss. Lorenzo J ustiniano, ob. ; Obdulia , vg. ; Victoriano, oh. 
6 1 M Ss. Zaca rías, p f.; Germán, oh.; Fausto, pb. 






· 1 La N atividad de N. '' S.11 • Ss. A drián, Timoteo, mrs. 
N .'' S.Q de Aránzazu, N .'·' S.'·' de Covadonga. 





1 12 M 
/ 13 M 
1 ~~ ~ 
+ 1 :~ 1 ti 
N .'-' S.'' de la Cueva Santa. Ss. Prato, Jacin to, hn os. 
El Smo. Nom bre de M aría. Ss. Leoncio, Se rapión , mrs. 
Ss. Felipe, M acrobio, Ligo rio, mrs .; A madeo, pb. 
La Exaltación de la Sta. Cru z. Ss. Co rn elio, p. ; Rósula . 
Los Siete D olores de . N .'' S. 11 • S. Nicomedes, pb. 
Ss. Cornelio, p .; Cipriano, oh.; Eu fe mia, vg.; Abundio. 
XVII de Pen tecostés. Las Ll agas de S. Francisco. 
1~ 11~ 1-S_s ___ J_o_s_é_d_e_ C_u_p_e_r-ti_n_o_, _c_f._; _M __ et_o_d-io-,-0-b-.;- S_o_f-ía-,- m-r-. --/ 1 9 M Ss. J en aro, ob.; 1 il o, Peleo, El ías, obs.; Pomposa , vg. 1 20 M 1 T émporas. Ss. Eustaquio y compañeros ; Fausta, vg. 
1 21 / J Ss. M ateo, ap . evang. ; A lejandro, oh.; Eusebio, mr. 
1 
22 1 V 1 T ém poras. Ss. Tom ás de V ill anueva , oh. ; Emérita, vg. 
23 S T ém poras. Ord enes. Ss . Lin o, p. ; T ecl a, vg.; And ré;;. 
















N .1J. S.'' de la Fuencisla . Ss. Fermín , ob.; C leofás, mr. 
Ss. Cipriano; J ustina, vg.; Eusebio, oh. 
Ss. Cosme, D amián , méds. ; Adolfo, Leoncio, mrs. 
Ss. \Venceslao, Marcial , Lorenzo, mrs. 
La D edicación de S. Miguel Arcángel. S. Frate rn o. 




1 D 1 A 1 Sh~ ~~ 1 :.0 ; . E 1 
30 DIAS LUNA 
1 1 
SALE , P ONE J 
h . m. 1 h. m. 1 
--i--r 
1
- ,- :- ,---
1 J 5·41 J 18·48 . . ... .. .. . .... . C. menguante. J 23· 6 I 12· 38 1 ([ 
1 
2 1 5·42 1 18-47 : .. . . . .. ...... . . . . . ... .... . .. . . .. . .. ! 23-49 1 13-3 7 1 
3 1 5.43 1 18-45 1 . . . . ... . .... . ... . .. . .. . . . . . . . .. .... ! » 1 14-3 2 1 
1 1 1 1 1 . 1 
1- 1--,--, -- 1--l--I 
4 1 5-44 1 18-4 3 1 . . ... . . ... .. . .. . . .. . . .. .. . . . . ... .. . 1 0·3 5 1 15-19 1 
5 1 5-45 1 18-42 1 .. . .. . . . . . . .... . .... . . . . .. .. . .. . .. ! 1-25 1 16· 6 1 
6 1 5-46 1 18-40 1 ·· · ··· ·····• · ·· •· ·· · ···•··· · · · · · · ·· 2-17 ¡ 16-46 1 
7 1 5-47 l 18-3 8 1 . . . .. . ... . . .. . .. .. .. . . .. ... . . . .. ... 3·11 l 17-2 3 1 
8 1 5-48 1 18- 37 1 . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . .. .. .... . . . . 4- 6 1 17-5 5 1 
9 1 5-49 1 18· 35 1 .. . .. . . . .. . ... ... • .• .. . ..... .. ... .. 5- 3 i 18 - 2 '~ 
10 J 5· 50 I 18·34 ¡ .. .. .. ......... ... Luna nueva. :J-59 ¡ 18·.'.l l> ¡ Q 
- i-,-, - -,-¡ 
1 11 1 5-51 1 18-32 1 ..... . .. .. .. ...... . . ..... . . . .... .. . 6-56 ' 19-25 l 
1
12 5-52 1 18-30 ¡ .. .. .. .. ...... .. ....... ............ 7-54 1 19-55 
13 i 5-5 3 1 18·29 i ......... .. ... ... ..... ... ... .. ..... l 8-5 3 20-2 5 1 
14 ¡ 5- 54 1 18-2'/ 1 ..... . . . . . .. ..... . .. ........ ...... . 1 9-53 1 20-57 1 
15 1 5-55 1 18-25 i ..... .. .. .. .. ........ ..... ...... ... 1 10-53 21-3 4 1 
16 1 5-56 1 i8· 24 1 .. .... . .. . . . ... .. ... . . . .... .. . ... .. ~ 11 -55 1 22-18 1 
17 i 5-5 7 j 18-22 : ... .... ..... .. . . . . C. crecie nte. , 12-5 7 l 23 · 4 ¡ ]) 
1
1 
18 / ~- 5 8 / 18 - ~o 1 . . . . ... ... . . ... . ... . ... .. .. . . . . . .. . / 1 3-~6 I 2 3. 59 ! 
19 1 :>·5 9 l 18· :t9 1 .. : . .. .. .. . .. . . .. ... . . . .. . . . . .. . . .. ~ 14·:>3 1 » 1 
20 1 6· o !8- 17 1 . .. .. . ... ... . ..... . . . . .. .. . .. . . . . .. i 15-44 1 1· o 1 
21 1 6· o l 18· 13 j .•. ••• •.•••• ••.••.• •• •••• •• • •• . •••• i 16· 31 ¡ 2· 8 I 
22 6· 1 1 l ~ - H ¡ ..... ..... .... .. .. · ... ...... ... ... .. 1 17-14 3-20 1 
2 3 J 6· 2 l 18-!2 / .. .. . . .. . . .. .. ...... . .. .. .... . . . . . . 1 17-.54 1 4-33 1 
! 24 1 6· 3 ¡ 18-1 1 1 ··· · · · ······ · ·· · ···Luna llena. ¡ 18- 30 J 5-46 1 ® 
-¡-,- , ¡- -,- , 
25 1 6- 4 1 18- 9 ......... . ..... . .. . .. . ...... .. ..... ! 19- 6 1 6-5 9 1 
26 1 6· 5 1 18- 7 1 . . . ... . ... .. . ... ........ . .. ... ... . . ! 19- 42 8-10 
27 6· 6 18- 5 1 . . . . . . . . ... .. ..... . . ..... . ... . .... . : 20- 20 1 9-18 
28 6· 7 18- 4 1 . .. . .. . ... .. ... . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. ' 21 · o 10- 24 1 
1 
29 1 6· 8 1 18- 2 1 . . ... . ................ .. ..... . . . ... 1 21 -43 . 11- 27 
30 . 6- 9 1 18- o 1 . . .. . .. .. . .. . . .... . ... .. . .. .. . . . . . . 22- 29 1 12-24 1 
1 1 1 1 1 1 
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OCTUBRE 
(Dedicado a Nuestra Señora del R osario.) 
+ -1-/~I xrx de Pentecostés. Ss. Remigio, oh. ; Severo, pb. 11 
1 1 l---~----------1--2-1~1 Los Santos Angeles Custodios. Ss. Modesto, Primo, mrs. / 
/ 3 M ¡ Ss. T eresa del Niño Jesús, vg.; Cá ndido, Dion isia, mrs. J 
/ 4 / M Ss. Francisco de Asís, fd. ; Pedro, oh. ; Au rea, vg. 1 
1 5 1 J J Ss. Plácido, Eutiquio, D onato, Flaviana, mrs. I 
1 6 V : Ss. Bru no, fd.; Román, ob.; Fe, vg.; Casto, Satu rnin o. ¡ 
/ 7 S / N. ~ s.v del Rosario. Ss. M arcos, p. ; Sergio, Julia , mrs. I 
+ 1 8 1 D J XX de Penteco tés. Ss. Brígida, vda. ; Bened icta, vg. 
1 1 1 




9 / ML / Ss. Ju an Leonardi, cf. ; Diosdad o, ab.; Rústico, pb. 1 
Ss. Fra ncisco de Borj a, cf.; Daniel, An gel, León, mrs. 1 
1 l l M / N.~ S.:} de Begoña. La M aternidad de Nuestra Señora. 




3 VS / Ss. Eduard o, rey ; Fausto, Jenaro, Marcial, mrs. 
Ss. Calixto I, p. ; Evaristo, Prisciano, Lupo, mrs. 1 
+ ll 15 ll D 1 XX [ de Pentecostés. Ss. T eresa de Jesús, vg. ; Bruno, ob. 
-Ji 1-6 l- I. ,- ------- - - - - - , 
_ La Pureza de N .Q S.I). Ss. Eduvigis, vda. ; Ambrosio, ob. 
1 1 7 M 1 Ss. Marga rita María de Alacoque vg. ; H erón, oh. / 
/ t8 M Ss. Lucas, evg.; Justo, niño; J ulián, erm . 1 
1
19 J 1 Ss. Pedro de Alcántara, fd.; Pelagia, vg.; Lucio, mr. 
20 1 V Ss. Juan Ca ncio, pb. ; Feliciano, ob .; Irene, M arta, mrs. 
/ 21 S Ss. Hilarión, ab. ; Ursula y comps. vgs.; D asio, mr. 1 
+ / 22 D 1 XX II de Penteco tés. Ss. M .:} Salomé; Alejand ro, ob. 
1 23 L El Stmo. Redentor. Ss. Germ án, An tonio M .Q Claret, fd . ¡ 
1 
24 M Ss. Rafael Arcángel, Félix, ob.; Jenaro, pb. ; M art ín, ab. 
25 M Ss. Crisa nto, D arío, Crispín; Proto, pb. 
/ 26 J 1 Ss. Eva risto, p.; Lucio, Floro , Felicísimo, mrs. / 271 V Ss. Clemente, Sabina, Cristeta, Florencia, mrs. 
1 28 S 1 Ss. Simón, Judas, aps.; Anastasia, vg. 
+ j 29 D j XXI II de Pen tecostés. F. de Cristo Rey ; Sta. Eusebia, vg. ¡:-¡---;-¡ 
/ 31 / M 1 
Ss. A lonso Rguez., cf.; Cenobio; T eonesto, M arcelo, mrs. 
Ss. Urbano, N arciso, Quintín , mrs. ; Antonino, ob. 
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SOL 3 1 D I A S LU N A 
1 1 1 1 1 - 1 
j D I A,SA LE l l' O Nll l / SA Lll , l' O Nl!I 
J J h. m . h. m . ¡ J h. m. ¡ h. m . ¡ 1- ,- ,--, ,--,--, 
1 1 / 6-10 ! 17-59 J .. .. . . . .. . . . .. . C. meng uante . ¡ 23- 18 J 13- 17 J 
1 ; 1 1 j 1 
, - , - 1 , - - , -, 
2 1 6- 11 17,5 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! » » 1 14- 4 1 
3 6-12 17-55 1 ........ .. .. . ............ .... . .. .. . 1 0-10 .14-45 1 
4 1 6-13 17-54 1 . .. . .. ... .. .... .. . . . . .... . . .. ...... ¡ 1- 4 J 15-2 3 J 
5 ¡ 6-14 17-52 ¡ ... ...... .. .. ...... .. .... ......... . 1 1- 58 1 15-58 1 
6 1 6-1 5 17-5 1 1 . . .. .. .... ... ..... .... .. . ...... ... . 1 2-55 16- 29 
7 ¡ 6-1 6 17-49 1 . .... . . . .. . . ..... . ..... . . .. . ... . .. . : 3-5 2 1 16-59 1 
1 8 1 6-17 17-47 1 · · ·· · ···· · · ·· ·· · · · · · ·· · ·· · ··· · ····· ¡ 4-49 1 17-28 1 
¡-91 6-18 1 17-46 1 . .. ..... . . ..... . .. Lu na nueva. 1 ~ l 17-5 7 1 ® 
1 10 1 6 -20 1 17-44 i ... .... .. ...... ........ .. ....... ... l 6- 47 1 18- 27 1 
1
11 1 6- 21 1 17-42 ! ........... .. .. .......... .. .... ... . 1 7- 46 / 18- 59 1 
12 1 6- 22 1 17-41 1 .. .. .. ....... .... . . .... .. ...... .. .. 1 8-48 1 19- 35 1 
1 13 1 6-2 3 1 17-39 1 ... . .... . . .. ........ . ..... . . . .. .. .. 1 9-50 1 20-15 1 
1 14 1 6-24 1 17-3 8 1 .. .. .... . . ... . ...... . . ... . ..... .. .. l 10-5 1 1 2 1-o 1 
¡ 15 ¡ 6-2 5 ¡ 17- 36 1 . ... . . .. . .. . ........ .. .... . . ... .. . . ¡ 11- 51 ¡ 21- 52 / 
,- ,- ,--, ,-,-, 
1 16 1 6-26 1 17-35 1 . . .. . ... . • . .. ... . . . .. . • • . . • •. . . ... . ¡ 12-48 1 22- 50 1 
1 17 J 6-27 1 17- 33 1 . . ... . . ... .. . .... . C. creciente . 1 13-39 1 2 3- 54 i} 
1 18 1 6-28 17-32 1 .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. .... .... ....... 1 14- 26 1 » » 
1
1 
_19 1 6-29 17- 30 1 . .. : . . .. . . . .. . ....... ..... . . . . .. . . . ! 15- 9 ,. 1- 2 1 
20 1 6- 30 17-29 1 . .... . . . . .. ..... .... . . ....... ...... 1 15-48 1 2-12 1 
21 1 6-31 17-27 1 . . . . .. . . .. .. . . .. .. . ... . ... . ...... .. 1 16-24 1 3-2 3 1 
22 1 6-33 1 17-26 1 ... . . ..... . .............. . . . ....... 1 17- o 1 4,35 1 
ll~ I 6-34 1 17-25 1 . .. .. . . . . . . . ... . . . . Lu na llena. 1 17-36 1~1 ® 24 6-3 5 17-2 3 1 . . .. . . . .. .. .. . ... ... . . . .. . .. . .. . ... ¡ 18-12 1 6- 56 1 
1
25 6- 36 17-22 1 .. . ...... . ... ..... ... . . .... .. . .. . . . ! 18-51 1 8- 5 1 
26 6-37 17-21 1 . .... .. . .... . . . . . . .... . . . . ... .. . . . . : 19-34 1 9-10 1 
1 27 6- 38 17-19 j . . . .. . . . . .. . ... ... . . .. .. . . . . .. . .. .. i 20-19 ¡ 10-11 l 
1 28 1
1 
6-3 9 1 17-18 1 . . . . .. .. .. .. . . .... .. . . . . .. .. .. .. . .. 1 21- 8 ¡ 11- 7 1 
! 29 6-40 17-17 1 ............ ..... . .. . . . . .. . . .. . . . . . 1 22- o 11-58 1 ,- .,-.- - - ,--,--
1 30 ¡ 6-4 2 , 17-15 1 . .. . .. ... . . . . .. .... . ... .. .. .. . . .... 1 2~- 54 , 12-43 1 




















+ 1 19 
NOVIEMBRE 
(Dedicado a las Benditas Almas del Purgatorio.) 
La Fiesta de Todos los Santos. Ss. Benigno, Diego, pbs. 
Conmemoración de Todos los Fieles Difun tos. 
Ss. Innumerables M ártires de Z aragoza ; Hilario, de. 
Ss. Ca rlos Borromeo, card . ; Modesta, vg. ; Emérico, cf. 
XXIV de Pentecostés. Ss. Zacarías, pf.; Isabel, Félix, pb. 
L Ss. Severo, ob. ; Félix, Atico, rnrs.; W in oco, ab. 
M Ss. Florencio, Rufo, obs.; Amaranto, mr.; Aquilas, ob. 
M Ss. Severo, Severiano, Carpóforo , Victorin o, hs. 
J La D edicación de la Archibasílica del Salvador. 
V N. ~ S.ª de la Almudena. Ss. Andrés A velino, cf. ; Trifón. 
S Ss. M artín , ob.; Ernestina, V alent ín , Feliciano, mrs. 








Ss. Diego de Alcalá, Estanislao de Kostka, cf s. 
Ss. Josafat, Hipacio, obs.; Se rapión , V eneran da, mrs. 
Ss. Alberto M agno, ob.', . dr. ; José Pignatelli , cf. 
N .'~ s. ~ de la Divina Providencia ; S. Gert rudis, v . 
!- '- '------------
' 20 L 1 Ss. Félix de V alois, fd .; Edmundo, rey; Octavio, mr. 
Ss. Gregorio T aumaturgo, Dionisio, Hugo, Aniano, obs. 
La D edicación de las Basílicas de S. Ped ro y S. Pablo. 
XXVI de Pentecostés. Ss. Isabel, vd.; C rispín , ob. 
1 
21 M La P resentación de N. ~ s. ~ Ss. G elasio I , p . ; Mauro, ob. 
22 M Ss . Cecilia , vg.; Filemón, Est eban , M arcos, M auro, mrs. 
1 23 J Ss . Clemente, I , p .; Felícitas, Lucrecia, Sisinio, mrs. 
1 24 V Ss. Juan de la C ruz, dr.; C risóge no, Flora, Fermina, vgs. 
1 25 S Ss. Catalina, v.; M oisés, pb. ; Erasmo, Mercurio, mrs. 












N. I) S.ª de la M edall a Milagrosa. S. Basileo, ob., rn r. 
Ss. Santiago de la M arca, cf. ; Papiniano, V aleriano, obs. 
Ss. Saturnino, ob. ; Filomeno, mr. ; Iluminada, vg. 
Ss. Andrés, ap . ; M aura, Justina, vgs .; Cástulo, mrs. 
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SOL 30 DIAS LUNA 
1
- ,-¡-, ¡-,-, 
DIA IS ALEI PONE 1 SA L E 1 PONE f 
h. m. j h. m. h. m. J h. m. J 
,- ,----,-- ,--,- -, 
1 1 1 6-44 17-13 1 . ......... . .. ... ........ . ...... .... ¡ » » 1 13-58 1 
1 2 1 6-45 17-12 1 · ·· ···· · ······· · · · ············ ··· ·· 1 0--45 1 14-31 1 
1 3 1 6-46 17-11 1 ....... . .... ..... .. . ...... .. ...... . 1 1-42 1 15- o 1 
1 4 1 6-47 17- 9 1 ........ .... .............. .. . ... ... 1 2-38 1 15-29 1 
1 5 6-49 17- 8 1 ····· · ······ · · ·· ·· · ··· ·· · ······· ··· 1 3-36 1 15 -58 1 
1 1 ! i 1 1 
1
1
--:- 1 6-50 17- 1 I =.-.. ~~-=-~:~ .. ~ .~~~! ~~ l· 16-28 \ 
7 1 6-51 17- 6 . ... ..... . . ... ..... . ....... ........ 5-36 1 16-59 1 
1 8 1 6-52 17- 5 1 .......... ... .. ... Lun a nueva. 6-38 1 17-33 / ® 
l 9 1 6-53 17- 4 ·· ····· ······· · ·········· · ····· ···· 7-40 1 18-12 1 10 ! 6-54 17- 3 1 . .... ..... .. .. ........ ...... .. .. ... 8-44 1 18-57 1 
1
11 1 6-55 ¡ 11- 2 ! . . .. . .. . .. . ... . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . 9-46 1 19-47 1 
12 6-57 17- 1 1 ... ... .... .. .. ....... . .. .......... . 10-45 1 20-44 1 
1 ¡ ¡ ¡ 1 
,- ---¡- --, - - ¡ 
1
13 1 6-58 ! 17- o 1 ......... . .. .. ........ .... .. . .. .. . . 11-38 1 21-46 1 
14 1 6-59 1 16-59 1 . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . ... .. . .. . . 12-26 1 22-52 1 
f 
15 ¡ 7- O 1 16-59 1 . . . .. ............. C. creciente. 13 -10 1 » » / ~ 
16 ¡ 7-l 16-58 1 ... ...... ... .. .. ... ...... . . . . . .... . 13-49 ¡ 0-l j 
1
17 ¡ 7- 2 1 16-5 7 1 .............. .. ......... . ......... 14-~4 1-10 1 
18 7- 4 16-5 6 ¡ ........ ... ..... .... ............... 14-)9 1 2-19 ¡ 
1 19 7- 5 16-56 1 . .. ... ... . . . . . .. .. . . ............ ... 15-3 3 ¡ 3-28 ¡ 
1 1 1 1 1 1 
¡-;¡~1~1 ... ...... .. .... ..... ............ .. . ~¡-:; ¡ 
f 
21 1 7- 7 1 16-~4 ¡ . . .. . . . . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . . . . . 16-44 1 5-~4 1 
22 7- 8 1 16-)4 / .......... ..... .... Luna llen a . 17-25 / 6-)0 / ® 
1 23 ¡ 7- 9 1 16-53 1 •· · ········ ······ · · · ····· ····· ·· · · · ! 18- 9 1 7-55 ¡ 
1 2~ 7-11 1 16-5 2 1 . ....................... .......... . i 18-5 7 1 8-55 1 
1
2) 7-12 1 16-52 1 ··· ········· · ··· · ···· ·· ·· ··· ·· ·· · · · ¡ 19-48 1 9-49 
26 1 7, 3 ¡ 16-51 l ... .. ............... .... .... .. .. .. . l 20-4 2 1 10-37 1 
l~'¡~ l 16-~l 1 ................................... 1~1~1 28 7, 5 1 16-)1 1 .... . ...... . ........ . .............. 1 22-33 ¡ 11 -5 7 
! 29 j 7- 6 J 16-~ U 1 ... . ........... . . . ...... ..... ...... J 23 -30 12- 31 f 
1 30 l 7- 7 J 16-)0 l .. . ..... .. ..... C. menguante. ¡_:__:__¡~ j ([ 
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DICIEMBRE 
(Dedicado a la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen y al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.) 
! 1·1/ V 1 Ss. Mariano de.; Lucio, Cándida , Ana nías, mrs. 
1 2 S S:;. Bibiana, vg.; Eusebio, pb.; M arcelo, de.; mís. 





+ 1' ~ 
1 9 









Ss. Pedro Crisólogo, dr.; Bárbara, vg.; Bernardo, card. 
Ss. Sabas, ab.; Anastasio, Julio, C rispin a, mrs. 
Ss. Nicolás, ob.; Dionisio, mr.; Bonifacio, mrs. 
Ss. Ambrosio, dr.; Urbano, ob.; Policarpo, mr. 
La Inmaculad a Concepción de T." S.('. S. Macario, mr. 
Ss. Leocadia , V aler ia, vgs.; Restituto, ob.; Pedro , mr. 
1I de Adviento. La Tras!. de la Santa Casa de Loreto . 
1 1 
1
11 L Ss. Dámaso I , p.; Sabino, ob.; Eutiquio, Barrabás, mrs.
1 
12 M N. '' S." de Guadalupe. Ss. Dionisia, Al ejandro, mrs. 
1
13 M Ss. Lucía, vg.; Eugenio, Mardario, Orestes, mrs. 
14 J Ss. Nicasio, ob.; Eutropia, vg.; Arsenio, Isidoro, mrs. 
1 15 V Ss. Valeriano, ob.; Antonio, Lucio, Saturnino, mrs. 1 
/ 16 S Ss. Eusebio, ob.; Albina , vg.; V alentín , Concordio, mrs. 
+ 1 17 D III de Adviento. Ss. Lázaro, ob.; Esturmio, ab. ¡ 
1 1 !~~~~~~~~~~~~~-' 
-¡ ---, 1 
1 18 L ¡ N. ~ S. ª de la O. Ss. Rufo, Z ósimo, T eótimo, mrs. 
1 19 M Ss. Urbano V , Anastasio I, pps.; Timoteo, de. 
J 20 M ¡ Témporas. Ss. Domingo de Silos, ab.; Filogonio, ob. 
1
¡ 
J 21 J Ss. Tomás, ap.; Anastasio, ob; Glicerio , pb. 
1 22 V 1 Témporas. Ss. Honorato, Demetrio, Flaviano, Floro, mrs. 1 
1 23 S Témporas-Ordenes. Ss. Victoria, vg. ; Saturnino, mr. 
+ 1 24 D Vigilia de Natividad. Ss. Gregorio, pb.; Luciano, mrs. 1 
1 1 '·~~~~-~~~~~~~~~-:' 
1 1 1 
+ 1 H 11 ~ I 
1 28 1 J 
1 
29 1 V 
30 1 s 
+ l_l!_ l_Q_ 
La Natividad de N. S.]. Ss. Anastasia, mr.; Eugenia, vg. 
Ss. Esteban, de. protomártir; Mariano, mr.; Estefanía. 
Ss. Juan , ap ., evg.; Máximo, ob.; Teodoro, mr. 
Los Santos Inocentes. Ss. Domiciano, de.; Domma, vg. 1 
Ss. Tomás de Cantorbery, ob.; Calixto, Bonifacio, mrs. 
La Traslación de Santiago Apóstol. S. Sabino, ob. l 
Infraoctava de Navidad. Ss. Silvestre I, p .; Paulino, mr. 
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SOL 31 DIAS LU NA 
1 1 ¡ 1 1 1 
1 D 1 /\ 1 S ,\ L P. 1 P O :-< E 1 S /\ L E 1 p O N E 1 
I h. m. J h. m . J h. m. ¡ h. m. j 
:-i ¡ -;-:i-~ l -;-~:-1~- ~ •••••••••••••••••• ••• ••••••• •• ••••• ~:;1 I ;;:;g 1 
1 3 1 7-20 1 16-49 i . . • • • . . . . • . •.. • .• • • . . ..• . . . . .• . .• . 2-21 1 14-28 1 
' 1 1 1 
-1 - i--¡-- ¡ --i.- - 1 
1 4 7-21 1 16-49 1 . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . ... . . . ... . .. . . 3-21 1 14-58 1 
5 7-22 16-49 1 • • • • • • • .. • • ••• • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • 4-22 1 15-30 1 
1 6 7-23 16-48 ¡ . . .. . . . . . . . ... . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . 5-2 3 1 16- 7 1 
7 7-24 J 16-48 J . ............... .. Lun a nueva. 6-30 1 16-49 1 Q 
8 7-25 1 16-48 1 . . . . . . • • . • . ..• • . • • • • • . .• • • • . . . • •• . . 7-34 1 17- 38 1 
9 7- 26 16- 48 ¡ ...... . ........ . .... . . ... ... ...... . 1 8-36 1 18-34 1 
10 i 7-27 1 16-48 ... ..... .. . . ... ..... . ... .. .. .. .... . 1 9-34 1 19-36 1 
1 1 i 1 1 
¡--- ¡- 1- 1 
11 7-28 16-49 . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . 10- 26 1 20-4 3 1 
12 7-28 16-49 ................. . .. .. ~ . . . .. . .... . . 1 11-11 ¡ 21-52 1 
13 7-29 16-49 ....... .. ...... ... ........ . .. . ... .. l 11-51 23- 2 
14 7-30 16-49 ...... ..... . ... . .. C . creciente . j 12-28 1 » » ]) 
15 7-3 1 16-49 · · · · · · · ·············· · ··· ·· · ··· ··· · 1 13- 2 ! 0- 10 1 
16 7-3 1 16-49 ... .... ..... . . .. . . . ... .. . .. .. ... . . . 1 13- 35 1 1-18 1 
17 1 7-32 16-50 ·· · ··· · ·· ····· ···· · · · · ·· ·· · ····· · ·· 1 14- 9 1 2-26 1 
1 _ __ - - - i !· 1 
! 1 1 1 1 i 
1 18 1 7-33 1 16- 50 1 . . . ... ....... . . . .... .. .. ....... . .. . 1 14-43 1 :1- 32 1 
1
19 1 7-33 16-50 1 . . ..... .. . ... : ...... . . .. . .. . .. .. . .. : 15-21 1 4-3 7 1 
20 1 7- 34 16-51 1 .. .. ............ . .............. .... : 16- 2 1 5-42 1 
1
21 1 7-34 ¡ 16-5 1 1···· ·· ··· ···· ·· ·· ·· ············ ···· 1 16-48 1 6-42 
22 ¡ 7- 35 16-52 1 . .. .. . .. . . .. . ...... Luna llena. ¡ 17- 37 1 7- 39 1 ® 
1 23 7- 35 ! 16-52 1 ... ...... .. .... ... ........ . ... ... . . ; 18-30 1 8-30 
1 24 1 7-36 1 16-53 i .. : .. ... ....... ... ........ ......... 1 19-25 1 9-16 
1 1 1 1 1 1 1 
1 ¡ 1 1 1 1 
! 25 ¡ 7-36 1 16- 53 1 ··· · ····· · ······· · · ····· ·· ····· · · · · 1 20- 21 9-55 1 
1 26 1 7- 37 16-54 1 . .. ........... ...... .... . ....... . .. ! 21-28 10-31 1 
1 2 7 1 7- 3 7 ¡ 16-5 5 ¡ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2-15 11- 3 1 
1 28 1 7- 37 16-55 1 .... ..... . .. ..... .... . . . .... ... ... . i 23 -11 11- 32 1 
1 
~9 ! 7- 38 1 16- 56 1 . . .. . .. ... . ... .... .. . ....... .. .. ... ; » » 12- o 1 
,,o / 7- 38 16-57 I ............... C. menguante . ) O- 8 J 12-28 ([ 




SUS FINALIDADES E IMPORTANCIA 
La Fenología estudia la depend encia del desarrollo de 
las pl antas con respecto al clima y al tiempo atmosférico. 
Para ello se observan las fechas del comienzo de los dife-
rentes fenómenos vegetativos en su curso anual. 
El Servicio Meteorológico está muy interesado en esta 
clase de observaciones, pues poseyendo una red de estacio-
nes de observac ión q ·üe mediante diferentes aparatos siguen 
con precisión el curso del tiempo, con la Fenología introduce 
las plantas como nuevos y más delicados instrumentos que 
registran los elementos en su totalidad y permiten h allar 
las diferencias climatológicas totales . 
Las observaciones fenol ógicas son importantes para el 
agricultor. D el resultado de la observación de la plantas se 
puede llegar al conocimiento de cuáles son regiones temp ra-
nas o tardías para un a determinada clase de estas plantas y 
de las épocas de vegetación, y, en consecuencia, trazar la 
división de nuestra Península en regiones agrícolas qatura-
les. Con ello se tiene lá base para la va loración exacta y 
mejor aprovecha miento de estas regiones. 
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ORGANIZACION EN ESPAÑA DE LOS ESTUDIOS 
FENOLOGICOS 
En España, durante el año 1943, la s~cción de Climato-
logía del Servicio M eteorológico Nacional (Apartado :2 85, 
Madíid), siguiendo el ejemp lo de todos los Servicios Me-
teorológicos extranjeros, orga nizó los estudios fenológicos . 
A l primer llamamiento, q ue al fi nalizar 1942 se hizo, 
acud ieron unos 300 colaboradores voluntarios (agricu lto re , 
maestros, etc.), que en sus comunicaciones al Servicio rl,;vc-
laron entusias mo g rande. El núm ero de los mismos es hoy 
mucho mayor. 
El Servicio M eteorológico N acional expresa desde est-is 
pácrinas a todos ellos el má vivo agradecimiento, y recom-
pensa su meritoria labor mediante la concesión de premio 
a los que más se distinguen en la colaboració n. 
Con los datos enviado por ellos se traza n mapa , feno-
lógicos, que son un claro refl ejo botánico de cómo se ha 
desa rrollado el ti empo durante el año . 
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NORMAS PARA LAS OBSERVACIONES 
FENOLOGICAS 
Con el fin d e asegurar un funciona miento perfecto del 
Servicio Fenológico, es indispensabl e que cada observador 
e atenga invariablemente a las normas sigu ientes: 
l. Leerá detenidamente las instrucci ones antes de hacer 
an1ctacio~1es en los impresos y tarjetas. 
2 . Al anotar las observaciones indicará. el D IA FITO 
en que ha tenido lugar el fenómeno que se ob-
servó. Anotará, por ejemplo: Floreció el almen-
dro el día 11 d e abril; pero no del 9 al 11 de abril, 
mediados de abril, etc. HA Y QUE CONTES-
TAR EXACTAMENTE A LAS PREGUN-
T AS. 
3. Remitirá solamente los impresos anuales y las tar-
jetas de colores, pues el C alend a río y el Atias 
qued an de propiedad d el observador. 
4. Limitará al mínimo la correspondencia. 
S. Conviene que el observador instruya a otra perso11a 
en la práctica de las observaciones. 
6. Si el observador, por las razones que ean , no e ·tá 
durante algún tiempo en co nd iciones d e llevar 
a cabo personalmente las observaciones, entre-
gará el Calendario, impresos y p ostales a su 
sustituto. 
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7. En el caso de que el observador renuncie definiti-
vamente a seguir desempeñando su cometido, 
h ará las gestiones necesarias para conseguir en 
el mismo lugar un sustituto, con el cual, siem-
pre que sea posible, tendrá una entrevista per-
sonal para hacerle las advertencias que crea con-
venientes para la buena marcha de las observa-
ciones. DE NINGUNA MANERA DEBEN 
INTERRUMPIRSE LAS OBSERVACIONES 
UNA VEZ EMPEZADAS EN UN LUGAR. 
8. El observador debe seguir DIARIAMENTE el des-
at"rollo de las plantas que se indican y anotar 
los datos d e los fenómenos importantes : prime-
ras hojas, primeras flores, maduración del fruto , 
ca ída de la hoja, etc. Las tarjetas postales se de-
positarán en Correos inmediatamente después 
de terminado el mes. Unicamente se remitirán 
tarjetas cuando se haya observado algún fenóme-
no. No n ecesitan sello, pues ya tienen el oficial. 
Las tarjetas de avisos urgentes se depositarán en 
Correos en cualquier fecha. 
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INSTRUCCIONES 
El observador debe consignar con exactitud para cada 
plant<L el mes y día en que tienen luga r los fenómenos que 
se indican. Anotará solamente los que le consten de una 
manera positiva por propia observación. Cuando no los pue, 
da consignar todos, lo hará con aquellos que estén más a 
su alcance, y en este caso, a ser posible, siemp re los mismos. 
Las plantas incluídas en la lista son, preferentemente, 
plantas silvestres; es decir, plantas no cultivadas por el hom, 
bre. H ay algunas que, por excepción, crecen en las huertas, 
y en ellas se observan particularidades por la influen-cia de 
las actividades humanas y el lugar de su emplazamiento . Es, 
tas particularidades dan lugar a difere ncias con las mismas 
plantas que crecen en ambiente libre y si lvestre. Aquéllas se 
encuentran en sitios protegidos, y las fases de su desarrollo 
se adelantan. 
Por ello deben buscarse sitios de observación normales 
y plantas que se desarrollen en condiciones también norma, 
les; es decir, que se críen y vivan al aire libre, expuestas a las 
vicisitudes, favores o inclemencias atmosféricas más comunes 
Y frecuentes. Como sitio normal se considera, por ejemplo, 
el centro de un bosque si se observan los árboles del mismo. 
Si se observan escasos ejemplares individuales de una 
planta, existe siempre la posibi lidad de una discrepancia 
en la observación de sus fe nómenos vegetativos, pues por 
casualidad pueden encontrarse entre esas plantas ejempla-
res tempranos o tardíos. Este peligro se neutraliza si las 
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observaciones se basa n en un núm ero suficiente d e ejem-
plares. Si el observador tiene siempre en cuenta que lo inte-
resante es el estado general del desarrollo, que a su vez es 
consecuencia. de las condiciones climatológicas del lug;i r, en-
tonces ya no anotará fe nómenos accidentales. No se trata 
de comunicar la aparición de la primera flor en un solo 
ejemplar de la planta, sino la fl oración de varios ejemplares 
de esa planta situados en diferentes lugares de la. res idencia 
del observa dor. Puede ocurrir que de la planta que se ob -
serve existan pocos ejemplares . En este caso, si no se pres-
cinde en absolut.o de su observación , debe h acer mención 
de su escasez cuando se remitan los datos . 
A las pl antas jÓ\ enes o recientemente trasplantadas y 
arraigadas h an de preferirse las ya en pl enitud d e la v ida, 
sa nas y vigorosas . Cuando se tr ;i te de plantas cultiva das 
y de frutales, h ay que observar las mismas clases todos los 
años. Si se observan dive rsas variedades, se anotará el nom-
bre de cada una de ellas. 
Si el observador es dueño de una fin ca ag rícol a, rea-
lizará, dentro de lo posible, las observaciones en los cam-
pos de su propied ad. Unicamente debe observar en los ca m-
pos vecinos, y en caso de necesidad , en los pueblos próxi-
mos, aquellas plantas que no cultive. Anotará siempre el lugar 
de la observación. 
Los observadores que no son propietarios h arán las ob -
servaciones, en primer lugar, ·en los campos de la localidad 
de su residencia, y cuando esto no sea posible, las exten-
derán a los pueblos cercanos en un radio de unos nu eve 
kil ómetros como máximo. 
Las obser vaciones de la vid deben efectu ar e en Ios 
viñedos enclavados en sitios ab iertos. N o se deben esco-
ger pl antas que crecen en sitios especialmente favo rab le 
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(por ejemplo, junto a emparrados o paredes de las casas) , 
ni desfavorabl es (lugues húmedos y sombríos), 111 interc-
an tampoco p lantas tempranas o tardfa s. 
Para anotar las observaciones se tendrá en cuenta lo 
que sigue : 
Floración. 1) Primeras flores.-M es y día en que apa-
rece la primera flor; pero no en un solo ejempLu de la 
planta observada, sino en varios ejemplares de su misma 
especie. Los estambres han de ser bien v isibles (pistilos en 
el avellano). · 
2) Floración general.- La mitad de las flores en lo.s 
distintos ejempl ares de la planta observada están abiert,1s. 
Foliación (primeras hojas).- M es y día en que las su-
perficies superiores d e las hojas son bien visibles en di-
versos ejemplares de la planta. Esta, contemplada desde 
cierta distancia (no muy lejos) , presenta, en conjunto, un 
tinte verdoso. 
Maduración de los frutos.-Mes y día en que la planta 
haya producido algunos frutos maduros en varios ejempl a-
res. Al tratarse de frutos jugosos tienen que haber adquirido 
el color definitivo y desprenderse fác ilmente (por ejemplo, 
los rabos de las manzanas, peras, etc. ). Cuando se trata de 
frutos secos (castañas, avellanas, etc. ) en las cápsulas d eben 
observarse reventones espontáneos. 
Cambio de color de las hojas.- M es y día en que los 
colores de otoño aparecen sobre más de la mitad de las 
hojas. 
Deshoje (caída de las hojas) .- M es y día en que las ra mas 
de las plantas aparecen de nud as por la caída de la mitad 
de las hojas. 
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Siembra o plantación.- Mes y día en que se ha verifi-
cado para cada pl anta. 
Salida de las espigas. M es y día en que aparece el «na-
cimiento» de la espiga por encima. de la parte superior de 
la vaina de la hoja (cuando han sa lido en el 7 5 por l 00 
de todas las espigas) . 
Reco-lección.- Mes y día en que se verifique, pero no 
de una cosecha aislada, sino de· la mayoría de ~ll as (para 
cada pl anta). 
Otras observaciones.- Será de gran utilid ad que el 0b-
servador anote la fecha de aparición de plagas y enferme-
dades de las plantas, malas hierbas, pérdida de cosechas por 
granizo, heladas, inundaciones, sequía, etc. 
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LISTA DE PLANTAS ADOPTADAS PARA 
SU OBSERVACION EN ESPAÑA 
1.--Abies alba (Abeto). 
2 .--Acer pseudo-platanus (Arce, falso plátano). 
3 .- ·-A esculus hippocastanum (Castaño de Indias). 
4.- Alnus glutinosa (Aliso). 
5 .- Alliaria officinalis (Hierba del Ajo). 
6.- Amygdalus communis (Almendro silvestre). 
7.- - Betula alba (Obedul). 
8.-Calluna vulgaris (Brezo común). 
9.-·--Carpinus betulus (Carpe, hojaranzo). 
10.--Corylus avellana (Avellano). 
1 1.- Crataegus monogyna (Espino, espmo albar). 
12.- D actylis glomerata (Jopillos). 
13 .--Erica tetralix ( Carroncha). 
14.- Fagus sylvatica (Haya). 
15 .- Fraxinus excelsior (Fresno). 
16.- Genista ti neto ria (Retama de tintoreros). 
17.- H edera helix (Yedra, hiedra). 
18.--Iris pseud acorus (Espadaña, falso acor). 
19.- --Lythrum salicaria (Salicaria, lisimaquia). 
20.- Pheum pratense (Fleo). 
21.- Pinus sylvestris (Pino silvestre). 
22 .- Populus nigra (Chopo). 
23 .- Prunus spinosa (Espino negro, endrino). 
24.- Rosa canina (Rosal bravo, escaramujo). 
25.- Salix ca prea (Sauce). 
26.- Sambucus n igra (Saúco). 
27.- Sarothamnus scoparius (lniesta, escoba). 
28.- Sorbus aucu pa ria (Serbal de cazad.ores). 
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29.- Tussilago farfara (Tusílago, uña de caballo). 
30.--Ulex europaeus (Aliaga, tojo). 
31.- Ulmus campestris (Olmo). 
n.- Vaccinium Myrtillus (Rándano, raspano). 
PLANTAS CULTIVADAS 
A. sativa (Avena). 
Beta vulgaris (Remolacha). 
Cicer arietin um (Garbanzo). 
Pava v ulgaris (Haba). 
Hordeum vulgare (Cebada). 
Nicotiana tabacum (Tabaco). 
OryZ<l sativa (Arroz). 
Phaseolus vulgaris (Judía o habichuela). 
Pisum sa tivum (Guisante). 
Seca le cerea l e (Centeno). 
Solanum tuberosum (Patata). 
Triticum vulgare (Trigo). 
Z ea ma1s (Maíz). 
FRUTALES 
Armeniaca vulgaris ( Albarico:¡uero). 
Castanea vulgaris (Castaño común). 
Citrus aurantium (Naranjo) " 
Cydonia vu lgaris (Membrillero). 
Ficus carica (Higuera). 
Juglans regia (Nogal). 
Olea europaea (Olivo). 
Persica vulga ris (Melocotonero). 
Pirus communis (Peral). 
Pirus malus (Manzano). 
Vitis vinífera (Vid). 
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Por ab und ar en algunas d e nuestras regiones, se reco-
miend a también la observación de las p lantas que se indican 
a continuación: 
A gave americana (Pita). 
Anthocersis (Transparente). 
Arbutus unedo (Madroño). 
Asphod elus vulgaris (Gamón) . 
Cistus crispuns (Jara). 
Chamareops humilis (Palmito). 
Leygeum spartum (Esparto basto). 
Myrtus communis (Arrayán). 
Opuntia v ulgaris (Chumbera). 
Ricinus communis (Ricino.). 
Scilla marí tima (Cebolla albarana). 
Stipa tenacissima (Esparto común). 
T amarindus africana (Tamarindo.). 
T etracl inis articulata (Thuya articulada). 
Cerassus lusitanica (Arce, falso plátano). 
Morus alba (Morera). 
O lea communis (Acebuche). 
Quercus coccifera (Coscoja). 
Quercus ilex (Encina). 
Quercus Mirkeckii Dur (Quejigo de Africa). 
Quercus suber (Alcornoque). 
Holcus horgum (Aldorá). 
Linum ussitatissmu (Lino). 
Panicum miliaceum (Mijo). 
Ph afaris canariensis (Alpiste). 
Phoenis dactilífera (Palmera). 
Punica g ranatum (Granado). 
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Para la Guinea Española se indica a continuación una 




Rhizophora man gle. 
M B RE 
Ceiba. 
Mangle. 




Ananas sat ivus. 
































LLEGADA Y EMIGRACION DE A VES 
Hirundo rustica (Golondrina). 
Cypselus apus (Vencejo). 
Ciconia alba (Cigüeña). 
Sturnus vul garis (Estornino). 
Cuculus canorus (Cuco).-S~, oye por pnmera vez su 
canto. 
Daulias luscinia (Ruiseñor).-Se oye por pnmera vez 
su canto. 
INSECTOS 
Pieris rapae (Mariposa blanca de la col).- Fecha en que 
se la ve por primera vez en vuelo. 
Apis mellifica (Abeja).- - Fecha en que se la ve por vez 
primera visitando flores. 
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TRABAJOS FENOLOGICOS 
La Sección de Climatología del Servicio M eteorológico 
N acional publ ica boletines mensuales climatológicos, en los 
que fi guran, además de datos meteorológicos, cuadros de 
fechas de las diversas fases de los fenómenos vegetativos 
(floración, maduración, caída de la hoja, etc. ), así como de 
llegada y emigración de aves . 
A continuación publicamos los mapas fenológicos rela-
tivos a la floración del almendro y del albaricoque, el de 
caída de la hoja de la vid y el de llegada de la golondrina , 
todos ellos correspondientes al año agrícola 1959-60. En 
ellos, las curvas traza das, llamadas isofenas, unen los puntos 







EL TIEMPO EN ESPAÑA DURANTE EL A ÑO AGRI-
COLA 1959-1960 
SEPTIEMBRE.- Fué un mes muy torm entoso . Las pre-
cipitaciones, generalmente en forma de chubascos torm en-
tosos copiosos de agua o granizo, superaron a las norm ales, 
excepto en casi toda Andalucía y Extremadura. Los valores 
pluviométricos máximos correspondieron a la mitad norte 
de la pen ínsula, y muy especialmente a la cuenta del Duero, 
con más del 400 y del 500 por 100 de superávit sobre los 
norm ales. Las temperaturas medias estuvieron próximas a la s 
que corresponden norma lmente a esta época del año. 
Primera década: La actividad tormentosa se manifestó de 
modo especial en los primeros días, con chubascos intensos 
de agua o granizo en la vertiente atlántica, Nordeste, Leva n-
te, Sudeste y alto Ebro, y de menos importancia en Aragón 
y otras zonas aisladas. Las temperaturas medias fueron más 
bien bajas. 
Segunda década : Fué también tormentosa al principio y 
al final de !a misma. En grandes zonas de la mitad norte de 
España desca rgaron intensos chubascos tormentosos de. agua 
o granizo. Las temperaturas se apartaron poco de las nor-
males. 
T ercera década: Durante todo su transcurso continuó la 
activid ad to rmentosa. Los chubascos de agua o granizo fu e-
ron frecuentes, pero de intensidades muy variables (algunos 
muy intensos). Los más débil es y menos frecuentes corres-
pondieron a Andalucía. La temperaturas med ias siguieron 
u curso normal en estos días del mes . 
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Las prec1p1tacione , muy superiores a las normales, y las 
tormentas que descargaron con gran intensidad en extensas 
zonas, acompañadas muchas veces de fuert es pedriscos, fue-
ron perjudiciales para el campo, no solamente en las zonas 
en que descargaron chubascos torrenciales , sino en otras, 
afectadas por el exceso de humedad, que causó retraso y de-
ficiencia en las operaciones de trilla. En cambio las condicio-
nes meteorológicas fueron favorables para el desarrollo de 
los pastos. 
OCTUBRE.- Fué de precipitaciones superiores a las 
normales en la zona Norte de la cuenca del Ebro, Este de 
Galicia y C ataluña, y próximas a las referidas normales en 
las demás regiones. En la segunda quincena descargaron nu -
merosas tormentas. Las temperaturas más elevadas se regis-
traron a primeros de mes (máxima de 33 9 en Sevilla el 
día 1), y las inferiores, a fin es, estuvieron próximas a los 0'-' 
en León, Soria y Salamanca. 
En la primera década, del 4 al 6, descargaron chubascos 
tormentosos en el Centro, Extremadura, Andalucía y puntos 
de la región SE., y llovió en el Duero, Galicia, Cantabria y 
lugares de Aragón. Del 9 al 1 O se originaron chubascos en 
casi todas nuestras regiones, y . tormentas en zonas de G ali -
cia y C ataluñ a. Las temperaturas, altas en los primeros dfas, 
se mantuvieron con escasas oscilaciones diurnas, y descen-
dieron el día 10. 
La segunda década empezó con días de buen tiempo, 
fresco; mínimas de 1 ó 2 grados en las capitales de provincia 
de altitud elevada. Del 15 al 20 se produjeron precipitacio-
nes muy generales, algunas tormentosas. -D esde el 18 mejoró 
el tiempo en Andalucía. D espués de registrarse máximas de 
30 '-' en Alicante y Murcia los días 18 y 19, la temperatura 
descendió notablemente el 20. 
En la tercera década, en los días 21 y 22 descargaron 
chubascos en Cantabria, algunos de nieve en zonas de las 
divisorias centrales, Aragón y N avarra, y precipitaciones, en 
forma de lluvia, en Cataluñ a y Levante. Después de un breve 
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período de bonanza y temperaturas relati va mente altas, del 
25 al 28 descargaron precipitaciones generales, con vientos 
fuertes del cuarto cuadrante, en form a de nieve en la mitad 
Norte de la Península. Se originaron asimismo tormentas y 
chubascos copiosos de agua y granizo, y el 28 se produjo un 
descenso acusado de la temperatura. T erminó la década con 
mejoría del ti~mpo, y aunque el 29 descargaron todavía tor, 
mentas en Cantabria y Alto Ebro, la tendencia tormentosa 
casi desapareció el 30. En el último día del mes aumentó la 
temperatura en general. 
Las continuadas precipitaciones fueron perjud iciales para 
los cereal~ y leguminosas, así como para las .operaciones pre, 
paratorias de siembra. En cambio, las lluvias en Andalucía 
beneficiaron el buen desarrollo de la aceituna. Los pastos se 
desarrollaron en buenas condiciones. 
NOVIEMBRE.- Las precipitaciones fueron abundantes 
y superaron a las normales en casi toda la mitad Norte de 
la Península, en particular en Ga licia y cuenca media del Ebro, y 
algo escasas en la mitad Sur. Predominaron en general los 
vientos de componente W ., que alcanzaron velocidades de 
más de 100 kilómetros por hora el día 30 en muchas zonas 
de diferentes regiones. Las temperaturas, la mayor parte de 
los días, fueron algo superiores a las normales. La máxima 
correspondió a M álaga (Aer. ) , con 27'\ y la mínima a Sor ia, 
con 4,6 bajo cero. 
La primera década fué la más seca. Primero, descarga, 
ron algunas lluvias débiles en Galicia, Cahtabria y puntos 
del Duero y Ebro ; posteriormente el tiempo fu é bueno, y el 
10 se produjeron chubascos o lluvias en Cantabria y G ali, 
cía. Del 4 al 6 hubo régimen tormentoso en Canarias. En 
la primera década se registraron las temperaturas extremas 
del mes, citadas ya anterio rmente. 
Seg unda década.- H asta el 15 descargaron chubascos in, 
tensos (algunos tormentosos) en C antabria y Galicia. El 14 
llov ió en el Duero, Centro y Alto Ebro. El 16 se produje, 
ron precipitaciones en Extremadura, Centro y Duero, algu , 
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nas en forma de nieve en la meseta castelLtna . El 17 las pr , 
cipitaciones fu eron generales, intensas y torm entos;1s en el 
Oeste de Andalucía. D espués mejoró el tiempo, excepto en 
Galicia. Las temperaturas fueron algo elevadas en los prime, 
ros días en los litorales S y SE. 
La tercera década empezó con intensos chubascos tor, 
mentosos en el litoral de Lev<tnte, región Sudeste y Aragón, 
y lluvias intensas en el Alto Ebro. El 25 comenzó a llover 
en G alicia, originándose posteriormente chubascos tormen, 
tosos y lluvias en el Duero, Extrema.dura, Andalucía y pun, 
tos del C entro y Alto Ebro, y tormentas hacia el Golfo de 
Cádiz. Terminó el mes con descenso térmico y un temporal 
de vientos fuertes y precipitaciones, algunas en forma de nie, 
ve en zonas altas, y tormentosas en lugares de Galicia, C en, 
tro, C ataluña y Baleares . 
En general, el tiempo fué beneficioso para las siembras 
de cereales y leguminosas de otoño, aunque con excepciones, 
pues el exceso de humedad perjudicó algunas zonas, como 
las de N avarra, Logroño, Asturias y Santander. Los pastos 
se desarrollaron en buenas condiciones. 
DICIEMBRE.- En el transcurso de este mes predomi, 
n aron los v ientos de componente W. Las precipitaciones fu e, 
ron abundantísimas y superiores a las normales en la mayor 
parte de España. En Cantabria y G alicia las superaron con 
mucho. Fueron también superiore~ 'en las cuencas del Duero 
y alta y media del Ebro. A mediados de mes, el temporal 
ele lluvias originó el desbordamiento de ríos. El Ebro expe, 
rimentó una crecida extraordinaria, que causó grandes da , 
ños en zonas extensas de Navarra, Logroño y Z aragoza. Las 
temperaturas se caracterizaron por b enignas. 
Primera década.- Las precipitaciones, muchas de ellas tor, 
mentosas, fueron muy continuas en Cantabria y G alicia. El 
día 1 tuvieron carácter general, con v ientos muy fu ertes de 
componente W. , y descargaron en forma de nieve en zonas 
altas . El 2 y el 3 cesaron en la mitad oriental ; el 4 y 5 con, 
tinuaron en la mitad Norte. El 6 y el 7 se desencadenó un 
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nuevo tempor<d de vientos fu ertes y prec1p1taciones en las 
vertientes cantábrica y atlántica, en form a de nieve en zonas 
del Duero, Centro, Aragón y divisorias. Del 8 al 10 se incre-
mentaron las nevadas en las mesetas castellanas y el tempo-
ral afectó t ri mbién a Cataluña y Levante. Las temperaturas 
estuvieron próximas a las normales . 
Segunda década.- El día 12 descargaron copiosas lluvias 
en zonas de Aragón, N avarra y Logroño. Después de una 
corta mejoría volvieron a producirse lluvias generales y ne-
vadas en el Duero y zonas montañosas altas. T erminó la 
década con lluvias en Cantabria y temperaturas rel ativamen-
te bajas . 
Tercera década. Empezó con precipitaciones generales, 
tormentosas en Galicia, y en form a de nieve en zonas eleva-
das. Del 25 al 28 descargaron lluvias y chubascos en el C en-
tro, Duero, Cantabria y Galicia, y tormentas en esta última 
región. Terminó el mes con ambiente encalmado y nieblas, 
especialmente en el Duero, Alto Ebro y ·Aragón. Las tem-
peraturas, superiores a las normales, alcanzaron el día 30 la 
máxima absoluta del mes en las capitales de provincia, 249 en 
Castellón. 
Las intensas lluvias y los temporales de viento y nieve 
paralizaron las operaciones de siembra en extensas zonas . El 
desbordamiento de ríos, especialmente el del Ebro, causó 
grandes daños. En cambio fu eron también extensas las zonas 
en que las precipitaciones favorecieron el desarrollo de la 
siembra. Los pastos, en generé\ l, se mantuvieron en buen 
estado. 
ENERO.-D e grand es precipitaciones. M erece citarse el 
intenso temporal ele nieves, que empezó el día 10 y se pro-
longó durante gran parte de la segunda década. Muchos pue-
blos quedaron bloqueados por la nieve, y en las provincias 
de Albacete y Alicante las nevadas fueron intensísimas. Las 
precipitaciones paralizaron las comunicaciones en la mitad 
Norte de España, Levante y Sudeste. T ambién merece men-
ción el temporal de lluvias ele la última década, que causó 
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la crecida y desbordamiento de muchos ríos, entre el106 el 
D uero, Eb ro, G uadalquiv¡'r, Guadiana y num eroso aflu entes. 
Primera década.-Salvo pequeñas precipitaciones en el 
Norte y cuenca del Duero, el tiempo transcurrió con v ientos 
débiles o ca lmas, niebla o neblinas, h asta el día 9, en que 
dió principio un intenso tempora l de nieves y lluvias y un 
descenso térmico general. 
Segunda década.- Empezó con chubascos de granizo 
en el N orte y a continuación un temporal de nieve en el 
Duero y Ebro . Posteriormente las precipitaciones se exten-
dieron a Aragón, Centro, Cataluña, Levante y Andalucía, 
con temperaturas muy inferiores a las norm ales . En Canta-
bria y puntos de Levante se produjeron tormentas. T erminó 
la década con temperaturas moderadas y vientos variables, 
lluvias en C antabria y G alicia y algunas nevadas en el Duero, 
Alto Ebro y zonas elevadas del Centro. 
T ercera década.- Su primer día fué de tiempo general -
mente bueno. D esde el 22 empeoró en Galicia, con lluvias 
y vientos fuertes del SW. Posteriorm ente hubo un régimen 
general de lluvias, que el 24 tuvieron carácter tormentoso 
en Cantabria, Duero y Extrema.dura. El 28 mejoró el tiempo 
en la mitad oriental de la Península, y desde el 29 la mejoría 
afectó a toda España. T erminó el mes con tempera tu ras pró-
ximas a las normales. 
El buen tiempo de la primera década favo reció el dc -
arr.ollo de los sembrados y permitió reanudar las faenas de siem-
bra en las provincias de Aragón, Alava, N avarra y Logroño . 
Las nevadas posteriores paralizaron las labores y el desa rroll o 
vegetativo. Las lluvias de la última década fu eron perjudi -
ciales, por su exceso. En las provincias más frias las bajas 
temperatu ras favorecieron el enraiza miento. Fué perjudicia l 
Ia ·sequía en Canarias y lo vendava les, que ta mbién en Mur-
cia resecaron el terreno. 
FEBRER O.- Los mayores valores plu viométricos corr , 
pondieron al cuuto NW. y mitad S. de la Penínsul a, donde 
las precipitaciones fueron copio ísimas. Son digno de men-
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ción el temporal de lluvias y nieve de los días 1 O al 13 y 
16 al 22, así como las intensísimas lluvias de Andalucía, del 
l 3 al 15. El temporal de nieve dificultó el tráfico por carre, 
tera en la mitad Norte de España. La crecida y desborda-
miento de los ríos causó daños de consideración, especial-
mente en Sevilla, Córdoba, ambas Castillas y León. Merece 
citarse también el viento huracanado que azotó a mediados 
el archipiélago canario, con velocidades de más de 130 ki -
lómetros por hora. Las temperaturas más bajas correspow 
c.lieron a la primera quincena, y las más elevadas, al final del 
mes, sin que se legistra ran máx im as superiores a Lts nor-
males . . 
Primera década .- Empezó con buen tiempo. D el 3 al 6 
se produjeron tormentas en puntos de G alicia, y lluvias ge-
nerales desde el 5. En zonas elevadas de las diviso rias des-
cargaron chubascos de nieve . Del 7 al 9 se produjo un des-
censo térmico y nevadas débiles en el N ., NW. y vertiente 
atlántica . Las precipitacion es alcanzaron el día 8 a Aragón, 
Cata luña, Levante y Penibética. El 7 fu é un d ía tormentoso 
en puntos del Ca ntábrico. Finalmente, el día 10 tuvo lugar 
un régimen de precipitaciones aenerales de agua o nieve, 
y de chubascos torm entosos en el N. y NW., y las tempe-
raturas fueron bajas. 
Segunda década.- - Continuó el temporal iniciado el día 10. 
El 14 y l5 mejo ró el ti empo, aunque las lluvias en Andalu , 
cía siguieron con gran intensidad. Del 16 al l9 se produjo 
un temporal de lluvias en las vertientes C antábrica y Atlá.n, 
tica, con actividad tormentosa el 19 en el bajo Ebro y ne, 
vadas en el Duero. T erminó la década con mejoría y un 
descenso térmico, después de temperaturas relat ivamente al-
tas del 16 al l8 . 
T ercera década .- - El 2 L y 22 soplaron vientos fuertes 
de tercer cuadrante y desca rgaron chubascos tormentosos 
de agua, granizo o de nieve en lugares altos. En Andalucía 
volvió a llover intensamente. Posteriormente cesaron las 
precipitacione en la verti nte mediterránea y e produjo 
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un aumento de la temperatura. D el 26 al 29 predominó el 
buen tiempo, pues solamente descargaron algunas lluvias 
el 26 en G alicia y el 29 en Cantabria y Duero . Las tem-
peraturas , aunque descendieron algo el último día del mes, 
fueron muy superiores a las norm ales en general, a parti r 
del 25. 
La mejoría del tiempo en los primeros días del mes per-
mitió rea nud ar las labores agrícol as en amplias zonas, pero 
se interrumpieron de nuevo por los temporales. Los pastos 
se desarrollaron en buenas condiciones, excepto en las zo-
nas más fri as. 
MARZO.- Se caracterizó por las abundantísimas preci-
pitaciones, la mayor parte de carácter tormentoso, que su-
peraron a las normales en la casi totalidad de nuest ro terri-
torio peninsular. Las temperaturas fu eron en general be, 
nignas. 
Primera década.- Empezó con lluvias y chubascos en Ga li -
cia. Siguió un breve período de buen tiemp o, con temperatu ra 
superiores a las normales, y desde el d ía 6 se originaron 
precipitaciones generales y un descenso térmico. A partir 
del día 8 descargaron chubascos tormentosos. 
Segund a década.- H ast.-t el día .i 5 continu6 el tempora l 
de lluvias y chubascos tormentosos de agua o granizo, con 
temperaturas comprendid as entre las norm ales. Los últimos 
días fueron secos y de ca lmas o v ientos débiles . D esde el 
día 18 se registraron temperaturas relativamente elevadas. 
T ercera década.- D esde el día 23 al 30 vol vieron a des-
cargar p recipitaciones, muchas tormentosas con granizo, y 
otras de nieve en zonas altas. Las llu vias en Andalucía fue-
ron intensas los d ías 26 y 27. En C anarias, en los primeros 
d ías de la década se prod ujeron tormentas con vientos fu er-
tes de com ponente N . El últim o día del mes cont inuaron 
las precipitaciones en la vert iente atlán tica y se on gmaron 
en Balea re , pero el t iempo mejoró en la demás regiones. 
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R especto <t las temperaturas, descendieron el 22 y fueron 
de escasa oscilación diurna. 
La mejoría del ti empo y aumento de la temperatura d e: 
lrt. primera década d el mes permitió la rea nudación de las 
labores agrícol as y b enefició los sembrados en general. A 
mediados las p recipitaciones volvieron a ser perjudiciales 
para la siembra, retrasando las de primaver rt. . Los p astos se 
desarroll aron en buenas condiciones. 
ABRIL- Las precipitaciones fueron escasas en la casi 
totalid ad de España. Los va lores pluviométricos fueron in, 
feriores al 25 por ciento de los normales en una zona ex, 
tensa de las cuencas del Ebro, Duero , T ajo, Guadiana y 
Guadalquivir. Los chubascos tormentosos se registraron cas i 
todos en la última década. Las temperaturas se caracteriza, 
ron por superiores a las normales . 
D écada primera . - Empezó con llu vias en la vertiente 
atlántica y chubascos, algunos tormentosos, en C antabria y 
G alicia. Sopl ó levante h asta el d ía 8 en el Estrecho. Final, 
mente se registraron algunas tormentas de escasa precipita, 
ción en puntos aislados de las cuencas del Duero y T ajo. 
Las temperaturas fu eron superiores a las normales desde el 
día 4, y particularmente elevadas en los últimos días (má, 
ximas de más de 309 en puntos de Andalucía). 
Segunda· década.:__D el 11 al 14 descaro-aron algunas lluvias 
en Cantabria, y los días 11 y 12, precipitaciones de carácter 
tormentoso en el alto Ebro y puntos de C ataluña y Balea, 
res. D el 16 al 20 soplaron vientos con rachas fuertes del 
Norte y volvieron a registrarse alg unas precipitaciones en 
C antabria, y de carácter tormentoso, el 17, h acia el Pirineo 
Oriental. D espués de registrarse temperatu ras elevadas pa r<t 
esta época, aquéllas d escendieron, y del 18 al 20 h eló en 
las mesetas y zonas altas y nevó débilmente en puntos del 
Duero , divisoria central y Pirineo (el termómetro marcó 
mínimas de 2 a 39 bajo cero en A v ila, Segovia, Albacete 
y León). 
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Tercera década.-El día 21 descargaron tormentas en el 
Centro, Aragón y puntos del NE. El 22 y el 24, en el SE. y 
Andalucía. El 27, en el Sur, Duero, Centro y Levante, con 
precipitaciones escasas. El 28 se originaron chubascos, al-
gunos intensos, en Cataluña, Levante y Andalucía. A fin 
de mes el régimen tormentoso correspondió a puntos de Ca-
taluña. Las temperaturas estuvieron · en general sobre las 
norm ales. 
Los intensos vientos y la escasez de precipitaciones per-
judicaron el desarrollo de los sembrados en zonas de An-
d <!_lucía y Aragón. En parte de l evante fué perjudicial el 
descenso térmico ocurrido entre los días 17 y 22 . -
MA YO.- Fué un mes tormentoso. Las precipitaciones 
superaron a las normal es en las cuencas del Duero, bajo 
Ebro y T ajo, parte de V alencia y provincias de Málaga y 
Cádiz, y fueron escasas en el resto de nuestro territorio y 
especialmente e n el NE. Las temperaturas medias mensua-
les fueron superiores a ias normales, debido a las elevadas 
registradas en la última década. 
La primera década fué seca si se exceptúan los días 1 
al 3, en los que descargaron lluvias o chubascos al sur del 
Duero, región Central, Extremadura, Levante y Andalucía. 
La actividad tormentosa se manifestó débilmente el día l 
en Galicia, el 3 en Galicia y puntos del Duero y el 1 O en 
Cantabria . Las temperaturas, bajas los p'rimeros días, aumen, 
taron hasta el 9, superando a las normales en muchas zonas 
desde el día 5. 
La segunda década fué muy húmeda . Empezó con gran 
actividad tormentosa en Galicia y norte del Duero; siguie, 
ron lluvias en esta región, Centro y Extremadura. Del 13 
al 15 descargaron precipitaciones en el Norte y Duero, y 
numerosas tormentas en el Centro, Aragón, alto Ebro y 
puntos de Cataluña, Levante y Andalucía. Finalmente, en 
los últimos días, de precipitaciones muy generales, merecen 
citarse como tormentosos el 17 y 18, en que descargaron 
tormentas y chubascos intensos en la mayor parte de Es, 
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paña. Las temperaturas se ca racterizaron por sus o.5cilacio-
nes diurnas escasas. 
T ercera década.- EI día 21 disminuyeron o cesaron las 
precipitaciones en la mitad occidental de Espa.ña, y del 22 
al 26 predominó el buen tiempo. Del 27 al 29 descargaron 
chubascos y tormentas desde la cabecera del Duero a Ex-
t re tnadura y en puntos de Aragón, C ataluñ a y Andalucía . 
T erminó el mes con tormentas desde el alto Ebro a Extre-
madura y en puntos de Aragón, Levante y Andalucía . Las 
tempera turas fueron aumentando hasta alca nzar !os valores 
núximos mensuales del 24 al 27 (m áximas de 35<.' en luga -
res de Andalucía). El último día del mes se originó un des-
censo térmico general. 
Las precipitacione- abunda ntes de med i;idos de mes fue-
ro n muy favorables para las siembras, que en algunas zonas 
de Castilla la Vieja y Rioja-N avarra se desarrollaban en 
mala co nd iciones, debido a la equedad de la primera de-
cena. La elevación de la tempera tura en la última y los 
l edriscos perjudicaron la granazón en zonas de Andalucía 
y Castilla la Nueva. Las abundantes lluvias fa vorecieron el 
desa rrollo de los pastos. 
JUNIO.- Se caracteri zó por las num erosísimas tormen-
tas. Los chubascos fueron copiosos en lri cuenca del Ta.jo, 
cuencas altas del Guadiana y Guadalquivir, litoral de Le-
va nte y especialmente en la región Sudeste ; y muy escasos 
en Galicia, Asturias, cuenta alta del Ebro y casi toda la del 
Duero. Las temperaturas, en general elevadas, fueron muy 
superiores a las norm ales entre los días 18 y 23, y alcanza-
ron en Córdoba una máxima de 41 º. 
P r imera década.- - Fué torm entosa hasta el día 6, período 
en el que descargaron tormentas en casi tod a España, algu-
nas con copiosos ch ubascos en diferentes zonas, especialmen-
te en el Duero, Alto Ebro, Aragón y Levante. Siguieron in-
tensa lluvias en Levante. Terminó la decena con mejoría 
de l tiempo. Las temperaturas, al principio algo el~vadas, des-
cendieron del 5 al 7 para volver a ascender posteriormente. 
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Segunda década.- En los dos primeros días se originaron 
tormentas en puntos del Centro, Extremadura, Duero y Nor, 
te de Castilla la Vieja. El 13 y el 14 se produjero n algun as 
lluvias o chubascos en el N ., puntos d el Duero y Aragón , 
y tormentas en Cataluña y Leva nte. D esde el 15 , el tiempo 
fué bueno en general, y el 19 y 20 se observaron nieblas en 
Cantabria y Galicia. Las temperaturas fueron superiores a 
las normales y muy elevadas el 19 y 20. 
T ercera d écada .- El 21 y 22 se produjeron pequeñas pre, 
cipitaciones en el Norte y tormentas secas en Aragón , Le, 
vante y Pe nibética. D el 23 al 25 d esca rgaron lluvias y chu, 
bascas intensos en Cantabria, y de carácter tormentoso en 
Cataluña. Tras breves días de buen tiempo, terminó el mes 
con tormentas e·n puntos aislados d e nuestro territorio . L ts 
temperaturas , que marcaron sus valores máximos mensuales 
el día 21, d escendieron d espués de día en día, hasta el 26, 
en que fueron , en general, inferiores a las normales. 
Las temperaturas elevad as y los vientos secos d e los pri, 
meros días d el mes perjudicaron la g ranazón de los trigos 
en zonas de Andalucía, Cataluña y Baleares; pero, posterior, 
mente, la abundancia de chubascos b enefició en genera l los 
sembrados. Los intensos calores, del 18 al 23, fueron perju, 
diciales para la granazón en extensas · .Zonas del inter ior, pero 
dicha granazón se recuperó algo por el siguiente d escenso 
térmico. La siega estu vo dificultada a causa de las tormen, 
tas en parte d e Castilla la Nueva, así como la trilla en Le, 
vante. Las precipitaciones favorecieron el d esarrollo de los 
pastos. 
JULrO .- Se caracterizó por su escasa actividad torm ento, 
sa en la mayor parte de sus días; por sus precipitaciones 
algo inferiores a las normales, exceptuando Cataluñ a, y por 
las temperaturas generalmente moderadas, pues, en realidad, 
únicamente se produjeron intensos ca lores en la últim a 
decena. 
Primera década.- En los primeros días descargaron tor, 
mentas en Galicia, Duero, Alto Ebro y puntos de A ragón, 
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Cataluña y Levante. Del 6 al 8 se produjeron lluvias en 
Cantabria y Galicia, y algunas tormentas ·hacia Navarra y 
C ataluñ a. Las temperaturas fueron benignas o moderadas. 
Segunda década.- Se originaron algunas lluvias en Can-
tabria y, contados días, en Galicia. La actividad tormentosa 
se manifestó casi solamente durante los días 14 al 16, y 20 
en Cataluña. En las dem ás regiones prevaleció el buen tiem-
po seco. Las temperaturas continuaron moderadas. 
Tercera décad(l..- Empezó con buen tiempo en general. 
Desde el 24 al 26 se produjeron algunas lluvias en Canta-
bria, tormentas aisladas en puntos del Duero, Extremadura, 
C entro y Aragón, y el 26 también en Cataluña, Levante 
y zonas de Andalucía. Los cuatro últimos días fueron de 
actividad tormentosa, manifestada, primero, hacia Galicia , 
Duero y C entro ; después en estas regiones, Alto Ebro y Ara-
gón, y, finalm ente, en Cataluña. Las temperaturas se ele-
varon mucho sobre las normales y fueron las más altas del 
mes entre los días 24 y 27. 
El buen tiempo de temperaturas moderadas fué favorabl e 
para las fa enas de recolección y trilla. Las temperaturas be-
nignas ·fueron favorables para los pastos, cuyo agostamiento, 
propio de la época, se suavizó algo . 
AGOSTO.- Fué de temperaturas generalmente benig-
nas; especialmente las máxim as se caracterizaron por rela-
ti vamente bajas. La actividad tormentosa se manifestó pocas 
veces y solamente descargaron copiosos chubascos en Gali-
cia, C antabria y Alto Ebro en los días 17, 18 y 25, y aguace-
ros intensos en puntos del litoral catalán a fin de mes . . 
Primera década.- M erecen destacarse las tormentas y 
chubascos de los días 4 , 7 y 8 en G alicia, C antabria y pun-
tos del Duero, Alto Ebro y C ataluña . Las temperaturas fu e-
ron relativamente bajas. 
Seg unda década.- Empezó con precipitaciones en el N. 
y NW., algunas torm entas en C antabria el día 11. Del 16 
al 18 también hubo régim en tormentoso, que se manifestó 
e pecialmente desde el 17 en el Norte, NW. y cuenca alta 
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del Ebro, y con menos intensidad en el Duero, Centro, Ex, 
tremadura y puntos de Aragón y Cataluña. Terminó la dé, 
cada con buen tiempo seco. Continuaron las temperaturas 
benignas o moderadas en las zonas más cálidas. 
Tercera década.- Merecen citarse las lluvias, algunas in, 
tensas, en Galicia y Cantabria el día 25, y las tormentas en 
Vizcaya y Alto Ebro en la misma fecha. Descargaron tor, 
mentas en Levante el 2 7 y aguaceros copiosos los últimos 
días del mes en puntos del litoral catalán. Al principio y f i, 
na! de la década se registraron las temperaturas má eleva , 
das del mes. En Sevilla, el dfa. 29, marcó el termómetro u11 ;1 
máxima de 409 . La benignidad de las temperaturas continuó 
siendo favorable para las faenas de recolección y trilla. Los 
pastos se beneficiaron en el Norte por las precipitacione y 
temperaturas suaves. 
SEPTIEMBRE.- Se car;.icterizó por la distribución irre, 
guiar de precipitaciones, que fueron abundantísimas en el 
litoral Cantábrico y Pirineo Aragonés y ·oriental; algo su, 
periores a las normales en casi todas las demás zonas de la 
mitad N. de la Península, y escasas en la mitad S., especial, 
mente haci a. las provincias de Huelva, Córdoba, Málaga y 
Murcia, donde la sequía fu é casi absoluta. Las temperaturas 
fueron elevadas· del 8 al 14, y se ori'ginó después un notable 
descenso, restableciéndose la normalidad , con algunas flu c, 
tuaciones, desde el 19. 
Primera década.- Los días l, 4 y 5 se produjeron tor, 
mentas en zonas del Duero, Centro, Ebro, Cataluña y Le, 
vante. El 4 y el 5 hubo, además, lluvias y chuba cos en 
Cantabria y Galicia. Posteriormente mejoró el tiempo, ex, 
cepto en Cantabria, donde hasta el día 8 siguió el régimen 
de precipitaciones. Las temperaturas se caracterizaron por 
elevadas al final de la década. 
Segunda década.- Se produjeron precipitaciones bastan, 
te generales desde el día 14, con lluvias o chubascos tor, 
mentosos, algunos de mucha intensidad, en la mitad N. de 
nuestro territorio . El 18 mejoró el tiempo, pero continua , 
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ron las precipitaciones intensas en Cantabria y zonas de Ara -
gón y Alto Ebro. Terminó la década con chubascos en 
Cantabria. Hasta el día 14 las temperaturas fueron altas y 
se produjo del 15 al 17 un acusado descenso térmico. 
Tercera década .- -El tiempo fué bueno hasta el día 24, 
en el que aparecieron manifestaciones tormentoséts en diver-
sos puntos, que se generalizaron en días sucesivos con tor-
mentas y chubascos que afectaron a toda España, excepto 
a Extremadura y Andalucía. Del 27 al 29 siguieron las 
precipitaciones en las vertientes Atlántica y Cantábrica, y 
hasta el 28 en Cataluña, donde algunas tuvieron carácter 
tormentoso. Terminó el mes con un día de lluvia en casi 
toda España. Las temperaturas superaron a las normales del 
22 al 25 y se mantuvieron entre las mismas posteriormente. 
Las lluvias de la última década facilitaron las labores 
preparatorias de las siembras de otoño en casi toda la mi-
tad N. de España. En cambio, la escasez de precipitaciones 
en la mitad S. fué perjudicial para la producción de maíz 
en Andalucía. El intenso calor en dicha región fué perju-
dicial para la vendimia. Los pastos se desarrollaron en bue-
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EXPLICACION DEL GRAFICO DEL TIEMPO EN 
MADRID DURANTE EL AÑO AGRI-
COLA 1959-60 
Adjunto se da un gráfico en el que está representado el 
curso que han seguido en M adrid durante el año agrícoia 
1959-1 960 los siguientes elementos climatológicos. 
1. C urva superior: Presión atmosférica reducida a Oº C . 
y expresada en milímetros de altura de la columna baro-
métrica. 
2. Las dos curvas inferiores a la anterior son: la de tem-
peraturas máximas y la de tempera turas mínimas de cada 
día. Se sombrean los días, llamados en Climatología días de 
verano, que son los que tienen temperatura máxima igual o 
mayor a los 25 º C . T ambién se sombrean los días de hela-
da, o sea, con temperatura mínima igual o inferior a los Oº C. 
Algunos días ofrecen la particularidad de que la tempe-
ratura mínima fu é de 20º C. o más. Se llaman días tropicales. 
Las harras vert icales inferiores rep resentan las p recipita-
ciones (lluvia, nieve D granizo) caídas cada día en M adrid , 
expresadas en milímetros de altura, o, lo que es equiva lente, 
en litros por metro cuadrado. 
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Los signos colocados en la parte inferior del gráfico re-
presentan los fenómenos meteor.ológicos registrados cada día, 
y se traducen así: 
® , lluvia; ~. lluvia inapreciable; ~ , llovizna; niebla; 
=, neblina; oo , calima ; ...o... . rocío; l_J , escarcha; * , nie-
ve; 1(, tormenta; ~ , viento fuerte; '\; , chubasco; '\7, gra -
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LLUVIAS DEL AÑO AGRICOLA 1959-60 
ESTACIONES 
Sept. 
1 9 5 9 11 1 9 6 o 11 -------------lll-l-=-1~1 Dic. Enero ~I Marzo Abril Mayo Junio Julio IAgost. ~ 
L~ .Coruña .. . .. . .. . .. . ... ... ... 53,2 103,3 269,4 399,61 61,2 182,3 14ri,9 47,7 32,0 13,1 14,9 86,1 1 1.410,7 
Fm1~terre... ... ... ... . .. ... ... .. . 72,5 t!4,0 270,8 260,3 104,0 199, 1 128,5 43, 1 25,5 5,3 12,3 53,0 l. 258,4 
Sa.nuago (Acr. ) ........ . ...... 161,0 196,6 448,0 698,8 345,9 504,8 343,2 114,d 101,4 2,8 32,9 185,6 3.135,4 
Vigo ...... ... ... .. ... ........ . 120,9 140,6 275,0 472,'l !70,5 303,8 210,7 67,2 82,9 33,5 7,9 99.2 2.004,4 
Lugo (Aer.) .. . ... ... ... ... ... 71,7 82,3 lí7,3 314,2 106,9 182,8 162,4 37,!:l 'l3,5 41,'1 4,0 87,1 t.291,3 D'.~!1 se (lnst.) ... ... ... ... IOl,5 73,0 105,8 236,2 112,0 176,5 146,8 32,4 28,9 51,8 18,2 78,0 1.161,1 
GIJOil ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 69,8 1C6,3 132,7 234,1 110,3 5!:l,2 99,1 15,8 26,2 17,5 21,1 73,5 965,6 Sa~tander ............ .. . ...... 123,3 127,3 li6,2 271.8 104,8 53,4 116,4 37,4 72,5 79,5 t8,6 54,7 1.285,9 
Remc;>sa ... .... .. . .. . .. . ... ... ... 88,5 144,5 88,5 302, 1 2:6,6 97,3 54,3 43,2 47,5 21,6 18,4 32,3 1.154,8 
Sondica (Vizcaya) ..... . ... ... 279,2 165,6, 129,5 288,6 149,1 34,0 89,3 61,1 53,9 90,2 45,4 69,1 1.455,0 
Igueldo .. . .. . :· · ... .. . .. ....... 240,9 157,9 160,2 237,1 105,5 67,9 175,1 67,8 !l3,2 150,8 76,2 98,1 1.630,7 
León (Aeródromo) .. . ...... ... 110,3 59,1 134,7 138,1 t'l,1 I05,6 59,1 13,6 72,0 22,0 8,5 12,4 796,5 
Zamo ra. (lnst.) .. . .. . ... ... ... 94,5 32,2 69,4 71,8 42,9 98,4 70,7 8,3 69,7 5,8 6,4 9,0 581,1 
Palencia (lns.) . ... ... .. .... ... 106,3 41,I 44,9 53,4 37,2 68,2 57,1 9,5 57,9 90,7 10,2 ~.3 58~,8 
Burgos (Ins.) ..... . .. . ....... 135,7 72,0 92,1 138,4 86,3 93,l 91,4 14,2 66,6 32,0 :-io,J 17,1 869,2 
Soria. ......... ... ... .. . .. . ... ... 130,5 43,0 61),1 124,7 47,7 9;,1 78,4 4,6 35,2 2fi,9 12,6 4,9 663,7 
Valladolid. ... ... ... .. . ... ... ... 46,4 53,1 79,8 80,6 55,1 87,7 75,1 6,3 68,fl 19,l 11,6 18,8 602,4 
Sal:imanca (Matacán ) .. . .. . .. 65,Y 30,7 46,3 79,4 30,7 76,5 51,5 17,1 38,1 13,2 9,2 11,1 469,6 
Av1la ...... .. .... .. ....... ..... . 122,6 44,7 39,3 J3,3 20,4 28,1 31,1 9,9 23.1 26,0 4,1 6,7 389,3 
Navacerrada. .. . ... ... ... . .. 164,9 176,1 177,4 198,1 128,8 223,4 86,7 22,4 155,2 47,9 7,9 10,2 1.399,0 
Madrid. ... .. . ... .. . ... ... ... lt!'i, 1 58,5 44,6 40,6 64,4 75, 1 44,2 4,9 70,9 27,0 5,8 9,9 561,0 
Guadalajara ... ... ... .... .. ... ... 116,5 M,S 39,0 43,0 52,5 65,1 18,5 3,5 40,2 23,5 1,0 6,5 490,2 
Malina (Guadal:ijara) .... .. .. . 101),7 65,7 85, 1 66,7 45,7 64,9 86,l) 20,4 60,4 110,3 17,3 4,8 728,0 
Tol~~-' ... ... ... ... ... ... ... ... 105,9 45,5 13,3 40,2 52,0 65,0 31,9 6,9 47 ,9 9,9 2,7 9,7 430,9 
Cuenca. .. . ... ............... .. . 127,5 56,3 81,1 51,8 77,3 103,4 75,1 21,0 60,0 112,9 52,6 • 7,4 826,4 
Ciudad Real . ... ... ... ... .. . ... 35,8 32,8 13,6 55,8 49,4 li!CJ,9 88,2 18,7 49,2 74,1 1,3 1,0 566,8 
Albacete (Aer.) .. . .. . ... ... ... 65,7 37,9 24,0 25,9 25,0 44,8 34,8 15, l 44, l 79, 1 10,0 0,2 406,6 
Cáceres ... ... ... ... ... ... ... ... 61,0 69,0 57,3 74,3 103,0 79,2 69,6 26,6 65,6 42,2 0,3 5,4 653,5 
Badajoz .. . ... .. . .. . .. . .. . ... ... 9.5 60,9 59,0 61,4 62,3 87,0 81,5 45,1 97,1 100,l 7,0 5,81 6~6,7 
Vitoria (Aer.) ............. .. ... 128,1 138,8 78,7 188,2 110,9 51,0 64,2 31,6 28,4 74,7 33,3 59,5 987,4 




ESTA C I O N ES (( --~ J r____ . I' A:&O 
-------------rP'- / º"· .:=:..¡ Dk . .'"~º /~/~/ Abnl 1M.,.1J""'º1 foHo /A••"· 
Pamplo~a ......... ... ......... 1 1~3,7 168,7 135,8 158,91 ~~,8 35,0 64,8 17,5 33,2 1 12,2 25,2 1 4!,6 891,4 Monflonte . ... ..... . ... ... .... .. 231,0 57,9 109,0 44,0 1:.!,6 61,l 95,7 1,4 6ü,3 35,6 67,4 li,4 853 4 Zaragoza... .. . .. . ... ... ... ... ... 73,1 36,5 78,5 13,0 20,9 18,2 41,6 4,7 54,5 1 3i,ti 13,7 26,6 · 41219 Calamocba ... ... ... ... ... ... 108,0 51,0 35,0 36,5 5,0 21,0 38,0 15,0 :!9,U 59,0 68,0 O.O 46515 Teruel . .. ... . ... . . ...... . .. 173,7 35,3 35,4 '.l3,2 44,5 5:U 41,2 8,9 42,2 153,8 51,2 3,0 66415 
Ger?llª· ... ...... .. . ...... ... .. . ¡ 274,5 147,7 ?8'.8 ~l,U llJ,I 20,3 193,1 33,9 .10.1 83.6 50,2 ~0,3 913:6 
Lénda... ... ... ... ... ... ... . .• l!J~,O 90,8 J7,7 25,0 42,6 20,4 47,7 0,8 37,3 42,0 75.4 ¿4 ,0 551,7 
Barcelona .. . ... ... ... ... .. .
1
1 260,5 114,1 5'l,I 24,2 28,6 40,8 78,2 13,1 10,2 73.5 67.5 72,4 841,2 
Montseny ... ... ... . .. ... .. . . .. 302,8 306,4 35,5 49,6 54, 7 51,6 222,3 44,2 53,0 115,5 92,9 32, 7 1.361 2 
Tortosa ...... ... .... ..... ...... 291,5 83,2 89,l 6,6 37,7 31,6 61,2 6,7 69,1 167,8 43,5 4,3 892;3 
Tarrago na . .. . . . .. ....... .. . 165,4 86,4 :.:!2,8 19,2 75,0 35,8 48,5 28,2 24,6 117,1 129,7 21,8 7737 
Castellón.. ... ... ... . .. ¡ 13!:1,8 55,7 89,8 4,7 40,3 37,6 32,6 3,6 27,1 54,2 2,0 32,8 5zo;2 
V~lencia .. ......... . ...... .. ... 119,7 73,1 34,1 2,6 80,9 54,8 1 23,4 6,81 49,4 44 ,9 12,6 14,9 517,2 
Alicante .. . ... ... .. . ... .. . . . ... 208,6 6'.l,7 7 2,2 13,3 28,6 27,5 26,2 48, 1 27,2 53, \ 13,9 0,0 582,4 
Murcia .. ................. . .. . ¡ 53,6 39,0 2,4 13,'l 21,3 29,7 17,5 39,2 28,6 80,7 0,6 1),3 326,1 
San Javier ... ...... .. ... . .. . ""j 26,0 66.0 4,6 8 5 2~,9 19, 1 4,9 13,0 22,8 3~,2 ip 0,0 224 O 
Sevilla (U.) . ... . .. ... ... 18,2 53,0 96,5 44,7 95,1 197,0 110,8 ¡10,8 35,2 0,0 0,0 0,0 761;3 
C<-rdoba ... .. .. .. . 28,2 59,5 83,5 97,4 135,2 265, 1 185,6 5,0 44,4 50, 7 ip 0,0 954,6 
Jaén ... ... ... ... ... ... .. . 9,2 75,5 44 ,4 9!!,5 109,5 1274,2 21 8,2 40,5 17,8 35,1 0,0 ip 922,9 
Armilla (Aer.) ... ... ... 45,8 49,7 39,3 62,Y 43,0 76,0 152,5 46,3 16,1 37,7 1,4 0,0 570,7 
Huelva ... ... ... .. . ... .. . ... 21,3 46,0 56,3 37,1 159,9 128,7 107,0 4:.!,0 25,3 0,0 O.O 0,0 523,6 
San Fernando. .. .. . ... ... .. . 4,5 41,5 95,7 47,7 1\2,2 131,2 173,5 22,4 50,4 2,5 0,0 0,5 682,1 
Málaga (!ns.) ... ... ... ... ... 16,S t 14,2 45,5 7.7,0 54,8 89,8 107,2 48,5 37,5 25,3 0,5 ip 56fi,8 
Almería ... .. . ... ... ... .. . ... ... 4,3 18,2 12,5 23,3 18,3 60,5 30,7 10,2 5,2 6,8 0,6 0,8 191.4 
Palma de Mallorca ... .. . . .. 121,9 115,7 14,8 44,3 43 ,7 102,0 9,~ 10,6 0,0 39,0 0,0 0,0 501,9 
Mahón .... :.. .. . ... .. . ... ... ... 70, I 221,8 48,0 55,6 !>7,6 46, 1 25,8 39,9 22,5 23,6 17,8 ip 628,8 
Ibiza ......... ... .... .. ... .... .. 103,8 73,4 47,2 15,0 129,3 17,5 7,7 18,8 11,1 145,0 30,6 4,2 603,6 
Izaña... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,6 12,0 51,9 0,0 44,0 10,5 146,9 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314,9 
Santa Cruz de Tenerife. ... ... 0,0 4,4 21,6 1,5 16,4 3,8 54,7 11,5 ip ip 0,0 0,0 113,9 
La Luz y Las Palmas (Puerto) 1 ,4 0,8 36,5 12,5 7,3 0,0 49,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 
Ceuta ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 8,5 63,0 140,7 84,6 32,2 93, 1 188,0 23,7 42,6 0,0 ¡ 2,0 0,0 728,4 
Tauima (Nador ) ... . .. ... ... 20,1 13,t 9,1 66,2 57,0 .39,1 32,8 13,6 18,2 15,2 6,2 ip 290,6 
Sidi Ifni ... .. . ... .. . .. . .. . .. . ..• 0,0 5,5 20,4 9,6 61,5 1,5 14,0 25,0 0,0 0,2 0,0 0,0 137,7 
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Temp1era.turas mínimas absolutas. Afío agrícola 1959-60. 
00 
00 
TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS DEL AÑO AGRICOLA 1959-60 
_ES_T_A_cr_o_N_ES ___ l Sep<. a:,9 s:ov Dk. lbi F<h« l~I A~,~ ¡;.,º l~I JuHo IA'º" ll_A_f:l'_o_ 
La Coruña ... ................. . ¡ 25,0 27,6 18,0 16,2 ¡ 17,0 27,4 26,IJ 19,8 24,2 29,2 24,4 3l1,6 I 30,6 
Finisterre... .. . ... ... .. . ... ... .. 28, 5 24,5 17,2 14,1 16,8 22,5 25,4 22,0 20,6 31,0 W,2 23,2 31,0 
Santiago (Aer.) ... ... ... ... . .. 27,4 25,2 18,4 14,8 18,5 23,2 25,0 23,0 29,8 34,0 29,5 26,0 34,0 
Vigo ... ............ ..... . .. . ·· 1 28,0 27,0 22,0 16,0 20,0 30,0 28,0 25,5 30,0 33,0 35,G 30,5 35,0 
Lugo (Aer.) ... ... ... .. . ... 29,0 26,0 17,3 16,5 16,0 26,0 27,0 23,0 31,2 35,5 29,5 32,0 35,5 
O_rense (Ins . ) ... ... ... ... ... ... 28,8 24,6 17,4 15,0 15,0 23,0 23,0 23,6 32,6 35,0 36,0 30,0 36,0 
Gijón .. . ... ... ... ... ... .. . ... .. . 27,6 2i,5 21,5 19,2 .!1,5 28,8 20,7 18,8 23,2 24,5 26,6 26,0 28,8 
Santandér ... ... ... .. . ... ... .. 30,6 27,2 20,4 19,2 18,6 26,2 22,4 18,8 27,0 26,"í 25,8 34,0 34,0 
Reinosa ... ... ... .. . ... ... .. . .. . 24,4 21,4 16,4 14,4 16,8 23,8 21,0 21.2 24,6 30,8 27,4 30,4 30,8 
Sondica (Vizcaya) ... .. . ... 20,8 27,0 17,4 21,0 20,6 26,6 24,0 26,5 27,5 34,2 29,6 36,4 36,4 
Tgue1do ... ... .. . ... ... ... .. . .. 27,0 24,0 17,0 20,0 18,0 25,4 20,8 23,0 1 25,0 32,7 23,9 32,5 32,7 
León (Aer.) ... .. . ... .. . ... .. . 25,5 21,6 19,0 13,0 18,5 20,5 2Z,O 24,0 30,2 34,0 33,2 30,5 34,0 
Zamora. (!ns . ) ... .. . ... ... ... ... 28,7 24,5 16,8 13,6 14,0 2>,5 22,0 24,6 32,0 35,7 36,7 32,8 36,7 
Palencia (los.). ... ... ... ... .. 26,0 22,0 14,4 13,4 15,4 23 ,ti 21,4 22,6 27,4 34,0 32,6 31,8 34,0 
Burgos (Ins.) ... ... .. . ... ... 25,0 21,8 17,4 12.2 15,4 24,C 20,0 23,4 29,0 32,2 32,6 32,0 32,6 
Soria ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. 24,3 22,4 20,6 14,5 18,6 20,4 22,2 23,0 Jll,O 33,3 34,2 33,4 34,2 
Valla dolid. ... ... ... ... ... 26,R 22,8 15,5 14,l 13,6 24,8 21,2 23,1 ::!9,6 34,5 34,3 32,5 34,5 
Salamanca (Matacán ) ... ... .. 28,6 23,2 16,5 14,8 13,5 25,0 21,6 22,8 32,0 35,4 36,0 33,0 36,0 
Avila ••• ... ... ... ... ... ... ... .. . 23,5 19,8 13,8 17,0 17,4 19,8 2'2,4 20,8 30,1 :l3,4 32,6 32,6 3:::,4 
Navacenada. ... ... ... ... .. . .. 17,4 14,8 15,0 12,8 14,6 15,0 15,6 13,4 20,8 26,0 27,2 25,4 27,2 
Madrid. ... ... .. . ... ... ... .. . 26,6 22,2 17,8 12,8 16,1 22,0 22,0 25,0 31,9 35,6 36,0 33,6 36,0 
Guada lajara... ... ... ... ... ... .. 25,5 20,0 15,0 10,6 13,0 20,0 24,5 26,0 32,0 35,5 35,5 33,0 35,5 
Molina (Guadalajara) ... ... .. . 28,0 23,6 18,0 16,0 18,6 26,8 21,6 23,0 30,6 31.6 34,2 34,8 34,8 
Toledo. ... ... .. . ... .. . ... ... .. 29,4 23,8 19,8 15, 1 15,2 24,7 23,U 25,0 32,2 37,0 37,~ 35,5 37,4 
Cuenca, .. . ... ........... . .. . .. ¡¡ 25,8 22,5 17,7 17,9 19,0 24,5 21,9 24,4 :\0,8 32,6 34,6 34,6 34,6 
Ciudad Real . ... ... ... ... .. . .. .10,8 27,2 19,4 13,4 14,6 22,6 24,6 26,0 33,4 38,2 37,8 37,4 38,2 
Albacete (Aer.) ... ... ... ... .. . 29,0 23,0 18,4 15,5 17,0 25,4 22,5 24,0 32,0 35,5 36,0 36,2 36,2 
Cáce res ... ... ... ... ... ... .. . .. 31,2 26,8 22,0 16,6 16,4 2'.>,0 22,6 27 ,4 35,2 38,2 39,6 35,4 39,6 
Badajoz ... ... ... ... ... .. . ... 34,0 29,2 22,6 16,6 18,0 28,6 24,6 28,4 37,0 18,0 39,8 36,3 39,8 
Vitori a (Aer.) ... ... ... ... .. 26,2 2<!,4 16,0 14,4 16,2 21,4 23,6 22,8 27,8 31,8 30,4 34,4 34,4 






Pamplona. ... .. . . .. ... .. . .. . . .. 28,8 
Monflorite. .. . ... .. . ... ... 27,4 
Zaragoza ... ... ... .. .. . .. . 29,2 
Calamocha ... .. . ... ... ... 27,5 
Teruel .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. 25,5 
Gerona. ... .. . ... .. ... ... 29,5 
Lérida. ... ... ... ... ... ... ... ... 29,6 
Barcelona .. . ... ... ... ... ... 29,7 
Montseny ... .. . ... ... ... . .. ... 21,1 
Tortosa ... ... .. . ... .. . ... ... ... 31,7 
Tarrago na . . . . .. . . . . . . . . . . . 28,0 
Castell?n. . ... . . . ... .. . .. . ... .. 1 29,~ 
Valenc ia ... ... ... . ....... ... 
1 
32,, 
Alicant t> . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 32,0 
Murcia (C. H . S.) . .. . . . . .. 34,8 
San Javier .. . .......... .. ... . .. 1 29,5 
Sevilla (U.) ... ... ... 35,0 
Córdoba .... .'. .. . ... ... .. . ... 35,0 
Jaén ... .. . ... ... ... ... .. 30,0 
Armilla (Aer. ) .. . ... ... 30,4 
Huelva ... ... .. . ... ... ... 34,0 
San F em ando... .. . ... 33,2 
~fálaga (Ins.) .. . .. . . . . ... . . . 33,8 
Almería ... ... ... .. . .. . 33,0 
Palma de :'lfallorca ... .. . ... .. . 31,0 
Mahón. ... ... .. . ... 30,4 
Ibiza ... ... .. . ... ... . .. ... 29,6 
Izaña... ... ... .. . ... .. . 22,6 
Santa Cruz de T enerife. ... ... 30,6 
La Luz y Las Palmas (P uerto) . 27,8 
Ceu ta ... ... .. . . .. . .. . . . ... ... 26,4 
Tauima (Nador ) .. . ... ... .. 1 32,5 
Sid i Ifni . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 25,3 
11 








































































































































































































































































































34,2 1 36,5 


































































TEMPERA'ftJRAS MINIMAS ABSOLUTAS DEL AÑO AGRICOLA 1959-60 
ESTACIONES 1 1~ 1 9 5 9 11 1 9 6 O =11 A~O 
----------el º"· ¡.::::::_¡ Dio . . Enom 1 Fob« I M"'ºl~I M,,o ¡Jonio 1 Jolio :~---
~fn¡;~:r~~~ . ·::. ".".'. .. .. .... ...... ::: 
Santiago (A cr. ) ...... .. . 
\'igo ... .. . .. . ..... . ...... . . . 
Orense (lnst . ) ....... ... . . 
Gijón .... .. ... ..... . 
Santander ... .. . 
Reinosa ... ... . .... .... .. . 
Sondica (Vizca ya ) ... .. . . .. 
[gueldo .. ...... . ... .. ... . ... ..• 
León (Aer. ) .. . .. . . .. . .. . .... . 
Zamora (lnst.) . ... ... .. . ... . . 
Palencia l lns.). . .. .. . ... .. . 
Burgos (lns.) .. . ... ... ... .. . 
Soria ... ... ... ... ...... ... .. . 
Valladolid. ... . ... .. .. . 
Salamanca (Matacán ) ... . .. 
Avila . . ... ... .. . 
Navacerrada. ... ... .. . 
Madrid .............. . . 
Guadalaj a r a .. .. . 
Molina (Guadal:!¡::ira) 
Toledo ....... .. . 
Cuenca . ... ..... . 
Ciuda d R ea l 
Albacete (Aer. ) 
Cáceres ... ... .. . 
Ra.dajoz .. . . ... ... .. . 
Vitoria (Aer.) .. ...... . . . . . . 
Logroño (Obs. ) . .. . ·-· ... .. . 
11,0 7,8 .'l,4 6,0 - 0,4 0,6 6,2 5,4 7,0 
15,1) 9,5 5,6 6,'."i - 1,0 . 0,6 6,0 6,8 9,0 
8,4 4,5 0,3 2,5 - 3,5 - 4,0 2,4 2,0 1,8 
13,0 8,5 6,0 5,0 - 1,5 - 1,0 6,0 7,0 9,5 
10,0 5,4 4,8 2,6 - 3,0 - 2,4 3,0 3,8 6,0 
12,1 8,4 5,6 6,2 - 0,5 - 1,4 6,4 4,6 6,4 
14,8 8,4 5,0 6,4 - 1,2 0,8 6,2 7,0 7,2 
4,0 - 0,2 - 4,4 - 2,0 - 10,0 -13,2 - 0,8 - 4,0 - 2,6 
11,2 ·s,6 1,4 5,o - - 2,2 - 1,0 3,o 1,4 0,4 
14,! ti,O 4,0 4,3 - 6,1 - 2,0 ~.1 3,6¡ 5,0 
6,0 0,4 - 1,5 - 2,5 - 8,7 - 8,7 - 0,5 - 3,2 2,5 
10,0 1,2 - 0,6 - 0,6 - - :'i,3 - 5,7 1,8 0,4 4,2 
9.2 0,8 - 0,6 - 0,8 - 6,6 - 4,6 1,8 0,6 4,6 
6.4 1,6 - 2,0 - 1,8 - 8,4 - 7,4 0,0 - 0.8 1,6 
5,3 0,3 - 4,6 - 3,0 - 8,9 - 7,1 - 1,4 - 2,9 0,1 
8,9 0,5 - 1,6 - 1,5 - 6,8 - 4,7 0,3 0,1 3,2 
8,2 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 7,5 - 5,2 0,0 - 2,0 3,2 
7,0 0,8 - 0,6 - 1,8 -10,2 - 9,4 - 0,7 - 3,0 3,2 
3,4 - 4,2 - 5,6 - 7,8 -15,4 -12,2 - 6,6 -- 8,6 - 2,2 
10,8 5,4 2,4 - 0,3 - 5,0 - 2,0 3,5 2,5 5,6 
11,0 5,0 2,0 1,0 - 5,0 - 1,0 4,0 3,0 4,0 
3,0 0,0 - 5,4 - 4,4 - 12,6 - {),0 - 3,0 - 4,0 - 2,4 
11,2 5,!i 1,2 - 0,4 - 4,1 - 3,2 2,9 2,4 5,0 
5,4 0,6 - 2,6 - 3,1 - 10,1 - 6,1 - 1,0 - 1,5 - 1,3 
11,0 4,0 1,4 o.o - 4,4 - 3,8 2,8 2,4 5,0 
7,5 2,2 - 0,6 - 2,0 - 6,4 - 7,4 - 1,0 - 1,5 0,2 
13,6 6 .6 s,o 1,4 - 2,0 - 0,8 3,4 4,ll 7,ó 
13,6 7,8 3,6 1,4 - 2,0 o,o 4,6 4,9 9,2 
,48 1,4 - 3,4 0,6 - 6,6 - 7,<l - 1,4 - 0,6 - 1,0 

































































































































Pamplona .... ......... .. ... ... 11,9 2,0 - 0,5 0,5 - 8,0 - 6,8 1,0 2,5 0,8 9,2 8,8 9,5 - 8,0 Monflorite . .. ... ... ..... ....... 10,8 1,8 - 1,6 - (1,8 
- 6,6 - 3,6 2,6 1,6 7,4 10,0 9,6 9,4 - 6,6 Zaragoza ... ... .. ................ 12,2 5,8 1,2 2,0 - 4,8 
- 0,6 5,0 3,0 7,8 13,0 14,0 13,0 - 4,8 Calamocha ... ....... .. ... .. . .. . 5,0 - 0,5 
- 3,5 - 4,0 - 9,5 - 7,5 - 4,0 
- 4,0 - 4,0 6,5 6,0 5,0 - 9,5 Teruel ... ... ... ... 6,0 0,5 - 4,3 - 4,1 -11,6 - 6,6 - 3,0 
- 1,5 
'·º 
10,0 9,0 10,0 - 11,6 Gerona .... ... ... .. ....... ... 11,5 2,7 0,8 - 1,4 - 9,3 - 1,4 2,0 1,9 2,8 12,4 13,0 13,3 - 9,3 Lérida .... .............. ....... 12,9 4,4 - 2,2 -1),6 
- 10,6 - 1,8 3,4 2,6 6,4 13,2 14,8 lJ,O - 10,6 Barcelona ... ... ..... . .. ....... 15,0 7,0 7,0 5,6 - 1,2 3,7 7,0 8,0 8,7 16,4 17,8 17,1 - 1,2 ~!c..ntseny ........ . ... .. ... ... 5,5 - 3,9 - 4,5 - 5,1 -12,6 
- 8,6 - 3,2 - 3,7 
- 3,5 4,8 5,8 6,6 - 12,6 Tortosa ..... . .... .. ......... 15,1 8,9 3,6 3,0 - 1,8 0,5 4,8 4,6 6,4 14,5 15,:- 16,1 - 1,8 T arragona ... .. . .. . .. . ... ... 13,0 10,0 . 3,0 - 4,0 2,0 4,0 5,0 7,0 14,0 1~,o 15,0 - 4,0 Ca.s tellón.. .. . ... ... .. .. . ... .. . 15,3 10,0 !i,4 3,9 - 3,1 1,3 6,9 7,5 6,0 15,3 17,1 18,7 
- 3,1 Valencia .. ....... ... ..... . 15,2 9,6 5,0 3,6 0,0 t,8 8,2 7,0 6,6 15,6 18,2 17,8 0,0 Alicante . .. .... .. . .. ...... ... 14,2 9,0 6,1 5,2 - 0,4 0,3 7,3 6,0 6,2 14,4 17,2 15,8 - 0,4 
1 Mu rcia . . . . .. . .. ....... .. .... . . 14,8 9,7 6,6 5,.l 1,7 2,3 7,2 6,2 8,3 16,2 19,2 18,9 1,7 San Javier ... ... . .. ... ... ... !4,0 8,5 l, 5 3,0 - 3,0 0,4 5,0 5,5 8,5 12,0 18,0 17,5 - 3,0 \O !:>evilla CU.J ... ... .. .. .. .. ... 15,0 8,3 5,5 2,0 - 0,5 1,0 6,5 5,5 9,9 16,0 16,3 15,6 




Jaén ...... .. . .. ... . ... .. . ... 13,0 6,0 4,5 2,5 - 2,0 - 3,0 !i,O 4,5 8,5 12,6 15,0 16,0 
- 3,0 Armilla (A er.) ... ... ... ... ... 7,4 1,6 1,4 - 1,0 - 4,2 - 2,0 2,0 1,6 2,0 10,5 12,6 12,4 
- 4,2 Huelva .. . ...... ... ... .. . .... .. 13,8 9,3 8,0 4,3 0,0 1,9 .. 8,6 9,8 14,4 16,4 16,8 0,0 Sa n Fer;nando... ... ... .. . ... . .. 3,5 8,3 6,5 5,3 0,6 3,8 8,5 8,2 11 ,3 15,6 17,3 16,3 0,5 Mála.ga (ln s.) ... .... ........ 17,4 11,2 I0,4 8,6 4,0 5,0 5,6 10,0 11,0 17,8 19,5 19,0 4,0 Almería ... .. .... ... ... ... ... 18,4 11,4 9,3 7,0 4,5 5,6 8,2 9,3 11,4 17,0 17,5 18,6 4,5 Palma de ~l a llo r ra ...... ... ... 17,0 8,0 5,0 6,0 0,0 1,0 6,0 6,0 5,0 11,4 l3,0 14,0 0,0 Mahón . ... .. . ........ . ..... .... 17,4 7,4 8,2 6,0 1,6 5,4 8,4 7,6 5,8 16,0 16,8 17,4 l,6 Ibiza ...... ..... . .. . .... .. ... ... 16,4 9,0 4,2 3,0 1,8 3,0 5,6 7,0 6,8 17,2 18,4 18,0 1,8 !za ña .. . .. . .. . .. ....... 1,8 1,0 - 1,4 0,0 - 7,0 - 4,0 - 3,0 
- 3,0 
- 1,4 , 0,2 7,9 , 9,2 - 7,0 Santa Cruz de T enerife ....... 18,0 16,6 14,0 12,6 11,0 1 t.6 12,0 13,4 15,2 16,8 18,2 18,0 11,0 La Luz y Las Palmas (Puerto). 21,0 20,0 16,0 16,0 14,0 13,0 14,0 15,0 16,0 lR,O 20,0 20,0 13,0 Ceuta ..... . .... ......... ..... ..• 17,5 10,4 9,4 4,0 3,6 8,0 6,6 8,6 10,6 14,0 14,0 l!i,O 3,6 Tauima (Nada r ) .... .. ...... 13,5 7,0 4,0 4,01 3,0 o,o 5,0 3,0 7,0 12,0 12,5 17,0 0,0 Sidi lfni ...... . .. . ... .. .... . .... 16,8 13,5 12,'i 8,8 10,0 9,0 12,5 12,5 13,0 16,5 17,5 16,5 9,0 






º \&160 a 







HORAS DE SOL DEL AÑO AGRICOLA 1959-60 
1 9 5 9 
1 
1 9 6 o > ~ 
~ ~ z t:l r 1f 1 ~ > ~ 
~ ~ > o 
o B: [ ¡::: E. llQ ~- ~ "' ::s ESTACIONES a- < '<
r 
g 
~ ;:; · 3 
r r r r a r a p: ~ ~ : 1 : 1 11> 
GALICIA 
.J 1 La Coruiía ... ... ... 209 165 !09 96 110 147 223 252 246 272 241 2.116 
Finisterre .. 222 178 121 491 92 97 139 214 248 268 283 233 2.144 
Vil!'O ......... ... ... 22ti 171 114 33 91 80 135 260 245 308 308 270 2.2-tl 
Lugo (Aer .) ... ... 152 139 82 36 62 7(1 125 218 220 218 238 201 1. 767 
CANTA D RIA 
Gijón .... .. .... ..... 157 138 92 ~¡I 68 98, 137 219 179 226 210 231 1.807 Santander .. . ... . .. 151 135 90 87 96 141 :.i02 206 224 192 193 l. 761 
l gueldo ... ... ... ... 135 133 91 J 83 103 143 166 214 229 173 ;¿¡2 1. 720 DUERO León .. . ... .. . 186 169 109 120 96 163 287 264 338 
379 "'I 2.530 Ponferrada .. . ... . .. :~I ~;~ . 51 ' 88 83 145 286 270 345 337 297 . Burgos .......... .. ... 94 41 j 73 82 117 273 2.<\7 310 352 315 2.258 
Soria ...... ......... 1441 134 131 701 118 84 138 275 270 280 344 319 2.307 
Valladolid ... . .. 190 186 116 68, !l3 81 114 280 273 351 369 357 2.498 
Salamanca (Mat.) . . 196 181 107 ~~¡ 122 112 150 273 273 352 ¡¿gl ~l~¡ 2.573 Avila ...... ... ... . .. 196' 183 136 127 13~ 163 276 258 332 2.603 
CENTRO 
Madrid ....... .. ... 214 177 152 86, 110 115 173 292 280 339 390 373 2. 701 
Getafe ... 227 177 175 79/ 128 126 186 293 283 338 390 3721 2.774 
Molina (Guadalaj.). 281 168 123 7~ 102 109 157 :ns 277 276 ,,. '"I 2.444 Toledo .. ... 234 120 167 86 133 132 168 290 266 316 380 372 2.664 
Ciudad Real... ..... 236 171 160 7. 118 125 155 272 288 315 4U3 382 2. 700 
Cuenca .. . ... 210 153 146 
:i 
111 108 138 262 282 299 366 346 2.500 
Albacete (Aer.) ... 211 170 160 141 145¡ 196 264 312 269 383 360
1 
7..740 
Badajoz ... ... .. ... 231 204 155 144 
"ºi "' 261 279 354 400 3671 2.808 EBRO 
Logroño (Obs.) ... 135 112 99 62· 86 &9 127 215 252 267 
, •• 2801 1.988 Pamplona, ... ... 103 88 87 14 50 :i5 46 134 249 255 255 264 t.580 
Vitoria (Aer.) ... 135 143 B5 62 78 ! 13 133 202 237 240 225 260 1.913 
~fonflorite ... ... . . . 160 176 140 106 129 103 169 296 273 296 325 331 2.504 
Zarag. (Aer . Sanj.) 192 156 161 116 130 107 17!> 294 264 328 348 338 2.609 
Veruela ...... ... ... 138 129 118 98 110 190 140 276 301 281 ::n3 281 2.375 
CATALU~A 
Gerona ...... 131 145 139 1461 146 134 171 235 289 221 218 269 2.264 Lérida ... ... ... 
···111;1 202 137 118 121 101 20J 313 314 298 334 3381 2.650 
_ · 93 




, 11.9 163, 289, 2941271,1249
1
294 2.4'9 
Castellón... ... 177 181 156 152 158 ·120 206 291 319 217 2.J9
1
309 2.645 
Valenc ia ... ... ·::. ::. 157 174 166 IS9j 156 114 189 259 274 22ñ 269 299 2.442 
Alicante ... . .. ...... 234 219 169 180 1791 149 218 285 33'.l 277 347 348 2.937 Murcia .. . . . . .. . .. . . .. 205 208 166 197 193
1




Sevill a (U ) ... 268 200 154 98 150 114 200 285 300 355 396 368 2.908 
Armilla (Aer.) .. ... 239 202 155 122 1601 122 147 234 294 294 36~ 344 2.678 
San Fernando ...... 278 228 174 143 108 143 203 289 346 343
1
393 369 3 .017 
Málaga (Ins ) 257 209 153 176 175 137 173 274 342 337 369 338 2.940 
Almería ... '.. ::: ::: 256 227 174 181 1791 159 218 278 325 30C'í 376 330 3.009 
H uelva . . . . . . . .. 2l9 175 150¡ 112 129 120 166 250 269 316 344 334 2.584 
=~~::~~:a!lo rc~ .. 11 218 179 157 J I 154 152 204 251 325 317 376 350 2.836 
M•h6 n ... ... ... ... 194 162 I08 14~ ll6, 1'5 211 229 302 302 334 3JJI 2.581 
Ibiza ... ... ... ... ... 1214 101 180 1731 1501 136 201 247 330 392 363 324'¡ 2.811 Son San Juan .. . ... 204 188 175 173 158 170 203 215 276 :113 346 • • 




lzaña ... .. . .. ... 314 315 261 301 257 283 294 315 394 399 399 376 3.908 
Los Rodeos... ... ... 210 159 131 108 200 201 142 200 187 157 203 2661 2.166 ~~:t<lº ~Ae;_~t~'.~f~: ~gg m ~~ ~~I 18~1 fü ~1~ ~~ m fü ~~~ ~~11 ~:~~~ La Luz - L. P almas. 205 172 111 73 155 193 176 180 132 79 93 168 1. 737 ~:"~:e~ ..  ..  ... ... 240 115 166 , ,j 1•1 166 isa 229 288 289 351 ,.¡ 2. 103 
Sidi-Ifni ...... .. . ••. 261 252 191 1~ 206 248 255 262 226 88 173 201 2.549 
Tauima (Nador) ... 223 231 167 178 167 172 180 260 295 261 316 292 2. 742 











Número de días de helada. ( T emperatura mínima:( Oº) . A ifo agríco la 1959-60. 
\O 
°' 
DIAS DE HELADA DEL AÑO AGRICOLA 1959-60 
ESTACIONES Altitud 11 l 9 5 9 IE l 9 6 O 
en · 11 AÑO 
____________ 1metrosi Sept. l~I~! Dic . Enero 1.:::~:::JMarzol~ I Mayo 1Junio1 Julio IAgost. 
La Coruña .............. . 
Finisterre .. . ... ... ... ... .. . 
Srn t iago ( A er. ) .. . . . . .. . 
Vigo ... ... ... ........... . .. . 
Lugo (Aer.) ... ... ..... . 
Orense (lnst . ) .. . .... .... . 
Gijón ... ......... .. ...... . 
Santander ... ..... . .. . .. . .. . 
Reinosa .. . .. . .. . .... ..... .. . 
Sond ica (Vizcaya ) 
ll?'ueldo .. . ...... ....... .. .. . 
León (Aer.) ......... ..... . 
Zamora (l.) .. . ... ... ... .. . 
Palencia (l.) .. ... . ....... .. 
Burgos (l.) ... ... ... ... ..... . 
So ria ............ ... ...... .. . 
Valladolid ................. . 
Salamanca (M atacá n) . . . .. 
Avila ................. . ..... . 
Navacerrada ... ... ... ... .. . 
Madrid .... .. ..... .... .... .. 
Guadalajara ... ... . .. . .. 
Molina (Guadal a jara) .... .. 
Toledo ...... ... .. . .. . ..... . 
Cuen-: :i .. . .... .. ....... ... .. 
Ciudad Real .. . ... ... . .. 
Albacete (Aer. ) ... ...... .. . 
Cáceres .. .. .... ... .... .. .. . 
Badajoz .. . ... .. . .. . .. . ..... . 
Vitoria (Aer. ) ..... ... . .. . 









































































































































































































































































































































































F..STACIONES ,,. 1~1~.,0~ , y :rv ---
1 
9 6 O - { A1'i'O 
metros Sept. / Oct . Nov. / Dic. Enero / f'ebre . /Mar~o Abril ¡' M ayo 1 Junio Julio Agost. ¡ 
______ ,__ 1-------1----- -1--,------1 ,--
Logroño (O bs. ) ... . .. .. . 
Pamplona. ... . ..... .. . 
.\lonfloritt- .. . ... .... .. ... .. . 
Zaragoza .. . . .. .. . ..... . 
Cal amocha ...... ... . .. 
Gerona .. . ... ... ... . .. 
Lérida ... ... ... . .. . .. 









709 Montseny .. . .. . ... . .. , l 
T ortosa ... .. . .. . ... .. . .. . 501 
Castellón .. . .. . ... ... 47 
Valencia ... ... .. . 24 
Alicante .. . ... ... ... ... 82 
Murci a .. . .. . ... ... 50 
San Jav ier . . . . . . . .. . . . . . . . . 16 
Sevilla (U . ) ... ... ... ... 30 
Córdoba ... . .. .. . ... . . . .. . l 23 
Jaén .. . ... ... ... ... .. . ... .. . 586 
Armilla (Ae r . ) . .. . ... .. . 688¡ 
Huelva ... ... ... ... 18
1 San Ferna ndo ... ... ... ... .. 30, 
Málaga (lns. ) . . . ·.·· .. ... 33 
Almerl a ... ... ... ... ... ... 7 
Palma de Mallort' a ... ... 21:! 
Mahón .. . ... .. . .. . ... ... ... 55 
Ibiza ... ... ... .. . ... ... ... 100 
Czaña ... .. . .. . . . ... .. . ... 2. 367 
Santa Cruz de T cn eri fc ... 37 
P. de la Luz y Las Pa lm <1s. , { 
Ceuta .. . ... ... ... ... ... 2· C 




































































4 1 3 o o 






















































4 º º ' º ' º º º I 10 o o o o o o 6 u o o o o o 
2 o o o o o 0 1 
16 9 11 4 o u o 1 
5 o o o o 0 1 0 
















































































































































































Fechas de la prlmerá y última heladas durante PI añ o 
agrícola 1959-60 
E TAC IONES 
PRIMERA HELADA ULTIMA H ELADA 
Me Día Me~ Día 
GALIC!A 
L Coruña Enero 11 Enero ... 11 
Finisterre .. Enero 11 Enero ... 11 
Santiago (Acr . ) ... ... Enero ... 11 Febre1 n 15 
Vigo ... ... ... Enem 11 Febrern 10 
Lugo (Aer . ) N ovicr .. L., 5 Abril 29 
O reme ... .. Enero ... 11 Febren1 15 
CA NTABRlC 
Gijón ... Enero 11 Febrero . .. 9 
Santander ... Enero 10 Enero ... 11 
Reinosa Octub r.: 12 M ayo .. 2 
Sondica (Viz.) Enero 11 Febrer • 16 
!gueldo ... En ero 10 Febren • ... . .. 9 
DUERO 
Leó n (Aer.) Noviembre 5 A bril ... 29 
Z amora (!. ) Noviembre 9 Febrero 15 
Palencia (!.) Noviembre 8 Febrero ... ... 15 
Burgos (!. ) ... Noviembre 8 Abril 29 
So ria ... Noviembre 5 Abril 30 
V all adoli J Noviembre ... 8 Febrero ... 15 
Salamanc a <Mat.) ... Octubre .. . 30 Abri l ... 29 
A,·il a ... ... Noviembrr 9 Ahril ... 29 
r.F.N TRO 
N a\'acerraJa .. . ... O tubre 10 M ayo 20 
M adrid ... ... ... Diciembr 14 Feberrn 9 Guada l aj;~ ;, ... Enero 11 Feberrn 9 
M olina (Guad. l ... Octubr~· : . . 11 M ayo .. 6 
Toledo ... .. . ... ... Diciembre .. 20 Febrero ... 9 
Cuenca ... ... ... Noviembre .. 6 M ayo .. 3 
Ciudad Rea l ... ... Diciembre .. 20 Febrero ... JO 
Albacete (Aer.) ... ... oviembre 15 Abril . .. 19 
Cácere.; Enero ... ... 11 Febrer 9 
Badajoz Enero ... .. . JI Febrero ... 9 
EBRO 
Vitoria (Ae1 . l Noviembre ... 7 M ayo . .. 4 




PR IMERA HELADA ULTIMA HEL A DA 
M e• Dí a M es Dí a 
Pamplona ... Nuviemb n.: 10 Febrero ... 21 
M onflorite .. . • oviembre 8 Febrero ... 14 
Zaragoza . .. Enero 10 Febrero ~ 
C:ahcmocha ... Octubre .. 11 M ayo ó 
C ATA LU ÑA 
Gerona .. . ... .. . Diciembre ... . .. H Febrero .. . ... . .. l íJ 
Lér ida ... N oviembre ... ... 8 Febrero ... 9 
Barcelona ... . .. Enero ... . .. 15 Enero 17 
M ontseny ... ... O crubre .. . . .. 28 M aro ... 4 
T or tosa ... Enero ... líl Enero ... 16 
LEV A NTE 
C astell ón . . . . .. . Enero .. 11 Enero . .. 16 
V alencia . .. Enero .. . 11 Enero . . . 11 
Al icante ... Enero 11 Enero . l l 
Murcia .. . N o heló N o heló ... .. . 
San Javier . .. F. ne10 ... 12 Enero ... . .. 15 
A NDALUC IA 
Sevi lla (U ) . .. Enero 12 Enero .. . . .. 18 
C órdoba ... .. . D iciembre 5 Febrero . .. 9 
J aén Enero 13 Febrero ... 9 
Ar milla (Aer . ) ... D iciembre 5 PebrerC' .. 10 
H uelva .. . Enero 12 fnero . : 2 
San Fernando .. . No Heló No heló 
M á laga ... o Heló No helé> 
Al merí a ... o Heló No helñ 
RAL f: ARE 
Palma de M allo re" Enero 16 Enero 16. 
M ahón ... ... o heló No heló 
Ibiza ... ... . .. N o heló No heló 
C A NARIAS 
lzaña .. . o\'icmbre ... .. . M a»o l l 
Santa C rnz tle Tenerife . No heló ... No heló 
La Luz y La Palmas r,, hel"> .. . o heló 
MARR UE COS 
Ceuta .. . N o hei<) ... No heló . .. 
T auima (N adar) ... ... Febrero1 ... . .. Febrero 
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LAS TORMENTAS EN ESPA&A DURANTE 
EL A&O AGRICOLA 1959-60. 
Como en Ca lendarios ante rio res, damos a cono -er en es t ~1 
breve nota una recopilación. de las tormentas que han sido 
registradas durante el pasado año agríco la por la red de Oh, 
servatorios y puestos de inform ación del Servicio M eteo , 
rológico Nacional y Entidades colaboradoras, así como ror 
lo particulares qu e envían datos a nuestro Servicio . 
D esde el l de septiembre de l959 has ta l ~ 1 de ;-i gosto 
de l 960 nuestros observadores registraron 
22.108 TORMENTAS 
rn las 
1 .896 ESTACIONES 
que formaban este a.110 la red de información . Esto repr l? , 
senta -un prom edio aproximado de 12 tormentas por e ', 
t:i ción. 
En re;:did ad , las t rmenta · el e argada sobre aquell as es , 
ta cion e ·e elevan a un núm ero mayor que el con ignado 
;1ntes porque alguna - de ellas deja n de anotar a veces el 
dato de torm enta en us hoja d ob ervaciones y otras, por 
empeza r a funcionar 'en el cur, o del año , us dato forzo · 
amente han d~ ser incompleto . 
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Se oyó el tr1,.1eno . 
329 DIAS, 
lo que r· prese nta el 90 por 100 tk los Jías del año. 
Las tormenta.s reg istrada , con los día y e ·raciones, s ' 
encuentran c1. grupadas por meses y pro vincia . y ord enada 
~sta s por regiones m teorológica ·, en el cuad ro 1. 
Las provincias que tuv ieron má día de torm enta fue-
ron : Huesca, con 153 ; Zaragoza con 142, y León , con 125 . 
BI tna) or núm ero el , tonr1 enta · observadas co rrespondió 
tambié.n a Hue c 1, con l .~R5 , . iguiéndolc .uenca, con l.305, 
y Zaragoza , con 1.260. 
Refi riendo el régim en tormentoso de cada provincia al 
rn1 mo número J e estacione se aprecia 4u~ donde tronó 
má fué ·n PONTEVEDRA, que tuvo 35 tormentas por 
estación, y le sigu n: G uipúzcoa, con 32; La Coruñ", con 20; 
Santa nd r yue tuvo 19; Huesca, l ,8; Z aragoza, lo; Ma-
Jrid, León y Sori;1, t 5: Ca tellón y Barcelona, 14; Ovie-
do, T eruel , A vil ci, Va lladolid y Salamanca, 13; Gerona, 
Valencia , uenca Albacete, Lérid a, Logroií.o y Ciu'dad 
Real, 12 ; T arragona, Balea res y Segovia , 11 ; Vizcaya, To-
ledo, Burgos, Huelva, Bada joz, Z amora y Palencia, 10; Gua-
dalaja ra, Cácere , Jaén, Al ava, Na\·arrét y Córdoba, 9; 
Almería , Murcia, Alicant , Orense, Sevilla, Granada y 
Málaga, 8· Lugo 7 y ádiz, 4. Con estos datos se ha tra-
~ado 1 mapa de d i tribución de rormenta de la figura 1 
-- 1 1 - -
CUADRO J.. TORMENTAS registrádas en c¡j rincia durante el año agrícola 1959-1960 
11 1 9 5 9 1 9 6 0 11 A Ñ O l~JIEMBRE ri~~ llOYIEMBRE DICIEMBRE EllERO ~I mmo ABRIL muo 1 JUH:o 1 JULIO _A60SIO 
T. l.:::_ E. T. D. E. T. D. E T. D. E. T D. E. D.¡ E. T. o ¡ E. r . ¡ D E. T. 1 D ! E 1 T. o ~ T ::__ E. ~ ::_1 _:.J.~. ::.__ _:_ 
La Coruña ....... .. ... . .. 17 9-: S ~-:~~~~~~:~'~ l~~~~-;~~-;-=-=1~~-: 7-2 1-; 7 5 5 16J 79 8 
'-' Pontevedra. .. . . .. . .. . . . 6 4 2 3 2 2 5 4 :¿ 13 10 2 4 2 , 6 2 11 8 2 - - - 7 4 2 6 J 2 4 3 2 2 2 2 '10 48 2 
Lugo. · · · · .. .. · .. · .. · .. · 6 3 4 2 2 1 - - - 1 1 1 2 2 ; 1 2 5 4 3 - - - X J 4 11 6 5 3 2 3 7 3 4 47 2'i 7 
""' Orense . .. . . . . .. . .. . .. ... 10 10 1 - _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 ¡ 1 1 ¡ _ _ _ 1 1 ¡ 7 2 1 - - - 16 1' _2 
=
:¡: (.}viedo · .... · .. · .. · · .. .. . / Jlü "Ti' 35,0i Tt 27 28 'Q -¡g 36 1tr l51 23 6 14 1
1
66'"TI13 G. Tul~ Tu 8914 29 ---:2-9 33 2d4 IG ?E< 14 :18 ""359 5 42 
sa.ntander . .. .. . . .. . .. .. .¡ 22 8 6 15 6 5 1 4 4 11 1 3 !J 4 4 o; sJ 3 6 4 4 2 2 1 4j 2 3 s 4 4 3 1 3 15 51J t 1 z ~2 6 .~. Viz.caya ... · .. . . .. .. . .. . 1 4 4 2 6 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 - - - 2 11 2 2 2 1 2 1 2 7 b 2 31 ·~ 3 Cu1puzcoa ..... . . .. ... .... _!Q __2 _2 _J ~ --1.....!. _! _!. 2 2 1 3 2 -=.. _ 2 2_1 1 1 _!._6 __'.!_2_2_2 ~-3 ~ _2 ~ _9 , 2 _!i .l; _J ~ur~os ......... ... .. .... , 175 26 43 8 5 5 7 4 6 J ~ 3 1Q 4--¡ ó. 3--y\LólT t2142 14 541 12 ,9 68 10 30 84 8 ~3 6 ! 1513 
1 
'>15 'º' !>t ~ona _. .......... . ...... 222 ·¿5 34 7 2 7 5 2 !i - - __ _ __ 11 ti 1 4 2 4 111 6 P 74 t1 J 27 77 15 29 77 14 2i 58 JI 28, 5~6 89 37 
o 8eg?via ...... .. ... . .. .... 168 23 32 2 2 2 l J 1 ¡ ¡ ¡ 3 l 1 _ _ 1 3 2 ll 5 12 37, 10 23 72 t4 ¿9. 61 t2 '2.7 45 8, 23 401- 80 38 
- Av.' la · .. ·· · .. · . .. .. . . . . 347 24 56 5 3 5 - - - _ _ _ 3 3 J - -1 4 41 2 2 l 5 2 . 91 10¡ 3i 130 18 4t 125 9 42 34 9 :.w¡ 7~2 8 60 
: Leon · · · .. . · · · · · · · ··1 29 1 27 54 7 4 5 l 1 1 1~ tO 9 3 2 .3 2 J 2 18 9 13 28 8 24 144 20 52 112 19 ..¡o 114 12 51 8:~ 12 44 897 it5 61 
= Zamor~ · · . .... . · · · ... . 215 24 43 4 4 3 - - -- _ _ _ 5 2 5 4 4 31 14 5 10 181 7 15 481 12¡ 27 110 1 ! 45 98 12 45 27 6 2 1 1 5~3 f,7 55 Palencia ......... . .... 161 22 46 7 5 6 t 1 1 5 4 5 17 5 l4 __ Q 7 8 tU 4 9 79 14 36 115 11 36 90 101 42 5fi 10 3' ó ll1 9: 55 
\(alladolid ........ . .. . . . 259 26 54 2 2 2 - - - 2. 1 2 5 2 4 5 5 2 63 !4 30 8 5 7 '071 t4 49 t.•3 l 4• 1·¿g 8 5 · 63 8 18 í7f. Y4 61 ~"! am a nea····· . . . ···j 38229 62 1 1 ! - - __ _ _ 8 4 7 3 2 3 ¿J 9 15 411 o j 2~ 74 14 17 140 1· 1 115 12 t5 4l ti]41 ~7Jl9 _§]_ Madrid .. . .. . ..... ... 213a2";16 b ""'i3 31 j -1 l 'I ~ - 2'2 ,.. '714-3-3-¡¡jjlj{IB¡1291~1o7346Yl í o7 8,, 47 2 83 3l 
o Cuadala1ar<t · · · .. .. . !10 l!J JE 7 2 7 4 1 4 - - _ 2 2 2 1 1 1 15 5 9 12 5 lú 17
1 
10 !S 47 13 't' 33 9 16 7 3 4 2 5 1· 21 
- Tolcdc, .... .. .. . · · ... . . . 181 25 3 1 7 3 15 3 2 3 - - ___ _ 1 1 1 3 3 3 3 3 3 79 14 j 1'i 90 17 30 33 ó 16 3 3 31 41J i7 40 
- C~enca .... ............ 3P.5 22 87 22 8 2 3 i 3 26 6 J 6 3 3 3 10 5 9\ 19 11 14 55 Q 34 291 1 t3 88 292 25 79 178 16 79 9 5 7113G5 21 108 
: Ciudad Real .. . ......... 133 ?.r 35 52 l!i 2i - - _ ___ 5 5 ~ 3 3 3 27 9 t í 33 9 li 148 1Jl 4712 '9 2 . 56 5 1 10 2b 1 1 t l 6;4106 58 
-.. Al.bacctc . .. .. . ... .... .. 1::5 17 29 25 12 15 7 t 7 2 1 l 1 I j - - -112 8 9 33 10 11\ 71 1 10 27 101 19 29 34 8 z¿ 19 5 14 431 9 · 36 
Caccrcs ........ · .. . 165 24 38 15 JO 11 2 1 2 _ _ _ 10 3 10 6 3 6 2h 10 19 6 6 4 74 20 3 1 'i8 10 28 18 6 (,¡ 3 3 3 4U3 96 44 ~di!JOZ ............ :::¡ 1 sa ..!.2 ~ 64 J.!! 33 3 3 3 - - - 12 3 12 4 9 16 52 11 33 3J 7 2ti 160¡ IR 66 24 . l f' ~1 _?~_2 2_1 _1 __!._! ~ .!...!.! -7.Z 
Alava ... ··· ... ··· ... 32 13 7 4 3 3 ~ -:=-:=-:=-:=-::-=-:: ~ '::-:=-:=44-g-::-=1~-514141-9º 5 20 7 7 15 6 7 89 4 1 10 
o Logrono . . .. · ·· . .. .. . ... 61 18 14 8 6 5 J J 1 z 2 ¡ - - - 5 4 4 4 3 4 ?O 14 11 31 !3 13 26 í 11 17, lt. 9 !85 78 t6 
: ~~~::~ª: .. ·: -. .-:: ........... .. ::: 2~g g ~~ 3; 1~ 26 ¿ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 2 8 3~ 1~ 2¡ 1~ ~ t! 1 ~~ 1 l~ ~~ 2~~ 2~ ~h·,~ 2¡ 6: 2~2 ~i ¿j t3~; 1i~ ~~ 
Zaragoza . .. . .. . .. ... .. . 388 26 68 60 lfi 33 14 8 4 ¡ l ¡ 1 ¡ 1 - - - 25 l ! 17 37 5' 26 230 14, 65 17r 2 61 2 8 ZO 63 ll7¡ 17 51 l •ti• ll42 79 
Tcruel . ..... ......... 29 1 23 54 17 13 8 i 2 6 2 1 2 _ _ _ - - - 16 4 13 25 al 15 109 14 43 206 24 i7 129 19 41 24 12 15 8;5 120 ~ .~ LériJa ... ·· · . .. ..... . i.'lü 2T Ti2ü 710 5 o 2111 -:=-:=-:: 33.3-g4¡-61668'"44-9!Q B02022157, 25Ti-Ysll827 ::ii\6IT9 49 
3 Gerona ... · ···· · ... .. . ~50 14 13 17 7 12 ID 3 7 1 1 ¡ ___ - - - 3u 13 y :l 31 3 6 21 6 43 lt 9 78 7 15 30s¡112b8 74 22 ~ ilarcelona .. . · ·· ......... I ¿18 19 40 55 t2 27 17 2 16 6 2 6 ___ - - - !>8 12 2i 37 14 2U 42 Q 2 l 112 15 36 160 20 37 43 14 23 748. 11 9 55 
....., Tarragona ..... . · ·· ... I 124 17 24 20 5 13 6 1 (.. - - _ _ _ _ - - - .4 6~0 y 3 6 35 8 18 6 1/ 17 ftfi 16 18 2 ) 8 14 3'-5 ~ -2.!. 
::!! Castell ? n · ·· ·· · ...... .. . l18925TuT571T20sT5-=-=-::. 11'1 r:::-=-=-rr7 913-51i'44132i7'5i)"'79~¡.17¡8-Sl!>T5i 100 3 
!: Va.lencia ... d .. ··· ... ..  379 28 77 36 11 28 25 3 20 13 1 130. ¡ 7 1 1 1 19 7 16 ]'i 7
1
2/ 172 151 63 206 20 r 31, 126
1 
14 53 58 8
1 
40 ú77 11 6 89 
;:; Alica1_1te ... ... .. . . .. ... 134 I R J2 28 11 15 6 3 4 4 1 J J ¡ 3 - - - 7 31 4 27 7 16 8 41 6 ñjll !4 24 9 7 8 5 31 5 297 71 37 =-.Mure~ .. ·· · .. . ··· 2J8 22 46 30 11 2(l 3 1 3 1 J t 2 1 2 - - - 8 2 8 (O lt 2 26 10 1 ~ 82 lh 35 261 4 18 9 7 7 435 ES 53 
• J:iu~h'.ª ... ··· ··· .. . ... 161191514 ~ ló 2T 5 T3 11 1 <1 1 '4 íl 75""'3713 2032u¡-n-wnltti"621 2 ·-¡9 -3-¡-3¡-=-=-= r:ID'lss 30 
- Se;-il.I.t ... ... ... ... ... 12 6 5 5 5 2 3 3 2 - - -¡1 3 1 3 9 6 ti 27 121 121 9 5 i 6 3 4 38 12 11 -1- - - - - 112 53 14 ~ C~ di ~ ··· ··· . .. .. . ·· ·/ 1 1 1 9 5 7 7 3 !i _ - _ 3 3 3 !! 6 5 24 11 8 !> 4 3 3 81 1
1 
- 1 - - 2 1 2 - - - 62 3 , 15 
..... C <? r<lc,ba · · · . .. ... . .. .. . 1 38 13 14 21 10 14 2 z 2 - - - / 2 2 ~ 4 2 3 52 !2 ZI 28 10 18 4'i l 15 19, 80 15 19 5 3 5 -- -- - 279 84 32 
• Jaen ... . .. ... ... .. . .. .. 53 18 l !'i 47 16 17 7 5 7 ¡ 1 t 7 4 t 5 3 4 43 19 16 31 Jl j 12 25 11 12 108 21 23 271 5 16 - - - 354 114 39 ~ Gr~nada . ·· · · .. · .... · · ··I 42 16 14 2ri 9 D l 1 l _ - _ 2 2 z - - - 16 9 10 36 8 17 12 4 8'. 93, 21 19 18 7 11 - - - 246 77 31 
• Malag~ . ... . .. ... ... . .. 85 1~ 27 .';4 B 23 4 4 3 _ -~ _ _ _ - - _ 5 51 .¡ 34 1¡ 18 9 61 8¡ 53 12 19 12/ 3 11 - - - 256 6ú 33 
Almena . . . . ...... ... . .. ¡ . 32__2 1 2_E _1~_2_1__?-=...:: ____ -..=_:_::_ 3 3L_3.,E__<! 9 __1.ll_z_.i2º·~ 9_6_.i_3~ 4_3~~8 _!1 Balear~ . . . . . . . . . . . . . . . rn ~ 38~ .E:!~ 2! ...!! .E~ -2 1 19 6 1s ~ _l. E¿Q~ 2_3 2.!. _lQ 2B ~1-=1-=1--E,_J 2i_1 __! _J ~.2 ~ ~E ~ C'""';~; ~E~: . . : /;;;;-; iiÜ,ióii Ti ;f.~,¡ ili ~ ~ ,; ;r ~ ii. ~ -;il¡f,'~1i.!~ d. ~';i.:ii.' 7.: ;;;;~: "i ;;,,~¡Ti[~ ~:Ti,i: ~ ~ ~ 
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En el cuadro 11 se h an agrupado las tormentas por meses, 
juntamente con los días que se oyó el trueno y el número de 
· staciones que observaron estos fenómenos . Al lado de cada 
una de estas columnas figuran otras que e refi eren al de, 
ce nio agrícola 1950, 1960. 
CUADRO II 
Tormentas registradas en cada mes del año agrícola 1959-60. 
MES E. 
Númm Tanto por lOO 1 Olas de Estaciones 
de tormentas del total tormenta lOn tormenta l=========l===re=gl~sl=ra=d=o===·========= l========I 
Promedio jPromedio'J om edío Promedio 
, _________ 1959-60 1950-601959-60 ¡ 19so.60'.~¡ !._9so-601959-60 HSr.so 
o- ¡ Septiembre ....... .. 7 013 2.158 31,9 / 14,2 30: 28 1.466 777 
ll) Octubre .. . . . . .. . . .. 1.032 738 4 7 ¡ 4.8 31 2t> 564 428 
O- Noviembre . . . . . . . . . 362 325 1,6 2 1 241 22 2531 207 
b 91 272 O 91 ' 22 ~ Diciem re . . . . . . . .. 1 , J 1,8 22 108 165 
Enero. . . ... ... . . . . .. 218 225 1,0J 1,5 19 21 16911 134 
o Febrero . . . .. . .. . ... 178 258 0,8
1 
1.7 23 21 125 170 
Marzó . . . . . 932 543 4,2 3,6 28 U 5091 359 
-O < Abril . . . . . . . .. .. . . .. 8i8 1.121 4.0 7, 4 29 28 568 582 
o- M ayo . . . . . . . . . . . 2.87Q 2 099 13, 1 13,8 31 30¡ 1.1 33 847 
Jumo . . . . . 4.192 2.900 19,0 19,1~ 30
1
1.407 937 
,_ j Julio ... . . .... ..... . 2.870 2.337 12,6 15,3 3t 30 997 770 
Agosto . . . . . . . .. .. 1.363 2.229 6,2 14,í 31 31 302 779 
AÑ O . . . . . . . .. 22. 108 15.205 100,0 100,0 329 ~11.896 1.590 
El mes de mayo r actividad elé tri ca f ué 
SEPTIEMBRE, 1..jue tuvo 7.013 TORMENTAS 
lo y_ue representa la tercera parte de la <l e to<lo 1 año . N o 
Jejó de tronar un solo día y fueron l.466 la estacio ne que 
oh ervaron esto fenómenos. Hubo 26 fulminado . 
E ta de co munal activid ad del mes de septiembre fu ~ en 
realidad un a continuación de la enorm activ idad tormen -
tosa Y.U tuvo 1 verano de 1959, y es lo que, habiend o ele, 
vado de modo considerabl e 1 número éle torm enta regí ·, 
tradri le ha dado en apa riencia a e te pasado año ag rícol a 
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un car.ácter tormentoso J emasiado c1.gudizado, incluso mayor 
yue el anterior, cuando en realidad ha sido bastante menor. 
D entro del año 1960 el mes más tormentoso fué 
JUNIO. con 4.192 tormentas en 1.407 estaciones. 
El mes de menor act ivid ad eléctrica fué 
FEBRERO, co n 178 TORMENTAS. 
En el cuadro Ill se han agrupado por estaciones del año. 
La más torm entosa fué. como ca i . iempre, el VERANO , 
con muy poca diferencia dei otoño a causa d e la particul a-
ridad antes menci.onad·a. En cad a una · de estas épocas desear -
garon el ~8 por 100 de la tormentas de todo el año . 
CUADR O fII 
Tormentas registradas en cada una de las estaciones del 
año agrícola 1959-60. 
Número Tanto por ciento Dios Tanto por ciento 
de tormentos del total de tormento del total de lo 
P.STA C IO ' ' f.: S _____ ~~ estación 
---
1Promej io ---¡Promedio ---· PrJ me .. io Promedio 
1 - . 19~9-6019>0-60 1959-60 1950-60 1959-60 tiS0-60 1959-60 1950 60 
1 OTOJ>O ... ... ... .. 8.<07 3.121 38,0• 21.2 &5 16 93 83 
INVIERNO . .. .. . ... 587 755 2,7 , 4,9 64 6~ 70 71 
PRIMAVER1\ . .. 4 689
1 
3 7631 21 ,21 24 ,8 88 gq 96 911 
VERANO .. . ... . . 8.425! 7."66 _ 38,t '~ ~ -~ ~ __ 9_9
1 A&D .. ... . ... 1 22.rns'. " ·05f 1<io,0J 100,ol 3291 315 oo B6 
La figura 2 es una representación gráfica del régimen 
tormentoso del pasado a11'0 agrícol a en comparación con el 
promedio del últ imo d ecenio . N ótese que ha habido ne e-
sidad de acortar la recta representativa del mes de eptiembre 












La actividad tormentosa de las diversas regione meteoro-
lógicas se ind ican en el cuadro IV. Donde hubo más días de 
tormentas fué en la región del DUERO, con 219, siguién-
dole la cuenca del Ebro y la región central. La región con 
más torm enta por es tación fué GALICIA, con 16, seguid a 
.de Ebro, con 15 , y Ca ntabria, con 14. La meno tormento a 
fu ' Andalucía. 
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CUADRO IV 
Tormentas registradas en cada una de las regiones meteoro· 
lógicas durante el año agrícola 1959-60. 
REGIONES 
GALICIA ... ... .. . ... 
CANTABRIA ... ... . .. ... 
DUERO ... ... . .. ... . .. 
CENTRO ... ... ... ... ... 
EBRO .. . .. . ... ... 
CATALUÑA ... ... . .. .. . 
LEVANTE . .. ... . .. ... 
ANDALUCIA .. . ... ... . .. 
~~~~5~ss ·::. ... . .. ... ... ... ... 
REGIONES 
GALICIA •.. ... . .. 
CANTABRIA ..... . 
DUERO ........... . 
CENTRO ....... . . 
EBRO .. . ... . .. . . . 
CATALUÑA ... . . . 
LEVANTE .... . . . .. . .. . .. 
ANDALUClA .... .... . 
HALEARES .. .. . . 
<;ANARIAS . .. .. . 
REGIONES Mayo 
T ID E 
GALICIA ... 15 6 6 
CANTABRIA . . . 101 15 3t 
DUERO . .. ..... . 70~27 31i 
CENTRO . .. 92827 325 
EBRO . ...... .. 60420 19!-
CATALUÑA . . . 12i 16 5· 
LEVANTE .. . . . . 25021 10! 
ANDALUCIA .. H6W 76 




2.879 -31 l1 33 
... .. . 
... 
. .. ... 
. .. . .. 
. .. .. . 
... .. . 
... . .. 
. .. ... 
... . .. 
... ... 
Sepbre. 
T D i<; 
--
3018 13 
156 :6 40 
2.22030 464 
1.451 29 31 8 
1.151 30 22i 
542 '27 111! 
91030 185 
32627 10~ 











1 9 s 9 
Octubre Novbre. Dlcbre. 
T 
. ~L~ 2..1~1...~ • T ~I~ 
-
13 7 7 20 Q 7 44 15 9 
7é 12 3t 3710 2E 5012 20 
4314 3~ 15 6 14 2513 20 
21816 143 57 6 4E 9 1 8 
12922 73 29 9 14 4 3 4 
112 14 62 38 7 31 8 3 8 
109 !9 74 54 '; 42 11:1 1 18 
20220 100 4711 3' 2 2 2 
13018 33 5511 27 31 6 19 
--
- 10 3 ir 
-- -




1 9 6 o Afio Agrícola Junio Julio Agosto 
T DJ E T l LJI !! i-!.., l.!21~ T D ~IT/E 
--30 6 l! 
11 ·1 ' 16 5 ) 1 296 106 19 IS,6 84 11 4( ' 36 4 Z6 110 173( 740 136 53 14,1 1.006 27 35P 91621378 46923274 S. 804 119 485 12,0 
l.164 28 422 419 2020& 56 14 41 4.775 ~8t 422 13,4 659 28 IYi 7SP 17 184 42127153 3.946 267 14,8 
287 l 2 84 461 26 97 193 22 7E 1.957 172 157 12,4 
459 27 151 195 18 9t 90 14 67 2. 2fiC 163 212 I0.7 
470 26 11 9 ~7r 10 51 4 4 3 1.751 185 211 8.3 33 9 21 t 1 4 2 4 600 92 55 10.9 
-- - --
- -- -
?3 11 15 1.5 
-
1--2.8To 3¡997 1.896 m 4.11.12 301.407 1.363 31 !302 22.108 320 
T= N úmero de tor mentas.-D = Días de t orment~ .-E= E tacione ~ con torm ent a. 
l 8 -
n el -u;idro \ ' E's tá.n indICada las fecha de mayor ac· 
tividad tormentosa n cada mes, con el número de tormen · 
r:ts observadas, el de provincias a las que alcanzó la actividad 
L·léctrica y en la que hubo má e taciones afectada 
El lía más to rmentoso cJe l año fu é el 
19 de SEPTIEMBRE ( 1959) , que hubo tormen tas L·n 558 
EST ACTONES de 40 PROVINCIAS. 
Dent ro del año 1960 1 día más eñalado fu é el 
:; 1 cJ e MAYO, co n 535 tormentas de 33 provincias. 
l:hda_¡oz. y C uenca fu eron la que ob ervaron mayor nú -
me ro de ell a : 61 . 
CUADRO V 
F<>chas de mayor actividad tormentosa en cada mes del año 
agrícola 1959-60. 
Tormentas Provincias Provincias donde fué máxima Estaciones :-1 .E s ES fecha registradas con actividad la actividad tormentosa afectadas tormentosa En dicho día 
o-¡ Sep<i<mb« ... .... . . 19 558 40 Zaragoza 51 
11') Octubre ........... . (Q 146 26 Z aragoza 23 
O. Noviembre . . . . . . . . . 30 93 19 Cuenca 21 
,_ Di(' iernbre .. . . . . . .. l 54 Hi Valencia 13 
' Enero .. . .. . . .... . 24 61 16 Palencia 13 
0 \ Febrero .. .... . . . ... 12 1 12 V arias 2 M an:o ........... . 27 92 26 V allado lid 13 
-O 
1 
Abdl .......... .. 27 122 25 A vil a 17 
O. M ayo . . . ... ... ... 31 5.35 33 Cuenca y Badajoz GI 
J unio . . ... ... ... 5 455 38 Z aragoza 41 
- Jnlio .. . ... ... ... 29 509 31 H ncsca }' Zarago: a 50 
Agosto .. . ... ... 4 370 33 H ue ca 48 
En el Urt clro v r . ' indicrt n para ada mes las provincia 
que registraron el máxim o número d dí~ de tormenta 
juntamente on PI núm ero J E' ll a y el de e raciones que 
la s observaron 
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CUAOR V I 
Provincias que registraron más días de tormenta en cada mes 
del año agrícola 1959-60. 
TORMENTAS 
M ES ~ s PROVINCIAS 
Olas Número Estaciones 
--- --
~l Septiembre ... .. . Salamanc;i 29 382 ti2 Octubre Badajoz 18 64 33 Noviembr~· -. .. ··.'.. ::: l.l alea res 11 55 27 Diciembre .. . !.a Coruñ~ 15 30 fi 
Enero Baleares 6 29 18 
o Febrero ... . . . . .. . . . La Coru ña 11 18 (j Marzo . . . .. . . .. Jaén 19 43 16 
'° 
Abril ... ... l.l arcelona 14 37 2U 
o.. Mayo ... ... León 2ll 1'14 52 Junio .. ... Cuenca 25 29l 79 
Julio .. . Lérida 25 157 27 
Agosto . . . ... Huesca 21 219 57 
Las cara cterísticas torm entosas de ca da mes fuernn las 
siguientes: 
Septiembre de 1959.- D el 1 al 4, con un centro depresio-
n¡.¡rio sobre la Península, descargan tormentas con intenso 
c huba cos en la vertiente atlántica, uenca del Ebro y C en -
tro , y con menor intensidad en Leva nte y Sures te. El día 1 
se regi tra. ron 532 tormentas, el 2, 412, y el 4, 335. 
Lo días 11 y 12 la gran inestabi lidad atmosférica rei -
nante provoca la form ac ión de abund antes núcl eo tormen -
tosos, muchos d e los cuales son de gran aparato eléctrico y 
van acompañados de inten:sos chubascos, que originan cuan-
tiosas pérdidas en muchas comarcas d e las regiones del Due-
ro, Centro y O viedo. 
El 19 regic;trrn nue, tro observadores 55 8, máximo 
de l mes. 
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íJel 27 al 9 se producen num ro$o ag uaceros tonnen-
tosos· en Baleares, Andalucía y Centro , y con menor inten· 
idad, en las cuencas del Duero y Ebro. 
Ha sido un mes de inusitada actividad eléctrica. Nada 
menos que 7,O13 tormentas fueron registradas por nuestros 
observadores a lo largo de todos sus días y en 1.466 estacio-
nes. Hubo 26 fulminados. 
Octubre de 1959.- El día 4 J escargan hubascos tormen · 
tosas en Andalucía y Centro. 
El 16 en Cataluña y Andalucía. 
El 19, máximo del mes, alcanza a 146 estacione . Aragón 
y Levante fueron las regiones más afectadas. 
Se registraron 1.032 tormentas en 564 estaciones. Ba · 
dajoz fué la provincia con más día s de actividad eléctrica : 18, 
.Y mayor número de ellas: 64. 
Noviembre de 1959.-EI día 21, como consecuencia de 
la formación de una depresión al S. de Baleares, se origina 
la entrada de aire húmedo por el litoral de Levante y se pro· 
<lucen intensos chubascos torm entosos en dicho litoral y en 
Aragón. 
El día 30, máxima actividad del mes, una depresión al -
canza nuestra Penínsul a. El paso de un frente provoca la 
descarga de torm entas con chubascos de agua o granizo en 
Galicia, Oviedo, Leva nte, Bale;n e y algunos punto del 
Centro. 
Se registraron 362 torm entas en 253 estaciones. En Ba-
leares se anotaron 55 en 11 día de tronad a y 27 estaciones. 
Diciembre de 1959.- - EI día l continúa el régimen de tor-
mentas en el litoral cantáhrico , Lev. nte, Balea res y algunos 
punt<;>s ~e la Mancha. 
Enero de 1960.~Del 14 al 15 un centro borrascoso pasa 
desde el S. de Francia al M editerráneo. Diversos frentes 
atraviesan nuestro territorio. Descargan torm enta en · Can-
tabria , G alicia y cuenca alta del Ebro . 
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El dfa 2.4 lo ha 
~ 1 27 en And;ilucí ;i . 
n C;:i ntahria , 1 oero y Extremaclm;i. y 
Febrero de 1960.--- Ha sido e] mes de mínima actividad 
déct rica. Los máximos del mes, que fueron los d ía 7 y 12. 
no se registraron más que 18 torm entas . Badajoz fu é I" 
provincia peninsular que observó mayor número de ell a 
Marzo de 1960.- Los días 9 y l O son frecu entes las tor, 
1n enta s en Extremadura y Andalucía. 
El 14 vuelven a desca rgar en esta mi maci regiones . 
D el 26 al 28 la precipitacione.:; rorm ento as se producen 
l'.'. n Duero, Ebro y C ataluña . 
.J aén registró 19 días de tronada. 
Abril de 1960.- D el 2 1 al 23 descargan con gran .lp;:i r;i to 
eléctrico en Andal ucía, Aragón y puntos del Centro. 
El 27, máx.imo del mes, lo hace en Lev;:mte, SE., región 
Central y sur de la cuenca del Duero . 
Cuenca fu é J;:i provincia más afectada . 
Mayo de 1960.- En este me se eleva on iderabl me11t c 
la actividad eléctrica atmosférica. 2.879 torm entas fueron r , 
gistradas en 1.13 3 estaciones . Se oyó el tru no n su 31 día , 
y el núm ero de fulminados .se elevó a 14. 
En León se anotaron 20 día con torm enta, pero Cu n - d . 
que ólo tu vo 13 días, registró ma.yor número de ell a . 
El 14 y 15 de carga ron en Aragt'in , Levante y Centro . 
El 27 en estas mi mas comarcas y en Duero y Cataluñr1 . 
El 31, ·máximo d e'! mes, con 5 3 5 tormentas, afectaron . 1 
las cuencas del Duero y Ebro, Centro, Anda lucía y alguno 
punto del SE. 
- JÜnio de 1960.- Fué el mes de max1rn a dCtivid ad eléc -
trica del año 1960. Hubo 11 fulminados. 
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Durante los seis primeros días la inestabilidad atmos-
férica, unida a la form ación de focos depresionarios, origim 
tormentas en todas las regiones español as. El día 5, máximo 
del mes, se registran en 466 estaciones de 3 8 provincias. En 
algunos puntos, como Almendralejo (Badajoz), la gran tor-
menta que se desencadenó duró más de 12 horas, inundando 
muchas casas y resultando cuatro personas muertas por rayo . 
En la provincia de Badajoz, los datos procedentes del Insti -
tuto N acional de Estadística denuncian la muerte de ocho 
personas, pero la prensa de aquellas fechas eleva a 15 el nú -
mero de fulminados en estos primeros días del mes. 
El día 12 la actividad alcanza al Centro, Levante, Anda- -
lucía y cuenca del Duero. El 13 se extiende hasta Cataluñ a. 
El 29 desca rgan en Cataluña, l vante, Centro, cuenca 
media del Duero y baja del Ebro. 
Cuenca fué la provincia que registró 1nrLyor número de 
ellas : 292, en 25 días y 79 es taciones . 
Julio de 1960.- EI día 2 tod a la cuenca del Duero , A ra-
gón y Cataluñ a se ve afect ada po r un régimen genera l de 
tormentas. En Huesca se registran 40, y 36 en Z aragoza. 
Del 28 al 30 es cuando se observa la máxima actividad. 
El dfa 29 se anotan 509 en 31 provincias, y excepto Anda-
lucía, todas las regiones penínsul a res e ven afectadas por 
los chubascos de agua o granizo. 
Agosto de 1960.- Desciende mucho la actividad tormen-
tosa, y aparte del día 4 que registra 370 tormentas, máximo 
del mes, sólo se manifiesta de modo apreciable la inestabili -
dad atmosférica los días 16, 17 y 18, y el día 27. • 
La región del Ebro, con 27 días de tronada, fu ' la d 
mayor actividad y dentro d ella H ue ca , co n 2 1 d ías y 219 
tormentas en 57 estaciones. 
Diez per onas re ultaron fu lminada . 
E. O. F. 
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8 
TRISTE ESTADISTICA 
MUERTOS POR RAYO EN ESPAÑA 
EL AÑO DE 1959 FUE DE GRAN NUMERO 
DE FULMINADOS: 130 
El de 1960-de enero a septiembre, inclusive-ha sido 
de menor número: 60 
La presente y triste estadística es la J écimonovena que 
ele muertos por rayos en España- fulmin ados- se publica 
en la serie el e estos Calendarios M eteorofenológicos. 
los datos para formarla nos olos ha proporcionaelu, 
como siempre, 1:- I Instituto Nacional de Estadística, el cual 
los obtiene, el su vez, ele los q ue de toda defunción ocurrida 
en España le remiten obligatoriamente lo Juzgaelos Muni , 
cipale., encarga el os del R egi tro Civil de la población. 
A co ntinuación cl e este artículo publicamos unos «Con-
sejos a los que son sorprendidos por una tormenta, especial-
mente en el campo». 
Conviene difundir esos Consejos por medio ele la radio, 
la televisión, la prensa, los ca rteles murales y las conferen, 
cias de divul gric ión. ¡Quizá sa lven algunas vidas hum anas! 
FULMINADOS EN 1959 
Durante el año 195 9 murieron en España fulminados 
por rayos 130 personas (1 00 varones y 30 hembras). Este 
gran núm ero sólo fu é superado en 1949 y en l 955 (véase 
Cuadro III) . 
La distribución por meses, provincia y sexos es la que 
aparece en el Cuadro I. 
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CUADRO J 
Muertos por rayos en 1959, según. meses, provincias y sexos. 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. ~ ~ _NOV . ~~~ ~ 
PROVINCIA 1 1 1 1 1 1 Y. H. v . . H. Y. H. v. H. Y. H. v.I H. v.\ H. v. H. v. H. v. H. ¡ 
·-1~-: -~-:l_t_j-.~-:-~:-~-'. -••• - •• -•. -~·¡:·~--iHHIH: !nH1¡¡ : ¡--
13 .- -Ciudad Rea l. .. -- -1- - 1 - - -- 1- --1- - · - - 1-
H .--Có rdoba . .. .. . -- -- 1- - - - - - - - - - -¡-1-
15.--Coru ña (La) .. . - - - - - 2 - 1 1 1 -- _¡_ - - --
16.- Cuenca ..... . 1 - -1- 1 - - ·- - 1 2 - _¡ _ - - - 1- 5 
17 . -Gerona ... .. . -- - - -- 2 - - 1- -¡- -¡---1-;- 2 19 .- - Guadalaja ra ... - -~1- 1 1- - - 1- -- -- - - - 5 
20.-Guipúzcoa ..... - - - 1- 1 - - - _ ¡_ - - - · - - -!- ;- 1 
22. - Huesca ...... -1-- ¡- - - 1- -1- - - -:- - - - - 1 
23.-Jaén ......... - - - 1- - - - - - 1- 1 - - 1- - • ·!-:·- l 1 IL-té~ida .. '. .'. .. ::: = = =·= ~ ~ ·1 = ~:= 1 = =1= ==e•= ~ / 
27.- -Lugo .. ... . ... -J-- - - 1 1 - 1 t ,- 2 1 1 - - _ l_i 1 6 ~ 10 ~l:iifi~~ ...... ... ~'~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~:~ ~ ~ ~ ~ ~ :l= ~ ¡ 
36.-Pontevedra .. -- 2 - - 1 ; ;! 4 2 3- -- - ,'- '- - 11 16 
37. - - Salamanca .... . -- -- 2 - 1- t'-- - -- --1-- 4 4 
38 .- S. C. Tencrife. ·- - - - - ,- -: - - - - - - - - 1 - - ·- 1¡ 1 
~~ .. ~~=-~~~~a~~er.'.'.' ::: :.-_ = = = l '= 3 ~ -~ = ~ = = = -1= = = ~, ~ 
41 .-Sevilla ... ... -- - - - - 1- - - · - - l - - - _ ¡_ - - 1 1 
42. - Soria ......... - - - - - :- - - - - 1 - - - - - - - 11 1 :! ··-:¡:arra~ona ... -- - - - 1- 2 - - 2 -- - - -- -- 3 2 ~ 
4S: T~~~~o '.'.'. · ::=:=-= ==1=- = ~==1== === = _'._ I 1 
46.-V alencia .. ... . - -- - - - - - - l - - - - - - - - - 1 l 
47 .- V all adoli<l ... · -~--- ZI 1-- , _ - - -- --1-1- 3' 1 4 49 .- Zamora ... ... - - t 1 - 2 2 1 1 · - - - - - - - - 41 4 8 
50 - Z aragoza ... . .. - 1 - - 2 1 2 - - - 2- - -¡--H- 6¡ 2 8 
TOT r\L ES. . . . ~ 1 ~~ ~,~~~~,~~~~=~1=1=1~~:~~ 
N ótase en e te C uadro I que en 1959 las provincias más 
ca tigadas en cuanto al núm ero de person as fulminadas fue-
ron, en orden decreciente, las de Pontevedra (16 casos). 
Lugo (1 0 casos) y Santand er, Z amora y Z aragoza (8 casos 
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en cada und d ellas ) . Lo~ mese de mayor número de 
muer tos : junio (33 ) , j il io (28) , d ~O to (28) y septiembre 
(26). Durante el a1io ;rnterior, el ·de 1958, la · prov incias d e 
más fulminados fueron las de La Co ruñ a (cinco casos) y 
Burgos (cuatro casos) , y los meses más castigados, los de 
;1gosto y septiembre (1 0 muertos en cada uno). 
En la distribución por sexos siguen predominando los 
fulminados entre los va rones, consecuencia natural de rea -
!izar muchos su t rabajo en el campo. Sin embargo, en _jumo 
de 1959 hubo 13 víctim a ent re las mujeres. 
CUADRO JI 
Fech as de las muertes por rayo en 1959 
M E IJí a lv1ucr1<J> M E s Día M uerto.· 
-- - - - ---
Abril .. . . . . .. ... .. . Julio ... . . . . . . . .. . .. 24 1 
)) 
.. . .. . . . .. . . . . » ... ... ... . .. 25 1 
Mayo. ) 1 Agosto .. . 2 1 
'> 6 2 » 4 8 
» ... . .. . .. . .. 8 1 » 6 4 
» . . . . .. .. . ... 17 2 » 8 1 
)) 
... ... ... . . . 19 l » 9 1 
)) 
.. . ... .. . ... 25 2 » 12 1 
)) .. . .. . .. . .. 27 1 » 21 4 
lunio .. . . . ... ... . . . 1 2 » 25 
6 ) ) 26 2 
·1 7 ,> 27 1 
1 ~> 29 1· 
1 3 » 1 
15 ~ e ptí 1:· m brc . 2 
J(i 
,) 17 1 » 4 
,, 
.. ... . .. .. 19 2 1 1 6 
'~ ... . . . . .. .. . 2~ » 18 1 
j) 
... ... . .. ... 25 2 19 
)) 28 l 2~ 2 
» .. . .. ... . .. . .. 30 1 » 24 
lulio ... ... . . . ... .. . 7 2 » 26 !.. 
~> ... . .. ... ... R )) 27 /. 
'•) 
... ... ... ... . .. 9 » 28 1 
» ... ... ... . .. 11 » 29 2 
» .. . ... . .. . .. 1 3 4 » 30 
» ... ... ... ... 18 5 O ctubr..: .. 29 
» ... ... .. . . . . 21 8 Noviembre ... 
» ... ... ... .. . 22 4 Diciembre ... .. . . . . 7 
Como se ve en e te C uadro II los días de má · muertos 
por rayo fueron: el 21 de julio y el 4 de agosto, en que hubo 
ocho casos; el 4 de junio, con iete casos, y los días 3 J e 
junio y 11 de eptieml re, on sei casos en cad, uno de el lo . 
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Con los datos de los diecinueve años de la presente es · 
ta.dística que en la colección de estos Calendarios \'a n ap;i -
reciendo , se ha formado el siguiente Cuadro 1 I f. 
CUADRO Il l 
Muertos por rayo en España desde 1941 hasta 1960 ( sepbre). 
A Ñ o V arones Hem b r;, - Total 
---------------- -
1941 42 8 5U 
1942 37 l l 48 
1943 66 D 69 
1944 66 l 3 79 
1945 n l ll ,n 
1946 27 7 34 
1947 
.. . / " ... 6> 7 70 
1948 24 9 .) .' 
1949 104 28 132 
1950 60 1 5 75 
195 .l 48 5 53 
195:! ... .. . ... 69 L~ 82 
195 3 68 14 82 
195 4 ... 36 8 44 
195 5 99 34 l B 
1956 43 4 47 
1957 ... 55 10 6 . 
19 58 34 8 42 
1959 100 30 l 30 
T oT1\L ES l. 050 246 1 .296 
- --------
---- -
Proml:dios an uales (pnío c.l o 
1941-1959) .. . . . . ... . .. .. . 55 ,2 12,9 68.2 
Aiio 1960 (cnl:ro a septiern bre inclu -
ive) : número de fulminados ... ... 42 18 60 
Por los datos provisional es de lo meses de finales de 1960 
e puede sospech ar que el núm ero total de fulmin ado en él 
no pa ará de 70 ca o . 
J.-M. L. 
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A continuación-y como prolongación de las relaciones 
publicadas en los anteriores C alendarios- va la de 
Muertos por rayo desde octubre de 1959 a septiembre 
de 1960. 
PROVINCIA MUNICIPIO !~1~1~1=1 --L_U_G_AR __ 
Octubre de 1959. 
Lugo ........ 1 Ribera de Piquín ... V 1 45 / 29 / 10 / Domicilio. 
Noviembre de 1959. 
Sta. Cruz de¡ / 1 l 1 1 
T enerife ... Sta. C. de T enerife. j V j 53 / 5J 81 La l:uerta. 
Diciembre de 1959 . 
Lugo .. .. ... . J Alfoz .. . .. . . .. \ H 1 43 / 71 13 1 D omicilio . 
Enero de 1960. 
Cáce re ...... JSantiago de Carbajo. H 1 511 241 141ldem. 
Febrero de 1960. 
Ningún muerto por rayo. 
Marzo de 1960. 
G uip úzcoa .. . ¡ Aya .. . . .. .. . .. . j V 1 3 2j 13 I 121 Idem. 
Abril de 1960. 
Albacete .. .. . Salobre... .. ·1 V ,. 241 28! 
Cádiz . . . . .. Prado e.l e! Rey... .. . V 36 231 
Idem ......... Puerto Serrano.. .. . H J 1 21 24J 
La Coruña . .. Oza de los Ríos .. ·1 V 1 30J 3/ 
Granada ...... Alhendín . .. .. .... H 1 72 '. 301 
Huesca .. . .. . Ayerbe .. . .. . .. . .. . V ¡ 1 71 2 2/ 
Lugo ........ Paradcla .. . .. . .. .¡ V 16 27 J 
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? 1 Idem. 
? / Fuente Río. 
? , R. !! «Pajarillos». 
l 71 Domicilio. 
? / Idem. 
? ; El campo. 
? 1 En Guyán. 
PR OVINCIA MUNICIPIO 
1 1 1 1 
S.,o fd,d Ola Ho ra LUGAR 
- --- ---¡ --
Mayo de 1960. 
Badajoz . . . Z ahin ós . . . . . . V 691 28 1 ? 1 «Los Llanos». 
Idem ... Villanu eva d e la¡ 1 
Serena ... . .. . . . V 43 :w¡ ? «Torviscar» . 
ldem ... 
, 
V aldecaballe ro ... . .. ¡v 36 301 «Los Banedos ». 
Idem ... Idem . .. . . . . . . .. .¡v 48 30 Idem. 
Idem ... Puebla la Calzada. H 25 29 ~ ., El campo. 
Idem ... H o rn achos .. . . . . . . . H 41 30 Idem. 
Cáceres ... Gu adalupe ... . .. . . . V 27 301 Domicilio . 
Córdoba ... V ill a nueva del Rey. H 63 2: Idem. 
Guadalaja ra. Luzón .. . . .. V 67 311 Extramuro . 
Leún .. . . . La Antigua . . . .. . . . . V 43 H ' Vía pública. 
Idem ... Calza da de Coto H 18 "'1 1 .. Idem. ... 
i6J Idem ... Mata llan a . .. ... . .. H 54 El campll . 
Idem ... Z otes del Pá ram •' · . H 34 30 Idem. 
O re ns . .. / Carballeda . . . ... ... V 19 2' ., D omicil io. 
Junio de 1960. 
A vi la .. . . . . Sa n luan de a 1a. V 28 ' 20 1 ? El campo. 
Badajoz ... Batnno V 3 s¡ 1 ? ! El Campil ln. 
I<l em .. . Idcm ... .. . V 311 
J I ') Idem. 
Id em ... Idem . . . .. . V 38 1 ., Idem. 
Id em ... Vill a Iba los Barros. V 12 El campo. 
Idem ... Id cm ... ... V ¡ 31 Idem. 
Id em .. . La Garrovill a ... V 15 , Calzada roma 11 .1. 
Idem .. . Idem ... ... . . . V 37 ? 1 Las Aren a . 
Idem ... So!ana Ba rros . .. ... ¡ v 19: 7 El campo. 
Cáceres . . . Aldeaccntenera ... V 2 ~ 1 30 ? / Idem. ... . .. ) • 
Idem ... .. . 
... ,Jmicejo .. . . .. V 6{ 41 ? 1 Idem. 1 
Idem ... . .. . . . Ca reaba o .. . . .. ¡H 30 ' 28 ? ¡ Idem. 
Córdoba .. . . . . M ontemayor l~~ i H 401 11 i ? Id em. Guadal aj a ra. 1 T orrecuad ra de 1 
1 V all es ... ¡ H 371 1 ? ( Domicilio. 
Id cm ... . . . 1 Z arzuela de Jad r. - / 1 
., 
1 que V 62 1 21 ? 1 El camp 1 ... .. . . . . · ·· ! 
H 11esca ... ¡V elill a del Cinca V 301 23; ? 1 Idem. 
Lugo .. . .. .. . ¡ Castro del R ey .. . H 36 3 ? Idem. 
O rense ... .. . 1 Cast relo de Miño ... V 191 41 ? IIdem. 
v iedo ... .. . / Sariego ... . . . V 24' 4 ? 1 Idem . 
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PROVINCIA 1 MUNICIPIO - 1 Sexo Edad 1 Día 1 Hora , . LUGAR 
----- ¡ 1 - - - ¡------
Segovia .. . . .. 1 C~bezuela . . . . . . . . 1 V 3 2J 31 ? J El campo. 
Zamora .. . . . . Villanu va d e Ca m· J 1 1 1 
! peón . . . . .. ¡ V 1 571 ~ I ? J lde111. 
Huesca .. . 
Lugo .. . . . 
Idem .... . . 
Toledo . . . 
Valladolid 
Z:-i mora . 
Julio de 1960. 
. .. Graus .. . 
Villaba ........ . 
.. . Idem .. . .. . 
.. . Orgaz . . - --. .. . 
.. . Ríoseco ... · 
Vill ae cus.i ... .. . 












Agosto de 1960. 
an Miguel de Ber -1 






nuy . . . . . . . . . . . . V 1 17 ' 4, ? J El campo. 
Septiembre de 1960. 
A licante ... . .. Mon óvar . . . . . . 1 H 88 7 
Barcelon a .... Cardona ... 1 V 44 41 
[dem ... ...... Tdem . . . V 35 . 4 
Tdem ... . . . ... {dem ... V 67 411 
Cáceres.. . . . . Valdeobispo H 55 24 
G uadalaja ra. Valdenoche V 21 , l 5 
ldem... . . . . .. Cogolludo .. . . . . V 1 l 6 8 
? 1 Dom1cil1 0. 
? Idem. 
? Idem. 
? Idem . 
? Idem . 
? El campo. 
Idem. 
Léri<l a ... J Pobla d e la Grana· / 1 1 1 
1 della . . ...... . .. . ¡ H J 67 / 161' ? 1 D omicilio. 
~adrid ..... . JParedes el e Buit rago. \ V j 571 11 ? jUn paja r. 
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PRECAUCIONES_ QUE DEBEN TOMARSE EN CASO 
DE TORMENTA 
l .ª ¡No refugi arse nunca y por ningún motivo debajo 
de un árbol o dentro de una choza! Especialmente son peli , 
grosos si están aislados. Lo ft rboles que fo rman bosq ue son 
menos peligrosos. 
2. ª Dentro de las casas de campo, cerrar las puertas de 
entrada y las ventanas . N o acercárse a las ch imeneas. No 
pisar en suelos húmedos o con calzado mojado . 
3.ª No asomarse a las puertas de la casa para contem-
plar l<t tormenta. 
4.ª La paredes exteriores de las casas y los bloques 
grand es de piedra que estén muy mojadas on zona de pe-
ligro grave. 
5.:' Las bocas de las cuevas son , a veces, lugares muy 
peligrosos. 
6.ª En los trenes y en los automóvil es se deben cerrar 
todas las ventanillas en caso de tormenta. Y bajar las antena . 
7 .ª Los ríos de los valles altos de las cordilleras on 
zo nas peligrosas. 
8.ª Muchos fulmin ados, aparentemente muerto , reviven 
haciéndoles la respiración artificial. 
* 
¡D ios quiera que estos consejos salven la vida de algun os 
de nuestros lectores ! 
* 
Procure d ivulgarse el conocimiento de esta precaucio, 
nes, reproduciéndolas en diarios y re' i tas, emisione de ra, 
dio, ca rteles murales, etc. 
J. M.ª L. 
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MANCHAS DEL SOL 
La influencia que indudablemente ejerce la variable acti-
,·idad ~.a l ar sobre lo fenómenos atmosféricos, influencia cuyo 
meca nismo no se conoce, pero que necesariamente debe de 
existir, ha animado a incluir en los Calendarios Meteoro -
f ,,, nológico de los pasa dos años cuadros del número relativo 
W.olf-Wolfer de manchas solares como elemento auxiliar de 
la - investigaciones meteorológicas. 
En el presente Calendario ~-epetimos el cuadro de los 
valores anua les desde 17 50 hasta 1949, es decir, doscientos 
años de observación, y prolonga mos a 1959- y parte de l 
1960- los datos mensuales publicados en los años pasados. 
Salvo los dato de 1960, los !e todos los años anteriores 
·on los que da , con dtracter definitivo e internacional, el Ob-
servatorio de Zurich (Suiza), que reúne lo de todo e l 
mundo . 
Ha disminuído en el 1960 la gran actividad solar reve-
lada en los núm 'ro relativo de mancha~ solares de los año-
.mteriores. 
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NUMEROS RELATIVOS DE MANCHAS SOLARES 
Afios Húmeros 
1 
Años Números Años Húmeros Años Números 
1750 83,4 Máx. 1800 14,5 1850 66,5 1900 9,!l 
1751 47,7 1801 34,0 1851 64,5 1901 2,7 Mln. 
1752 47,8 1802 45,0 1852 54,2 1902 5,0 
1753 30,7 1803 43,l 1853 39,0 1903 24,4 
.1754 12,2 1804 47,5Máx. 1854 20,6 1904 42,0 
1755 9.6Mln. 1805 42,2 1855 . 6,7 1905 63,5Má x. 
1756 10,2 1806 21,1 1856 4,3 Mln 1906 53,8 
1757 32,4 !807 10,1 1857 22,8 1907 62,0 
1758 47,6 1808 8,1 1858 54,8 1908 48,5 
1759 54,0 1809 2,5 1859 93,8 1909 43,9 
1760 62,9 1810 O,OMín. 1860 95,7 Máx. 1910 18,6 
1761 85,9Máx. 1811 1,4 1861 77,2 1911 5,7 
1762 61,2 1812 5,0 1862 59,1 1912 3,6 
1763 45,1 1813 12,2 1863 44,0 1913 l,4Mln 
1764 36,4 1814 13,9 1864 47,0 1914 9,6 
1765 20,9 1815 35,4 1865 30,5 1915 47,4 
1766 11 ,4 Mln. 1816 45,8 Máx. 1866 16,3 1916 57,1 
1767 37,8 1817 41,I 1867 7,3Min . 1917 103,9 Máx . 
1768 69,8 1818 30,4 1868 37,3 1918 80,6 
1769 106,1 Máx. 1819 23,9 1869 73,9 1919 63,6 
1770 100,8 1820 15,7 1870 139,1 Máx 1920 37,7 
1771 81,6 1821 6,6 1871 111,2 1921 26,1 
1772 66,5 1822 4,0 1872 101,7 1922 14,2 
1773 34,8 1823 1,8Min . 1873 66,3 1923 5,8 Mln. 
1774 30,6 1824 8,5 1874 44,7 1924 16,7 
1775 7,0Min. 1825 16,6 1875 17,1 1925 44,3 
1776 19,8 1826 36,3 1876 11,3 1926 63,9 
1777 92,5 1827 49,7 1877 12,2 1927 69,0 
1778 154,4 Máx . 1828 62,5 1878 3,4 Mín. 1928 77,8 M~IX 
1779 125,9 1829 67,0 1879 6,0 1929 65,0 
1780 84,8 1830 71,0 Máx. 1880 32,3 1930 35,7 
1781 68,1 1831 47,8 1881 54,3 1931 21,::! 
1782 38,5 1832 27,5 1882 59,7 1932 11 , 1 
1783 22,8 1833 8,5Mln 1883 63,7 Máx. 1933 5,6Mln . 
1784 I0,2 Mln . 1834 13,2 1884 63,5 1934 8,7 
1785 24,1 1835 56,9 1885 52,2 1935 36,0 
1786 82,9 1836 121,5 1886 25,4 1936 79,7 
1787 132,0Máx. 1837 138,3 Máx. 1887 13,1 1937 114,4 M ~1 x . 
1788 130,9 1838 103,2 1888 6,8 1938 109,5 
1789 118,1 1839 85,8 1889 6,3 Min. 1939 90,4 
1790 89,9 1840 63,2 1890 7,1 1940 67,5 
1791 66,6 1841 36,8 1891 35,6 1941 49,1 
1792 60,0 1842 24,2 1892 73,0 1942 30,6 
1793 46,9 1843 10,7 Mín . 1893 84,9 Máx 1943 15,2 
1794 41,0 1844 15,0 1894 78,0 1944 9,6Mln . 
1795 21,3 1845 40,1 1895 64,0 1945 33,1 
1796 16,0 1846 61,5 1896 41,8 1946 92,4 
1797 6,4 1847 98,5 1897 26,2 1947 151,5 Máx. 
1798 4,1 Mln. 1848 124,3 Má x. 1898 26,7 1948 136,2 




NUMEROS RELATIVOS DE MANCHAS SOLARES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio ~~j~bre.J Octubre 1 Novbre. Dicbre. AÑO 
--~ 
1944 3,7 0,5 11 ,0 0,3 2,5 s.o 5,0 16,7 14,3 16,9 10,8 28,4 9,6 
10-1:5 18,~ 1 12,7 ¡ 21,5 32,0 30,6 36,2 42,ó 25,9 14,9 68,8 46:0 27,4 33,1 
1946 46,1 86,2 : 76,6 75,7 84,9 73.) 116,2 107,2 94,4 102,3 123;8 121,7 92,4 
1947 115,7 13-i,4 . 129,8 149,8 201.3 163,9 157,9 188,8 169,4 163,6 128;0 116,5 '51,5 
1948 108,5 86,1 91,8 189,7 174,fl 167,8 1-12,2 157,9 143,3 136,3 9\8 138,0 136,2 
~949 119, l 182,3 157.5 147,0 106,2 121,7 125,8 123,8 145,3 131 ,6 143,5 117,6 135,1 
1950 101,6 94,8 109,7 113,4 106,2 I 83,6 91,0 85,2 51,3 61,4 5Ü~' 54,1 83,9 
1951 59,9 59.9 55,9 1 92,9 108,5 1 100,6 61,5 61,0 83,1 51,6 52;4 45,8 69.4 
1952 40,7 22,7 22,0 29,1 23,4 1 36,4 :·9,3 54,9 28,2 23,8 22;1 34,3 31,5 
1953 26,5 3,9 10,0 27 ,8 12,5 21,8 8,6 23,5 19,3 8,2 1;6 2,5 13,7 
1954 0,3 0,0 10,8 1,3 0,0 
1 
0,0 2,4 7,6 0,0 4,6 11,7 10,4 3,7 
1955 37,l 23,5 4,6 13,6 23,0 28,2 24,9 53,2 28,5 70,1 142,9 105,6 40,5 
1956 73,6 124,0 118,4 110,7 136,6 116,6 129,1 169,6 173,2 155,~ 201,3 192,1 141,7 
1957 165,0 130,2 157,4 175,2 164.6 200,7 187,2 158,0 235,8 253,8 210;9 · 239,4 190,2 
1958 202,5 164,9 190,7 196,0 175,3 1 171,5 191 ,4 200,2 201,2 181,5 152,3 187,6 
1959 217,4 143,1 185,7 163,3 1 172,0 168,7_ 149,6 199,6 145,'2 111,4 124,0 125,0 159,0 
1960 * 13~,l *103,5 ·10~,s *120,4 *119,5 *190,3 .;.;.119,4 i\·131.0 ·::125,3 ,·X· 8!,3 *107,l 
( " ) Los Jatos Je l'J6U 'ºn los prov1 ~ ion a le , ,!el Obscrv.i torio de Z11rid1 h~·t.1 el de oc tnbre y el provi~ ional le CH>" 
vrcmhrc Je! Oh<crvarorio Je l Eh ro (T orro-a ). 
HIDROMETEOROLOGIA 
Lt creciente importancia que se va dando en el mundo 
;1 la hidrometeorología ha sido la causa de que la Organi-
zación Meteowlógica Mundial vaya intensificando los tra -
bajos de organización de esta rama aplicada de la Meteoro--
logfo y que el Servicio Meteorológico Nacional haya creado 
una nueva Sección- dentro de la Oficina Central- dedicada 
a la hidrometeorologfa. 
En el Calendario M eteoro-fenológico ele 1958 se publicó 
ya una estadística de los volúmenes (en millones de metros 
cúbicos) de las precipitaciones atmosféricas registradas en 
las cuencas o vertientes en que e divide la España penin-
sular y a lo largo de cada uno de los meses de los año, 
1947 a 1956. 
En el Calendario ele 1959, y dentro del capítulo Hidro -
meteorología , apareció una estadística por años civiles y por 
años ag rícolas de los \'olúmenes de agua caída en las refe-
ridas cuencas o vertientes y durante los años t947 a 1957. 
En el Calendario de 1960 se contiene los datos iguales a 
los del Cal endario de 1959, pero prolongados hasta 1958. 
En el presente Calendario, y para prolongar los datos 
mensuales que empezaron a publicarse en el Calendario de 
1958, se dan los cuadros correspondientes a los años 1957. 
1958 y 1959. 
Adviértase que desde 1958 están ya separadas: la cuenca 
del Tajo de la del Gua diana; la del Odiel y Piedra de la del 
Guadalquivir, la del Segura de .Ja ~ el Júcar y la del Miñ-Sil 




Caudales (en m J/seg.) de algunos ríos, según los aforos en las estaciones característica.S. 
Año hidráu· RIO JUCAR RJO A LBERCHE RIO DUERO 
lico ¡959. En Alarcón En Burguillo En V illachica 
1960 M ¡- 1 1 · M d 1 1 M 1 \ 1 1 1 e' 1ª1 M áxima Día Mí nima ¡Día e 
1
ª 11M hima Día Mín ima 11oía c. 
1





1 1 ' 1 1 1 ! -O\ Octubre .. 9,3 22,4 5 5,0 23 8,4 j 52 ¡26  3,8 ¡ 2 70,3 ¡ 87 20 58 , 1 I ~ \Nvbre . ... 9.5 1 20,7 30 1 5,6 ¡ l 18,8 1 140 
1
19 : 2.s j 10 131 ,o \ 2'17 129 7s,s Ju 
Dbre ..... 47,9 97,2 \3 t \ J8,9 \ 3 36,3 , 175 9 ! 23,9 1 3 693,5 ll 400 1<: ! 211 : 1 
1 Enero~ ~l-;1--s-\~ ---;¡-:---;-¡-;-1-'.3 - \~ ~\ 400 29 2~3 :~ 
Febrero .. . 77 177 l\ 19 34 1 4 85 \ 650 l 17 \ 23 
1 
5 747 1642 21 39 1 '. 6 
Marzo ... . 58 106 17 35 !22 35 60 1 l i 22 131 551 h 250 16 396 ! 21 
-----,---¡----------.-
º Abril ...... 27 63 5 13 127 20 I 61 1 3 1 11 130 253 1 409 5 1 120 30 ~!Mayo ..... . 15 ~{2 J8 \ 6 24 13 1 40 \ B 8 10 143 1 291 22 76 1'2 
Junio ... ... 14 32 16 6 l 24 9 42 1 2 \ 4 29 84 179 8 47 30 
Julio...... d 8,0 1 1,8 8 --;-~¡-11~-;~~~~-; 
Agosto ... 1,7 1 4,8 1 0,8 4 1,1 l.l 1 \ 0,5 31 48,0 54,0 6 40,6 15 
Spbre . .. . 1,8 2,7 4 0.9 13 1,0 I 3,3 j 16 \ 0,4 \ S 46,8 58,230 38.S 15 
(D atos fac ilitados por el Centro de Estudios Hidrográficos de la Dirección General de Obras Hid ráulica:;. 
Jc l Ministerio de O bras Públicas.) 
-"" 00 







En La Piñana 
RIO EBRO 
En Zaragoza 
Media \M ' . D" \M ' ID' Media \M' . \o· \M ' . \D' Media \M' . \D' \M' . D ' 1 axuna 1a 1111ma ¡ 1a 1 ax1ma 1a in1ma 1a 1 1111 ma 1a axuna ia mcnsu:i mc nsua mcn .sua 
Octubre .. 11s,1 200 31 1 ss 1 2 57,el 115 1 2 ~ 17 l 1s 244,711.soo 1 311 87 20 ~ 1 Nvbce. . • . 369, 71.700 21 115 ! 11 74,81 144 1 29¡ 1 J.31 5 586,611.460 
1 
1 207 12 
Dbre.~ 765,9~~~\_E ~1~,_11~1 14 1.481,61~~1~_1 
1 Enern.. . ... 492 lt.680 \ 21 162 ¡ 12 36 I 81 1 301 27 i 5 028 · L340 28 321 14 
I Febre ro ... 690 11.950 1 19 209 1 16 40 8l 1 24 22 1 12 787 1.420 :W 380 17 
Mmo.. . ... 504 !l.100 1 14 270 31 ~1_9_1_12!_ '~1~ 39'.~ 1
1
1 416 18 403 7 
Abril ... ... 233 602 1 4 105 1 30 43 94 1 1 20 l 21 264 467 1 124 29 
o 1 ' 1 1 1 ~ 1 Mayo...... 155 1 145 16 74 , 4 43 ¡ G4 l7i 18 1 ~ 140 '.~00 23 64 9 
Junio .. . ... 48 \ 124 1 6 13 ' 30 53 , 84 8~ 18 5 13C) ¡ 460 9 44 23 
Julio.. ... . 15.4! 30,01 61 9,ol 21 ~j 90,01-;:;I~ 29 -.;;¡ 130,0 -;¡~-;;; 
Agosto. ... 1 s.1[ 21 ,5 19[ 10.>[ 26 31,91 79.o¡ 6' 20,0 14 64,>1 140,0 .. : 
1 
37,0 26 
Spbre. .. . 17,7\ 39,ol 301 9,3\ 4 18.51 59,n 301 14.0\ 16 74 SI 109,ol 23\ 38,5 l 
(Datos facili tad os por el Centro de Estudios Hidrográficos de la Di rección General de Obras Hidráulicas 
Jel Ministerio de Obras Públicas. ) 
Del a11 o 1960, lo · dato totales para España peninsula r 
durante los meses de enero ;:i .iulio son lo siguientes: 
/'\ño 1960 ¡ENE. ¡FEB. jMAR. jABR. jMAY. jJUN . ¡JUL. 
Mi ll o nes de 111 :: , 45 .9 76 162 . 798 ¡ 57. 63 8 J 14.2 3 1 1 3~.98 9 1 26 . 40 4 , ll . 3 5 9 
C on los d atos de los cuadros anteriores , podemos extender 
la serie de los volúmenes totales anuales de agua caíd a en 
Esp aña peninsular durante los años civiles qºue van desde 
1947 y form ar la siguiente estadística: 
:\no~ ~ 1 vllc• 10'; m" 1 Años c iv i ! e~ 1 10'; m" 
1947 378 .434 (m áxim o ?) 19 54 251. 9 4 3 (mínimo) 
1948 30 4.687 19 55 394.415 (m áximo ) 
19 49 267.624 1956 343.096 
195 0 251.891 (mínimo ) 19 57 308. 149 (mínimo ) 
195 1 387. 264 (m áx im o ) 19'53 359.918 
1952 3 25.181 19 59 4 30.868 (má ximo "!) 
195 3 264. D 1 1960 400 .000 ( ?) 
El dato correspondiente a 1960 es todavía una suposición , 
pues no se tienen d atos calcul ados, sino del primer semestre. 
El volumen de 1959 excede de cuanto se había registra-
Jo desd e 1947, en que se comenzó esta estadística . Y la de 
1960 defin iti va ser{1 segu ramente parecida a la de 1959, es-
pecialmente por la diluviales lluvias de octubre. 
En la sucesión de años civiles se observa saltos bruscos 
de los años secos a los húm edos. T ambién se destaca un cre-
cimiento general de las precipitaciones, ·ya que los valores 
máxim os son siemp re superiores a los máximos ante riores. 
;, .A. q ué p uede atribuirse esta tendencia? Quizá corresponda 
;1 la mayor frecuencia con la que ll ega n hasta nuestras lati -
tud es o leada de aire polar. Y e posible que a esta misma 
tend en ia sea debida-- como e t rata en el artículo que va 
rn este mi mo Cale nd ario- la po ihle baja de las tempera-
tura media anuales . 




-.- o ta 1 e n rn i 1 1 o n es d e rn 3 • - A ñ o 1 9 s 7 
htro 1~;~¡-::~ ~•I• 1 lu11 !olio- ¡ ~,.,: 1~~= 1 Ochl~,. ¡M ..... ~lrD«icair1 i!i'i\, 
1 ¡---,--1-----
Vcrticntc N.y NW.. ... .. .... . . ... .... ... .. 4358j 8573j 671SI 4982 5043
1
6026 177 1! 16831 3205 1 22~~ 7794 807E 60461 
Cucnc:i del Duero . .. .. ... .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . 1 320 6 274 3 203 4 515 3 838 5.176 536 543 2 582 · 281 3 80 4 528 39 153 
Cuencas del Tajo y del Guadiana . ..... .. ... .. ... 1 7781 8 9561 4 399 . 6 756 8 643 5.722 22 688 5 351 ' 6 505
1 
5 581 5 531' 59 939 
Cuenc• del Guadalquivir y vert iente Sur atlántica. . 2 0801 2 3521 3 329¡ 6 486
1 
5 659 1 090 O 137 2 018 4 972 5 73~ '4 223 38 177 
Vertiente med itemlnéA del Sur. .. . . . . . . 1 377 3251 1 0241 2.098
1
1 383 147 O O 634 1 74~ 16 2~ 11!36 12 201 
Vertiente mediterránea d<" Levante. . . . . . . • . . . . . . 2 367 1.1951 549 3.469 5 860 2 561 320 1 4411 734 10 751 3 53 1 852 35 6'.15 
Cuenca del Ebro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5561 3 119 2 0571 5540 8 25< 11.107 ! .029 32'9 2.7'7 , .... 1 2.70~ 2671 <9 fü 
Región del Pirineo OrientAI .. . ... . ... . ....... . . . . . . 248 :m 317 1.904 2.030 1 914 895 994 672 1 866 1.1 ' 789 13 168 
.. ,. •• ""'º'""' . . .. .... ",..¡~~;;;J~;;;;I~--;;;-~ ~~~ ~ 
Total en rnillo·nes de rn 3 . - Año 1958 
.... , ;;1.:::i-.:.-r ... T .... ¡.:;:T;..: ·:::- ...... "'j~""'"'.!r" ... 
Vertk!ntc N • ...... ........ .............. . ........ 38311 1.9151 5.803 3629 2.772 24051 118~ 1.697 1159 2558 4070! S.18 36 206-
Vertlente NW . .. . ...... ....... . ..... . ..... . ..... 5126 S.026 7186 2.736 2995 4.752¡ 19 3229 2417 262 816 47.029 
Cuenca del Duero ... ... ... ... ... .. . ... .. . . .. ... ... 6 472 4.578 8 640 3 078 4.l'IBO 5 904 1.296 2.313 2.287 5 397 1.24 12.84 58.738-
~uenca del Tajo.: . ...... _. .. ........ . .... ..... .... 4871 1 3.168 5472 2362 1.930 3024 290 596 982 1.97 41 14.41 39.498. 
Cuenca del Guad1ana... ... ... .. . ... ... .. ... . . . .. 4 530 1 195
1 
4 248 2 390 2 059 1.728 37 242 281 1.1! 711 12.44 30.98S 
Cuencas de Odie! y Piedra ... . . . . .. ... . .. .. . .. . . 471 238 547 105 65 101 o 114 O 1 1 2 '211 4 186-
Cuencas del Guadalquivir y Guadalete ... . . ... ... 3.'.30'2 1 210 5 616 3.139 1 541 778 O 476 104 1.44 1 397 19 38 386 
Vertiente Mcdltcminep dci sur ... ... .. . ... .. . ... 548· 183
1
1 '296 96'2 264 180 O 41 9 62 7 4.93 9.79> 
Cuenca del Se~ urll ... ... . .. . .. ... ... .. . . .. . .. .. . 546 91 ·¿43 1.490 304 274 O ,214 472 1.284 354 l.IT 6 4~7 
C.ucnca del Jüc¡ir >' vc rtit>nle'> Levantinas ... ... 1 797 403 1.570 2 232 2 491 \ 2.160 1-44 556 1 073 3 4 2 379 5 44 23 74<> 
Cuenca de1 Ebro .. . ... .. . ... .. . . . . ... ... .. ... . 5 688 1.901 5 760 2 866 3 787 5 040 3427 3 618 4.532 2.970 4 04 11.14 54782 
Vertiente del Pirineo oriental ... .. ... ... . . . ... .. . 695 40 713 625 301 677 876 589 726 681 1.81 2 38 10.128 




Total en millones de rn 3 . - Año 1959 
lHr• ftM-ttt ¡.,,. Uril M•t• Jn1• l•I•• l!•th \e·~;:• -~=~:}"i··~j~l ,~f:~ . 
-- ------------- ----
Vertiente N ... . ..... .. .... .... . .. . .. ... .. . .. ... 2 825 ~ 10 3 644 3.546 2 513 2 212 1 088 1.866 3 726 9036 1W 454 
Vertiente · NW . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 5872 641 6 SSI .. s 530 '2 368 1 726 728 1 939 . 3624 15 543 56 ~() 
Cuenca del Duero .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... .. ... . Otw 562 " 7.045 · 4 952 5.663 4.528 :1.104 3.775 8.381 12.489 67.6)6 
Cut nea del Tajo ................. . ...... ..... . ...... 3 979 l.903 6.349 3158 4.985 984 935 2150 6035 . 7.246 48 46S 
· Cu.enea de l Guadlan;, ..... .... ............. ..... 3005 2.174 3.900 1 853 4186 435 156 1.480 2.692 5.297 32 94b 
Cuen<:<ss de Odie! y Piedra ... . ........ ........ 303 41 775 282 660 o o o 252 43 ~ OOí 
Cue ncas del GuJdal qu ívir y Guada lete ..... .. .. 3.844 2.47~ 4 475 2.152 6 715 o 714 1.943 5 955 37 377 
¿~~~~~e~1$~~~~~:~~. ~~1 .~ ~'. .:·: ..... '.. · :: . """ """ 1.092 1.114 l.HO 250 1.929 o o 37 551 1.363 9 89•1 555 1.277 906 369 2.319 263 77 106 1.51 478 . 9 176 
Cuenca de l Júcar y ve rti e ntes Levan tina!> ........ . 989 3.Stíl 3 487 l.297 58 1.288 894 11\40 4.269 1.859 306S7 
Cuenca de l Ebro .. . .. . . .. .. . .. ..... ... 1832 3.742 8 927 4.391 7 31>6 S.002 4.000 3.907 12.94 ~ 174 76 414 
Vertiente del Pirineo orie ntal ... . . . . . . . ..... SS 2.689 2739 SOi 975 695 548 1.203 4.1 775 ¡7 490 
--------
f,p;iñ¡¡ peni nsul a r ....... .. ............. 29.010¡ 201>89; 41¡ 8811128 281 \ 45 515! l 7 223111 S'.l0j 19.017\ 50.049\ 46 879' 44.142168 6451 CJH$S 
UN SIGLO DE OBSERVACIONES DE TEM-
PERATURA MEDIA ANUAL EN ESPAÑA 
Al disponér de cien años, o pocos menos, de observacio-
nes meteorológicas_ regulare en EspañC1. es interes;i nt pre-
. entar un resumen de los promedio anuale · de temperatur;i 
media en unas cuantas estaciones de ella. Las estaciones 
!egidas son las mism as catorce yue par~1 un estudio acerc;1 
de las lluvias anuales utiliz¡ mos en nuestro trabajo aparecido 
en el Calendario M eteoro-Fenológico de 1950. Están dis-
túbuídas por nuestro territorio de esta manera : Dos en el 
litoral Cantábrico, do · en la cuenca del Duero , dos en l,1 
· uenca d el Eb°ro, una en la cuenca del T ajo (Madrid) , um 
~ n la del Guadiana, un a en Cataluña, dos en el litoral l c-
v:intino, una en Mu!·cia y dos en Andalucía. 
Hubiéramos querido en este tr"abajo pod er presentétr un 
:uadro de datos fid edignos de temperaturas med ias anuales 
libres de toda objeci~n y duda, pero la realidad --- ¡dura rea -
lidad!-- es que mucho de ellos ofrecen graves dudas, o fal -
tan en absoluto. Esto nos ha obligado a rellenar las lagunas 
por comparación gráfica de unos l uga.res con otros, y ade-
más a que con toda sinceridad advirtamos a los lectores 
que ~as series de datos aquí consignados no son en muchos 
·asos, sino aproximaciones probables de los datos verdaderos 
) desconocidos. También h a sido motivo de grandes dud as 
el saber que el empl azamiento de algunos Observa torios ha 
\' ariado quizá varias veces en el tran curso del p ríodo de 
;1ños que abarcan estas :;eries. 
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Sin embargo, en los estudios- climatológicos hay que acep -
tar los datos recogidos, aun a sabiendas de que contienen 
much as impurezas porque- -aparte de que no hay posibill -
dad ninguna de volver a tom arlos- el conjunto de ellos. 
mirando a. vista de pájaro , nos proporciona 'siempre intere-
santes conclusiones acerca d e las oscilaciones 'generales y de 
conjunto de los fenómenos meteorológicos. Este trabajo es. 
pues, una primera y grosera ap roximación del estudio de. J;~ s 
va riaciones -de las temperaturas medias en Espa11 a. 
Los gráficos que ilustran este trabajo están revelando que 
por los años de 1880 al 90 y tantos hubo una baja general 
e.l e temperatura (coincidente con un aumento en las lluvias). 
Que al terminar el siglo XIX se presentó una alza de tem-
peratura (a la vez que una gran sequía.). Ya en el siglo XX 
los quin ce primeros años fueron en general de pocas oscila-
ciones, pero con temperaturas más bien bajas que altas. En 
los años siguientes se presenta en muchos puntos una subida 
que alcanza su máximo hacia el año 20 ó 2 l. A partir de ese 
momento casi todas las temperaturas son más bien altas, me-
nos en Levante y Andalucía (l as ·lluvias también fueron pe-
queñas y constantes en los primeros quince años del siglo 
actual). H acia el año 36 ó 37 h ay que consignar una subida 
general térmica (coincidente con grandes lluvias) , seguida 
después de una baja. Los años 43 a 45 son nuevamente ca-
lurosos, y el 48, 49 y 50 ofrecen una clara tendencia al calor. 
Pasado el 50 empiezan a producirse ailgunas oscil aciones im -
portantes, especialmente una caída térmica general y pro -
funda el año 56. Una nuev<t subida que tiene su punto 
culminante en el 58 es seguida de una tendencia a la baja, _en 





TEMPERA TURAS MEDIAS MENSUALES 
Años 1 La Coruña l Sebsa~~ián ~~~ ~~~~ Valencia ~~~evilla fer~ªa~do 
1860 • • • • • • 13, i • • • ) • • • 
61 ~ • ) ~ - • ~ 14,) » ~ )to • )~ • • • 
6; .• • • • • • 13,9(?) . • • > • • 
63 • • • • ., • 13,9 • • • 
61 > •• • • • 14, 2 • • • 
65 > • 1 !.8 11,7 10,8 • 11,9 17,3 • 16,9 
66 • • 11.6 11,4 11 ,6 10,6 11.1 17,2 • •7,3 
67 15,7 » 12,I 11,1 11,7 17,1 14,3 17,1 • 17,9 
68 H,6 » 13,1 12, l IU,9 17,0 ll.5 lfi,4 • 17,2 
69 15,3 • 15,0 12,5 1 i ,8 16,3 14,!J 11>,4 • 17,5. 
18i0 15,2 • 14,4 IL,6 11 ,fi 16,2 14,I 16,4 » 16,P 
71 14,5 • 13,6 12,0 11 ,0 • · ll,4 . 15,4 • 15,5 
72 14.8 • l ! ,'i 10,8 "·º 15,6 13,3 15,4 • •9,1 
73 13,6 • 13,8 11,7 11,5 • l"l ,6 15,8 • 17,4 
74 13,7 1 . l .1 .9 11,9 12,0· • 14,1 l".9 • 17,4 
7) 11,9 • 12,2 12 ,5 11,7 18,1 13,8 16,4 » 17,6 
76 l t , 2 " 16,9 11,9 11,6 lí,5 1 <,7 17,0 • 17,6 
77 11,2 • 14,0 12,0 11 ,9 17,3 14,0 17 .2 " 18,2 
78 1 1,3 1 14, 1 14,0 12,1 12,4 • 14,I 15,5 • 17 3 
79 11,8 '3,4 13,2 11,7 11 , 1 lfi, 1 IJ,7 1 ,4 • 17,5 
188.J 13.4 1 1:i,R 1l,7 l · ,2 10,1 15,8 t :? ,i> 1 '.6 16,0 11\8 
8 13,7 1 14,7 13,8 12, 1 l1J,fi 17,1 13,8 16,4 lfi.7 17,4 
82 14,2 1.+, 1 1 \4 11,6 10,2 16,8 1.~ , 4 16,3 16.4 16,2 
8j 132 13,6 12,9 11.3 8,7 16,0 •3,0 • 15,6 16,3 
84 11,0 14,3 13 .1 11,6 9,1 16,5 12,7 15,5 15,3 l' ,5 
85 12 .6 , :t,3 •2,5 11 ,tf 8,4 16,1) ll,5 155 15,5 1\9 
8 'l 13,8 14,2 3,1 lt!,O 8,1 16,2 13,0 14,5 16,1 15.2 
87 t:i,'i 11,2 11,4 il,J 8,7 11',0 l!' ,9 14,0 15.8 l~ , 6 
88 13,6 13,6 1U,2 ! 1,0 8,2 15,7 12,4 14.6 t6, 'l 1 6,2 
89 3 .2 11,2 0,8 11,2 8,0 15,2 12,5 15-5 16,I 16 .4 
1890 13,3 13,4 10,5 11 ,2 7,6 lf\,O í2,8 14, 4 • :ti,O 
91 13,4 l'! ,O 11,1 11 ,4 8, 1 16, 2 12,8 14, 1 • / 15,2 



















































































































~EMPERA TURAS MEDIAS MENSUALES (Continuación.) 
Mo> '~ s,::;;;, J~ V•llodolid 1~1 B•d•i" ~1 '""'º" 1 '°''°" y,¡.,.;, . _'.'.'.~'._1~1~ re!"mdo 
' ·- - 1 1 l 1 1 1 ' 93 14,J 14,6 1 13,3 12,6  8,8 17,2 13,9 14,4 116,0 16,1 18;0 18,4 20,2 17,9 
94 12,9 13,8 ¡ 12,0 11,0 7,3 16,6 ll,9 16,l 14,9 16,9 17,3 17,8 19,2 17,1 
95 , 13,2 l 14,6 113,6 12,2 S,2 ' 17,4 13,9 
1 
lfi,8 1 15,9 17, 7 t6,7 18,6 19,9 18,!1 '. 
96 13,1 13,2 . 12,8 10,4 , 10,0 116,6 12,9 , 16,0 ¡ 15,0 16,4 17, 1 • 19,3 17,l 
97 13,8 , 14,6 , 14,2 12,2 . 11.4 17,9 14,4 17,3 116,2 17,9 111,3 19,2 20.5 L8,1~ 98 13,1 1. 14,5 ¡ 13,8 12,0 (? ) 11,1 ,. 13,8 16,4 15,4 17,2 18,7 ' 18,0 19,7 17,f) 
99 14,7 ·1' 15,4 14,5 12,6 11,9 17,7 14,8 16,8 15,6 18,0 19,5 19,2 20,9 18,9 I~ 13,5 (7) 
1 
14,2 13,6 12,1 j 10,7 • 14,1 16,9 14,l 17,4 18,4 18,5 19,4 17,5 
01 12,4 12,9 (?) 12,6 12,3 1 9,6 15,6 12,7 i 15,6 13,9 16,5 17,0 {?) 17,6 18,3 17,2 
02 13,1 : 13,1 1 13,1 111 ,8 1 10,3 15.9 13,0 i 14,8 15,4 17,0 17,8 18,1 ' 18,4 17,4 
03 13,5(?) 111.1 1 13,l 11 ,9 10,3 15,9 11 13,1 15,6 15,1 16,9 (?) 17.7 18,0 (?) 18,3 17,5 
04 11,2 . 13,6 n.3 <?) 12,8 111,1 16,9 . · 13,8 t6,5 15,4 17,5 11,9 ¡ 1s,1 :9,2 11,8 05 12,6 112,5 12,6 11,0 : 9,7 16,1 13,1 1 15,9 16,2 16,8 17,7 ' 17,9 18,7 17,3 
01) 13,7 i 13,6 11,6 l 11,9 10,7 16,Q 13,3 16,'1 16,4 16,7 17,8 : 17,8 17,9 17,4 
07 13, 1 13,3 . 13,6 11 ,8 10,7 17,2 13,4 . 15,5 16,3 1 16,7 17,8 117,6 18,5 17,4 
08 13,9 1 13,9 13,8 tl,9 I0,9 1 l"',3 1 13,6 15,8 16,6 117,l 18,2 ¡ 18, 1 18,7 17,6 
09 13,0 , 13,0 1 12,9 111,2 10,5 l 16,3 ll,9 115,0 16,0 j 16,7 17,5 j 17,5 17,9 17,2 
!910 l t, l 13,5 12,8 ¡ tt,5 10,0 : 16,0 12,6 15,i 16,2 17,3 17,4 1 17,8 . 18,4 17,l 
11 13, 2 . 14,0 13,8 1 12,J 10,8 16,1 13,3 117,0 lfl,4 ' 17,0 17,5 ; 17,9 18.3 17,1 
12 13,3 1 13,9 14,1 1 11,5 10,4 l'i ,9 12,9 16,0 16,3 1 tll,8 117,1 117,9 19,8 17,2 
13 13,I ' 14,2 15,0 112, 1 110,9 , 16,0 13,3 115,8 16,1 : 16,7 · 17,6 17,8 18,3 17,2 14 13,3 1!3,6 14,I 1 11,9 . 10,4 16,2 13, l 16,3 16,3 16,2 176 , 17,11 18 .5 17,I 
15 13.l 13,4 ' 13,2 12,1 ' IO,O 1 lti,4 1 13,3 16,3 16,3 16,3 17,8 ' 17,9 18,2 17,5 
16 13,1 13,5 IJ,3 11 ,4 110,2 ' 16,2 13,2 lfi,5 16,5 ltí,7 
1
17.0 ' 17,4 18.2 17,3 
17 13,0 12,7 11,3 to,1 11 ,0 l'i,4 12,7 16,0 15,8 16,0 16,4 16,6 18,1 17,1 
18 13,8 11,0 (7 ¡ 1 13,8 11 ,0 10,2 16,3 . Il,2 15,4 16,3 15,5 ' 16,6 17.0 18,') 17,3 
19 13,7 13,4 13,5 11,5 to,5(?) 16,fi 13,0 14,8 16,3 14,9 . 17, , 17,6 1 18,4 17,1 
1920 14,0 14, l 14,3 12.2 11.0 ' 16,8 14,1 16,1 li,0 17,ti (?) ! 11,8 17,9 19,0 17,8 .. 
21 14,3 í 14,6 1 14,0 12, 1 ¡· 10,9 16,5 13,i 1 lfí,8 116,8 ' 16,7 17,3 17,3 18,6 17,4-. 
22 13,7 13,8 ll,2 11.7 10,2 ' 16,1 13,3 16,7 16,7 1 17,1 17,9 17,7 18.5 17,6 
23 13,3 l 1J,5 '. 13,2 12,7 110,5 . 16,l 13,5 16.5 16,9 ¡ 11.0 (?) 17,2 1 !t',8 18,l 17,] 
24 13,7 114,0 13.6 11 ,2 10,7 1 17,0 13,8 16,4 16,9 ¡ 17,3 (?) 17,8 '¡ •7,3 18,7 17,9 
25 13,3 113,1 112,4 12,7 110,6 15,8 14,0 • 1 ~.6 ¡ 16,l I 16,4 17,0 17,0 (?) 17,6 'I 17,0 
TEMPERA TURAS MEDIAS MENSUALES (Continuación.) 
- 1 San 1 1 . ! ' 1 1 1 1 • 1 . i . ¡ San Años 1 La Coruna i Sebastián 
1 
Huesca 1 Va lladoll j · Soria Badajoz Madrid Barcelona Tortosa 1 Vahnc1a Alicante 1 Murcia ~feroan jo 
--------------- ---.------------ ---
l 1s,4 26 14,3 14,4 14,0 (?) 12,0 . 11 ,0 (? 1 17,3 1 H ,O 1 \7,1 17,1 17,8 ¡ 11.s 17,8 (?) 19,2 27 13,8 14,0 1 13,9 12, 1 10,4 16, i 13,4 17,1 17,1 17,6 17,8 18, 1 18,9 17,8 
28 14,3 1 14,6 14,0 ' 12,7 11 ,2 16,3 1l, 2 17, z 17.<l 17,7 18, 1 17,9 1 18,5 17,7 29 14,3 14,2 13,9 12,i 11 ,4 17,0 13,6 1 16,6 16,6 16,9 17,8 lí,4 18,8 18,1 1930 13,8 13,6 13,8 12,4 11 ,4 (?l 16, 1 13,5 1 16,8 17,2 17,8 U ¡ 18 5 17,4 18.8 (? ) 17,7 3l n ,1 13,9 13,6 IZ,O 11 , 1 15,9 14,0 ' 11\8 17,2 17,51?) l 17,5 17.5 18,5 ( ?) 17,5 32 13,3 14,4 12,3 11,í 10,2 1\7 13,3 16,:l 16,3 16,3 (? ) ¡ 16,6 16,3 17.6 17,2 33 1 ~.6 15,0 13,5 12 .3 10,9 16,4 14,2 16,6 16,8 16,7 17,5 1? ) 16,7 18.4 (?) 17,4 34 13,5 13,9 13,3 12,1 10,9 tfi,O 13,9 16,9 17,0 17,Z 17,4 16 ,5 18,0 17,2 35 13,4 13,i 13,1 12,2 11.ü 16, 1 13,fi i 16, J 17,1 17,2 17,5 17 3 18,2 17,ó 36 13,8 14,6 (7¡ 13,5 (7 1 12,0 11 ,0 ( ? ) . 16,3 13,8 11) l 11,0 "l ' "·º '"º 117,S l !J 17.' I?) 18,0 J7,6 
<» 37 13,8 14,li (7 , 13,6 13,0 1 z,· 1? l 17,'l 14,6 (?) 17,2 17,í l7,5 1?) 18,1 17 7 t?) 19,0 18 ,0 
....;¡ 38 13,7 . 13,9 (7 ) 13,4 ·?) 12 .8 11,8 ('!) 16,9 14 , 2 l6,3 17,0 " l 16,4 17.0 "' )6,1 19, 1 ' 117,9 39 13.6 14 ,2 (7 12.9 11 ,9 9, 1 lfl,2 13, 3 I? l 15,9 16."i 16,/ . 17,4 . 17,2 ( ?) 18,2 17,4 1940 13,9 ' 13,8 (?) 13,6 U!,3 9,8 16,6 l l, ') 16,1 16,7 ' 16,7 17.5 17.21?) 18,8 ( ?) 17,8 41 13,4 13,3 (7) 13,5 11,6 9,5 16,4 ' 13,0 15,6 15/l 16,3 17,3 16,8 ( ?) 18,8 (?) 17,6 42 13,9 13,8 (7¡ 14,2 12,0 10,8 16,6 lJ,7 16,3 16,5 16,7 17,8 17,7 1 :) 18,7 . 17,9 43 14,1 14,3 17 · 15, 1 13,0 11,2 17,2 14,2 17,0 17, 1 16.9 l7.9 18,5 l9,0 18.2 
.14 13,7 ' 13.4 (7) 13,6 11,6 10,3 16,6 13,2 16,0 16,5 16,2 l7,5 l8,I 18.3 17,l 45 14,6 14.6 1 7¡ 15,0 13,2 11,2 l"?,8 14,9 16,Y 17,1 17,2 18.1 l!>,O 19,6 17,6 46 13,7 1 14,0 (7) 13,4 11,6 g,5 16,5 13,4 16, l 16,J 16,8 17,7 18,4 19,2 17,2 47 14,5 15,'J (7) . 14, ') 12.9 lt ,O ' 17,3 i 14 3 17,2 17,3 17, J ¡ 18,J .• , 19,1 ' .18,9 18,7 48 14,9 15,2 <71 14,2 13,0 ¡ 1,3 ' 17,7 14,7 i 16,9 17,5 17,6 18,2 18,3 19,4 t8,9 49 14,7 15,0 (7) 14,3 13,0 11 ,4 17,7 1 15,1 17,3 17,4 17,I 18,2 17,6 20,5 t8,9 1950 14, 1 14,8 1 7) 13,9 12,8 11, 1 17,1 14.5 16,9 17,5 17,2 IR,5 16,c; 19 ,8 18,6 51 13,5 13,9 (7J 12.3 11,7 9,8 16,S 13,2 16,0 16,3 16,8 17,8 17,7 18,4 17,9 52 14,t 1 14,0 ,7, 13,8 ti ,4 10,3 16,7 13,8 16,8 ' 17,3 17,4 18,7 llU 18,3 17,9 53 13,9 ' 14, 2 (7 1 13,7 12. 1 10.6 ! 17,l 14, 1 16,6 l 16,6 16,9 18,1 17.7 19,2 18,6 54 13,5 13,4(7) 12,7 11,4 9,9 16,11 13,7 16,1 16,4 17,1 17.9 17 ,6 118,5 18,0 55 14,4 14,6(7 1 13,8 12,8 10,9 18, 1 ¡ ' 4,6 i 16,8 1 17,0 18,2 119,3 19,5 19.7 .19,2 56 13,2 l 12,9 (7' 12.2 10.6 9,1 15,7 12,7 1.5,5 15,8 15,9 17,4 17,3 17,8 17,4 !)7 14,2 1 14,3 (71 13, l ll,4 10, 2 16,6 13,8 16,0 16,4 16,3 117,9 18,1 18,5 18,3 58 13,9 1 14,4(7) 1 13,6 12,0 10,5 17, 1 114,2 116,5 117,4 ¡ 11, : 18,8 18.7 118,4 18,6 59 14.!'i ! 14.6 fl ,4 112,0 l 10,3 17, 1 14,1 16.4 17,l 17,2 18,2 18 4 17,8 18,5 
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·METEOROLOGIA ESPAÑOLA OFICIAL · 
5 de marzo de 1860.- Por Real Decreto, Isabel 11 enco-
mienda a la Junta General de Est~dística del R eino la creaci9n, 
la dotación de instrumentos, el plan de trabajo y de transmisión 
de datos y el nombramiento de encargados- C atedráticos, In-
genieros y Auxiliare&-de las 22 Estaciones M'eteorológicas si-
guientes : Albacete, Alicante, Almadén, Badajoz, B~r~elona , 
Bilbao, Burgos, Giudad Rea l, Cuenca, Granada, Huesca, Mur-
cia, O viedo, Pálma de M allorca, Ríotinto, Salamanca, Santiago, 
Soria, Sevilla, V alencia, V alladolid y Zar~g.oza . En 1860 
puede decirse, por consiguiente, qµ e empieza la Meteorología 
oficial española. 
A esa red de Estaciones debían sumarse el O bserva torio de 
M arina de San Fernando (Cádiz) y el de M adrid (cerrillo de 
San Blas, junto al Parque del Retiro), que ya habían sido fun -
dados a fines del siglo XVIII por iniciativa del ilustre marino 
Jorge Juan . 
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El de San Fernando funcionó, sin más que algunas interrup -
c10~, desde el primer tercio del siglo XIX, y prol!to comenzó 
..i. publicar sus Anuarios, que siguen apareciendo regularmente. 
El de Madrid, Astronómico y Meteorológico entonces, fué -
medio destruído, durante la guerra de la Independencia, por 
las tropas de Napoleón. Y, aunque bajo la dirección de la Fa-
·ultad de Ciencias se siguieron haciendo en él algunas obser-
vaciones, no fué reconstruído hasta 1860. Inmediatamente se 
enc~-rgó de reunir -y publicar en tomos anuales sus propias -ob-
servaciones y las de las restantes estaciones españolas citada, . . 
En 1893 se creó en M adrid otr.o C entro M eteorológico, llamado 
«Instituto C entral Meteorológico», situado a unos 500 metros 
del antiguo Observatorio, y también en el P arque del R etiro . 
Ese ·Instituto empezó é!- publicar el l de marzo de 189'3 un , 
«Boletín Meteorológico Diari.o», y desde 1900 se encargó ya de · 
recoger y publicar anualmente todos los datos climatológico, 
de España, cesando desde entonces en esa labor el antiguo Oh-
se rvatorio (que quedó destinado sr) Jo ;1 Lt Astronomía) . 
En 1910 cambió el Instituto su nombre por el de «Obser-
vatorio C entral M eteorológico», y desde 1921 por el actu ;:i 1 de 
~< Serv icio Meteorológico N aciona 1 » .. 
En 1911 se creó la red pluviomá rica: y en 191 3 la sección 
;u:~ r.ológica, con lanzamientos de globos pilotos y sonda, y por 
Real .. Decreto de 7 de febrero de 1913, el Cuerpo de M eteoró-
logos y Auxiliares de M eteorologÍc.1.. En 1916 se monta el Ob-
servatorio Aerol6gico de Izaña, a 2.367 m. de altitud en la isla 
J e T enerife. En 1940 se unifican en un solo Servicio N acionril 
los diversos organismos oficiales dedicados a M eteorologfa . 
1960.- En 1960 e l Servicio M eteorológico N acional cuenta 
con 130 Estaciones de primer orden , 7 50 termom étricas, ~.700 
pluviométricas, 5 de · sondeos termodin i n1icos, 2 1 de sondeo 
pilotos y 300 feoológicas. 
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Antecedentes históricos. 
Sig lo XIX (primera mitad): Se realizan ohservaciones ais, 
laua en varias poblaciones. 
Siglo ~VIII (segunda mitad): Se fundan los citados obser, 
\'<ttorios de San Fernando y Madrid. MUTIS descubre el má-
ximo barométrico nocturno. ULLOA describe los círculos ' co, 
!oreados (glorias) sobre las nubes. 
Siglo XV.l :·En los viajes de COLON por el Atlántico y .de 
~J.RDANETA por el Pacifico se descubren los principales 
rasgos de la circulación de Los vientos sobre los océanos. En la 
prov. incia de Jaén, DIEGO PALOMINOS realiza observaéio, 
nes meteorológicas sin aparatos. El P . ]OSE DE ACOSTA 
(al que Humboldt llamó «el creador de la Geofísica moderna») 
trata de deseuhrir la caus;:i física de los fenómenos meteoro -· 
lógicos. ' 
- Sigl.o XIII: RAIMUNDO LULIO parece ser que se ocupó 
de los vientos del Mediterráneo. 
~ Siglo VII: SAN ISJDORO DE SEVILLA recopila el sabe( 
meteorológico de su tiempo. · 
Siglo I : SENE C A Y ( .OLUMELA escriben acerca de 
Meteorología . 
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INFLUJO DEL TIEMPO ATMOSFERICO EN 
LA VIDA ESPA:Ñ'OLA 
Indudable y evidente es el influjo que las vicisitudes del 
tien:ipo atmosférico ejercen en todas las manifestaciones de 
la vida de un país. Ese influjo es beneficioso·- - más o menos, 
según los años- ·en !a producción agrícola, en ia ganadera, · 
en la: forestal, en la hidroeléctrica y en el suministro de agua 
para riegos y abastecimientos. Eri cambio. de ello resulta mu -
chas veces dañino por los siniestros que ocasionan las grandes 
nevadas, los corrimientos, los pedriscos, las lluvias torren -
ciales, los huracanes, las inundaciones, los rayos, los acciden-
tes en carreteras por niebla, el suelo mofado o recubierto de 
hielo, así como por la paralización en los trabajos o en los 
ac tos públicos que tienen lugar ~I ' aire libre. A esta lista 
debería añadirse el influjo de los cambios bruscos de las 
condiciones atmosféricas sobre el desencadenamiento de las 
enfermedades o de las variaciones lentas sobre las epidemias. 
Imposible es aquí tratar de todos estos temas, pero sí con-
viene presentar algunos datos que sirvan de muestra repre-
sentativa del citado influjo meteorólogico sobre la vid a entera. 
Producciones · agrícolas: datos provisionales de la campaña 
1959- t 960 en miles de quintales mét_ric~s (los definitivos del 
año ,anterior van entre paréntesis). 
Trigo, 35.800 (46,352) . 
Cebada 15.600 (20.919) . 
Centeno, 3.550 (5. 330 ) . 
Avena, 4.200 (5.243) . 
Maíz, 10.523 (9.590) . 
Arroz, 3.667 (3.863) . 
Remolacha, 34.500 (3 2.0 71) . 
Cebollas, 7.500 (7.346) . 
Uvas, 30.600 {27.748) . 
Mosto, 19.660 (17.278). 
Lentejas, . 238 (~ 10) . 
Garbanzos, 1.125 (1.27 3) . 
Judías, 1.350 (1.3 37) . 
Habas, 1.400 (1.458). 
Algaºrrnbas, 1.000 ( 1.049). 
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uisantes, 214 (228) . 
Aceituna de verdeo, 696 ( 8 22) . 
Aceite, 4.477 (4.397). 
Patatas. ~9.574 (45.879). 
Algodón (L,905) . 
Naranjas, 14.000 ·(14 . .418.) . 
Mandarinas 808 (1.225). 
Limon es. 795 (978) . 
(Datos de la Sección de Estadística de la Dirección Ge-
neral de Agricultura del Ministerio de Agricultura.) 
Leche en miles de litros. 
Año 1953, 3.132.424; año i954, 3.271.09,4; año 1955, 
3.091.617; año 1956, 3.225.218; año 1'9~_7, 3.362.126; 
:iño 1958, 3.190.643. 
(Datos facilitados por la Sección de Estadística de la Di-
rección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura) . 
Producción de resina.-Montes de utilidad pública. 
A ños P roJuc. e n kilogramos Pii os r;:: sinaJo< 
1 
Prod uc. r or p ino 
1949 2U70.665 10.945.354 2,500 Kg . 
1950 28.780.484 10.9.95.495 2,617 » 
1951 27.242.142 10.590.944 2,647 » 
1952 28.188.757 10.292.961 2,739 » 
195 3 25.308.314 9.i3'2.212 2,771 » 
1954 25 .997.624 9.S?9.819 2,626 » 
1955 29.197.232 9.706.734 3,008 » 
1956 25.513.897 9.495 .557 2,687 » 
1957 27. 786.363 9,~ 53.931 2,791 » 
1958 28.416.1 D 9.995 .712 2,843 » 
Nota.- -Estos datos son de la provincias ele : Alba -
cete, Avila, Burgos, Cuenca, Granada , Guadalajara, Jaén. 
León, M adrid, Málaga, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel , 
Valladolid y Z aragoza. 
(Datos facilit ados por la Sección de Estadística de la Di-
rección G eneral de Montes del Ministerio de Agricultura) . 
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Consumo de agua en España. (En millones de metros c\1bi-
cos.) (Años 1951-1959.) 
1 
AÑOS 1 Urbano Riegos Pérdidas Consumo Total 
1951 584,2 173,2 79,2 836,6 
1952 608,1 136,7 76,7 821,6 
1953 661,7 153,1 72,3 887,2 
l'l54 627,9 166,8 81,3 876,0 
1955 685,9 570,4 94,7 1.351,0 
1956 703,5 - q46,9 79,5 .1.430,0 
1957 727,S 2.908,2 125,3 3. 761,0 
1958 821,2 5.382,4 488,7 . - 6.692,4 
195Q 1.101,7 8. 791,4 747,5. 10.640,7 
(Datos de fa «Estadística 19-59 · de la Industria de Aba~ ­
tecimiento de Agua en España», publicado por el Servicio 
Sindical de Estadística del Sindicato N acional de Agua, Gas 
y El ectricidad) . 
Volumen de agua embalsada . (Al principio de cada mes.) 
(En millones de metros cúbicos.) 
AÑO -7 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1 960 
- ~ - · ~ - - ---- ---
Capacidad total el 1. 0 de enero -7 11.85012 .78514.70815.057 16.014 
Enero .. . .. . . . . .. . 5.529 5.003¡ 4.118 7 .548\ 10.334 . 
Febrero . .. ... . .. ... .. . 6.648 4.5341 5.003 8.532 11. 364 Marzo .. . ... . . .. . .. . .. 6.356 5. 771 6. 580 8.263 14.033 
Ahril ... ... .. . .... .. . .. 7 286 6.522 7•667 9.760 14.620 
Mayo . .. . . . . .. . .. . . . ... 9.118 6.752 8.377 10.146 14.596 
Junio . . . • • ! ~ • . • • • • . . . 9.645 7 .453 8.561 10.879 14 .621 
Julio . .. ... .. . ... ... . .. 9 639 7.936 8.356 10.793 14.298 
Agosto .. . .. . .. . . .. .. . 9.104 7.032 7 602 10.057 13.307 
Septiembre ... . . . . . . . .. 7.932, 5.976 6.381 9.219 11.475 Octubre . .. ... . .. ... .. . 6.967 4.887 5.406 8.475 10 .293 
Noviembre ... ... . . . ... 6.063 4. 227 4. 7161 8 1221 11. 560 Diciembre . . . ... . . . ... 5.551 4.013 4. 211 8•840 12.779 
Datos de la Dirección General de Obras Hidrául icas 
J e] Ministerio de Obras Púhlicas.) 
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Producción dt.> energía hidroeléctrica, por año.s hidráulicos 






Octubre 718,9 1 772,7 1 1.17~,3 . . . ... ... ... .. . .. 1 
1 Noviembre .. . . . .. . . . .. 764,2 1n,8 1.295,9 
Diciembre 
·· ···· ··· · ·· ·· · 
73\1 1 006,6 1.321,4 
En ero 
···· ·· · · ·· · ··· · ·· · 
794,5 1.218,2 1.292,8 
Pebre ro 
·· ···· · ···· ··· ·· · 
941,0 i ·o55,o 1.308.8 
M arzo ..... .. . .. .. .. 1.030,2 1.215,1 1392,2 
1 
Abril 1.039,9 1 1.221,2 1.247,9 .... .... .... .. ... ... 
Mayo . .. ..... . .... . . . . .. . 1.050,3 1.172,8 1.240,2 
Junio .. . . . . . . .... . . . .... 916,2 1.120,1 1.139,2 
Julio . . ... 
· ·· ··· · ·· 
. ... . 913,l 894,l 1.080,2 
Agosto ..... ... . ... .. . . . . 650,9 773,5 961,2 
eptiembrc .. . . .... 647,4 942,6 891,9 
A1í o liidrá11li ro ... ... i0.201 ,7 
1 
11.216,2 14.347,0 
(Daros- relát iv·os a las cent rales eléctrica con potencia 
igua l o uperior a 1.000 K w- proporcioi;ados por la «Séc, 
ó ón de Estadí tica e Información Industria<!>> d e la Dirección 
Ge neral de Industria del Ministerio de Industria) . 
:_ · Si~i~stros debidos a :.fos fenó~ienos meteorológicos. 
El recuerdo del téÍ-rible incendio y devastación de San, 
tander el 15 de febrero de 1941, incendio avivado de un 
modo gigantesco por el huracán que azotó casi toda España 
ese día fué causa de que, tras de algunos trámites, se esta-
bleciese el 5 de mayo de 1944 el Consorcio de Compensación 
d:e Riesgos Catastróficos sobre las Cosas, hoy día «Consor-
c!o ·de Compensación de Seguros», dependiente del Minis-
t~rio de Hacienda. 
Curioso es citar aquí los más notables siniestros por causa 
meteorológica ocurridos desde 1948 hasta 1959. Son los 
s!g'uientes: 
. Año 1948: Inundaciones en la cuenca del Duero, en Se-
v1lla y en Cartagena. Pedrisco en Tudela y en Valladolid. 
Año 1949: Pedrisco en Toledo y en Cartagena . 
Año 1950: Inundaciones en Orihuela . 
Año 1951: Huracán en Santander. 
Año 195 3: Inundaciones en Vi-~caya, Guipúzcoa y San, 
t ~ nder. 
; · Año 1955: Inundación en Málaga y Murcia. Huracán en 
1 
Oviedo y Santander. 
· Año 1956: Inundación en Castellón , Valladolid y Z ;i ra -
goza. Tromba. de agua en Valencia . 
Año 1957: Inund;ición terrihle en Valencia. Tromba dl' 
a.gua. en Málaga. 
Año 1958: Huracán en Cádiz, Málaga , Santander y 
Santa Cruz de Tenerife. Inundación en Valencia y Sevilla . 
Año 1959: Pedrisco en Madrid. Inundación en Málaga. 
Huracán en Tarragona y Santa Cruz de Tenerife. 
Una Estadística publicada por el Consorcio en 1960 con-
tiene muchos datos de los que aquí se extractan los de in-
terés meteoról'ó~'Cb : 
. S~niestralida_d en e~ificios, cosas; eff.,_ . n~, ·'f~Ó~?l~ . dis-
tr1bmda por causas. Años 1955 a 19?9 ~guro~¡ Pª?~-~96· 
Por nieve . . . . . . . . . ..... .. ...... .. ... .. .. . 
Embate de mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Pedrisco ... . .. ........ . . . ... . ... .. . . .. . . · . · · · 
~~o:ai;:n_~-~ -ª ~-~·ª .:: :_: : .. ·.: ....... . '. '.' .'. '. . .". '.· . · .'.~ ~--~ -:- .-.· .. . 
lnundacto n . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. ... . 
155.419 
, 3 ~ .8.488 
2..90-L.483 
i~::.i·~~: ;~ ~ 
382. 269 .902 
Nótese que no están incluídos los dají.o~ é!gríc_olas .) 
Detalle ~ por cuencas o vertientes .de los _siniestros · por 
inundación·. 
Levante ..... .... . ... . . . .. . . . . ... .. . . . 
Sur .... . ... . . . . .. : . ...... . .. . ... . . 
Ebro · ........ . ... . . .. ...... : . .. . .. . . . . · ·· · . . . 
~~:~a~u~~~o~·s-tc ...... . .. · . .. : : · .. < .. .- .": - ~ -- - .... '. ·.· -.· ·. '. .... . 
Duero .. .... .......... .. .. . ·· · · :. · · · · ·· ·· · · · · 
Canarias .. ... . .. ". .. . .. . .... .... ...... . ·· · ··· · · · 
Tajo ... . ..... . .. . ........ . ..... . ...... .. : . .. · · · 
Guadiana .. . ..... . .. . .. . .. . ... . . ...... .. ... . . 
Pirineo Oriental ... . . .. . . ... . .. . .... . 
365.159.928 
. 4.720.043 
: . . - · 4.528'.904 







No se incluye ya M arruecos, aunque lo estaba en la can-
tidad global. La enorme cantidad correspo.ndiente a Levante 
tiene su explicación en las devastadoras inundaciones de oc-
tubre de 1957. 
(Datos tomados de la M emoria «Consorcio de Compen -
sación de Seguros, Estadística 1955-59 y Reglamento». Ma-
drid , 1960, dependiente del Ministerio de Hacien,d~ ) . 
Por otra- fuente de información se obtienen los siguien-







Daños agrícolas por pedrisco. 










63. 709. 360 
El máximo extraordinario de smie tras reg i~~r\l~o ··e.n 1950 
obedece ~ una doble causa: una la de haber habido b\ÚchH 
tormentas en ese año, y ot r;i la de haber sido concedidas ~ 1 -
gun éLS facilidade que han fo mentado el crecim iento en 1 
número de pólizas de esta cl as de s guro ag rícola .. 
(Datos fac ilitados por el «Negociado d~ Estadística del 
Síndicato N acional ele Seguro», dependiente d !.1 Del ,g; , 
ción N acional de Sindica to , Madrid) . 
Jncendíos en los bosques. 
·. Es grand e la relctción ent re las condiciones meteorol6gka. , 
(velocidad del . ,viento. humedad del aire, lluvia caída. et , 
cétera) y la mayor o · menor importancia de los incendios en 
!.os bosques. Actualmente, el Servicio Especial de D efeh ;1 
de los Montés contra ' incendios estudia este problema y hc1 
montado en varias provincias un serv icio ~ f icad simo h: 
.tvisos urgentes por radioteléfono , con lo que ha consegü,do 
disminuir mucho el número de hectáreas quemada , aun ll e 
d núm ero de incendios sea de uno mil al año. 
- 1.4 
Los datos de 1960 (hast a noviembré) son esto : 
Año 1960 
Enero . . . 
Febrero . .. ... . ... .. . . .. . . 
Ma rzo . ....... ... . . . . . . . 
Abril .. . 
Mayo . . . ...... . . . . . .. . . 
Junio .... . . .... .. ..... . 
Julio . . . ..... . .. ........ .. .. . 
Agosto ................. . 
Septiembre . . . . . . . . . . .. 
Octubr ; . . .... . .. .. ... . 
Nnviernhn: ... . ... ... .... . 
ú mau 


























l 5. 7 :i8 .18 
(Datos facilitados por el Servicio Especial de Defensa 
de los Montes contra incendios de la Dirección General d 
Montes, Gua y Pesca íluvial del Ministerio de Agricultur;:i ) . 
Accidentes ocurridos en carre tera por causas atmosféricas . 
Año 1959.--Por estar la ca lza<la mojada: 46 mortales 
y 394 con h eridos; la. ca lzada con nieve : 4 con herido · l;t 
...:alzada con hielo: tO con heridos; ca lzada con barro : 1 mo r-
tal y 19 con heridos. Por h aber niebla: 3 mortale y 47 con 
heridos; por <l eslumbramiento por sol radiante: 4 mortale 
y 22 con heridos; por viento fuerte : 4 mo1tafos y 24 con he-
ridos, y por tempestad : 4 mortales y 6 con heridos. 
(Datos tomados de la M emoria «D ato estadísticos de 
( ,irculación y Transportes por Carretera 1959», publicada 
por la Sección de Explotación y Tráfico de Transport s por 
Crtr retera del Ministerio de Obras Públicas) . 
Año 1960 (de mayo a octubre).- Mayo, 27 ; jun io, ~8; 
julio, 4 3; cigo to, 7'0; epti mbre, 57 , y octubre, 85 . 
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Accidentes ocurridos en el tráfico en centros urbano_s, por 
ca,usas atmosféricas: 
Año 1960 (abril a octubre) .- Abril, 33"; mayo, 22; ju-
nio, 115; julio, 48; agosto, 20; septiembre, 265, y octubre, l56. 
(Todos los datos de 1960, relativos a carreteras y a cen -
tros urbanos, facilitados por la Jefatura Central de Tráfico 
de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la 
Gobernación). 
Accidentes del trabajo por causas atmosféricas. 
Por insolación : Año 1951, 90 casos; 1952, 17 ; 1953 , 77 ; 
1954, 115; 1955, 48 , y 1956, 15 . 
Año 1957: Por agentes atmosféricos, 327, y por descargas 
eléctricas naturales, 58. 
Año 1958: Por agentes atmosféricos, DO,· y por desca rga 
eléctricas naturales, 46. 
(Datos tomados de los «Anuarios Estadísticos de Es-
paña», publicados por el Instituto Nacioml de Estadística de 
la Presidencia del Gobierno). 
Daños en las carreteras producidos por temporales. 
Con motivo de los dúios producidos por los temporal e.j 
en los tres últimos años y en los tres primeros meses de 1960. 
el Gobierno concede 300 millones de pesetas para repar;-ir 
L.t s carreteras espa ñolas. 
Este dato aislado sirve aguí como muestra de la impor-
tancia económica de los daños que los temporal es producen 
en nuestras carreteras. A él podrían añadirse otros datos más. 
(Datos tomados de la Prensa diaria.) 
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